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(o) 
Q A v i a d o r C o m e r c i a l , p c r i ó -
¿ c o q u e se h a r e m o z a d o d e m a n e -
^ n o t a b l e , es e l ú n i c o d i a r i o q u e 
j^ooge l a q u e j a o. m e j o r d i c h o . 
Ja a c u s a c i ó n l a n z a d a a y e r d e s d e 
gstas c o l u m n a s c o n t r a l a s i n t e m -
peranc ias y los e x a b r u p t o s d e u n 
jenor c a t e d r á t i c o q u e se p a s a la 
v ida m a s c u l l a n d o la s m a y o r e s b a r -
baxidades c o n t r a E s p a ñ a y los es-
p a ñ o l e s d e s d e s u t r i b u n a d e p e d a -
gogo y e n a c t o s o f i c ia l e s y p ú -
bgcos* c o m o s o n los e x á m e n e s . 
P o r lo v i s t o , l a c o s a n o t iene 
toda l a i m p o r t a n c i a q u e c r e í a m o s . 
E s v e r d a d q u e , e n C u b a , y a n a -
j a t iene i m p o r t a n c i a . 
S i fuese a l r e v é s , s i E s p a ñ a h u -
biese i n s u l t a d o a l c a t e d r á t i c o , e n -
tonces le d e c l a r a r í a m o s l a gue-
rra a E s p a ñ a . 
¿ Y l a c r i s i s ? 
B i e n , g r a c i a s . 
E l M o n d o , n u e s t r o c o l e g a m u y 
querido, p e r i ó d i c o a q u i e n p o r lo 
visto e l G o b i e r n o v a a c o n v e r t i r 
en ó r g a n o s u y o , h a c e d í a s q u e 
viene a n u n c i a n d o u n a s d e c l a r a c i o -
nes que e l d o c t o r Z a y a s h a r á a l 
p a í s . 
E s o d e a n u n c i a r d e c l a r a c i o n e s 
a estas a l t u r a s , t i ene todos los a s -
pectos d e u n a t o m a d u r a d e p e l o 
a la o p i n i ó n -
¿ Q u e p u e d e d e c i r e l d o c t o r Z a -
yas a l p a í s q u e n o s e p a este ú l -
t m o ? 
E n c a m b i o , i q u é d e c l a r a c i o n e s 
m á s in teresantes p o d r í a h a c e r e l 
p a í s a l d o c t o r Z a y a s 1 
P r e c i s a m e n t e l a n a c i ó n , lo m e -
nos que e s p e r a y d e s e a d e este 
E j e c u t i v o q u e no e j e c u t a , son p a -
labras. 
Y a e s t á h a r t o d e d e c l a r a c i o n e s 
y de p r o m e s a s y de d i s c u r s o s . 
O j a l á c o n p a l a b r a s p u d i e r a n r e -
solverse los p r o b l e m a s . D e este 
modo, p a r a e l d o c t o r Z a y a s no 
h a b r í a p r o b l e m a s . 
Si c o n u n a p i e z a o r a t o r i a p u -
diera n i v e l a r s e u n d e s e q u i l i b r i o 
en los p r e s u p u e s t o s , y c o n u n o s 
versos a l e j a n d r i n o s se p u s i e r a f in 
\ a una h u e l g a d e b a r r e n d e r o s , C u -
ba s e r í a b a j o e l g o b i e r n o a c t u a l 
una A r c a d i a fe l iz . 
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Relación completa de causalidad, en la crisis de Cuba 
Lucilo de la Peña . terogéneaa, que por más que se quie-
Presidente.—Tiene la palabra ra no ha podido llegar a la comuni-
al señor Lucilo de la Peña . 
Sr. Lucilo de la Peña .—Sr . Presi-
dente y señores Representantes: 
P e r m í t a n m e el señor Presidente y 
los queridos compañeros , que expre-
se la gloriosa expansión de mi al-
ma al encontrarme en la tarde de hoy 
con un ambiente Parlamentario, con 
un espír i tu colectivo abierto a la dis-
dad jur íd ica y no plasma como no ¡ 
ha plasmado nunca a t ravés de to-1 
dos ios años de República en el amor | 
intenso y profundo a la tierra donde l 
se nace y donde se vive. Por eso el 
cubano, cuando tiene una dificultad! ' 
la convierta en una cuestión perso-
nal, y hace que todo se reduzca a 
Un común 
I V 
M R . H A R D I N G Y E L 
P R O Y E C T O A R A N C E L A R I O 
Washington, 13. 
La cuestión de la legislación aran-
celaria la considera el Pte. Hard-
Ing important ís ima y digna de la 
entera atención del Congreso. Los 
puntos de vista del Presidente res-
pecto al proyecto de ley arancelarios 
se han expuesto con motivo de la 
Intención de algunos miembros del 
Senado según se dice de tratar de 
desechar el proyecto de ley arance-
lario y pasar a la consideración del 
proyecto de ley de bonificaciones pa-
los soldados, recientemente infor-
mado. 
La parte que hasta ahora hemos 
comentado del proyecto del Presi-
dente de la Cámara , está calcada en 
el Régimen de Banca Privada que 
denominador, un Unto ; comPlementa Ia LeyBancar ia puesta 
c u s i ó n y a l debate, con el alma cuba- ^ o ^ o de barbarie y un tanto toca-1 en vleor el t,0 de_ Diciembre del pa-
na ansiosa de escuchar todas las do de cabaUeroeidad; es quizás l o ' sado ano en E s p a ñ a y la cual es obra 
palpitaciones de la opinión, para iue ha hecho que nosotros, indivi- ;dei ex-ministro de Hacienda Cambó, 
después de haberlas vivido en su se-! dualistas furiosos en todas las ma-i A-l hacer la a d a p t a c i ó n no tuvo en 
no y después de haberlas sentido en nifestaciones de nuestro c a r á c t e r , ' c u e n t a el Dr. Verdeja algo que .es 
sus e n t r a ñ a s de madre amorosa seamos capuces de perder la vida ; fundamental, y por no haberlo no-
alumbrarlas con la voz de "admira- Por cualquier dificultad baladí y no tado, resulta su trabajo defectuoso 
ción y de combate" que a veces las ¡ seamos capaces de perder nuestras | e inconveniente a los nobles fines que 
madres deben poner en los oídos y I comodidades cada uno de nosotros; lo inspiraron. No se fijó el laborio-
en el alma de sus hi jos. I cuando la Patria entera se derrum-
No me duelen las interrupciones. ba a cambio de esas comodidades 
no experimento por ellas ninguna' Personales que en definitiva la in-
contrariedad mental, no me moles-1 ™ e ™ A mayor ía de los políticos de 
tan, no me acosan en los más míni- Suba s 6 ¿ 0 f 0 8 ^ ^ & expensas del 
mo para la noble emisión del pen- Tesoro Nacional. 
samiento. Yo sólo he sentido aquí y ' Yo me siento hondamente compla-
en otras partes donde se reúnen cu- i cido por la venia de la presidencia y 
baños , tal vez por serlo yo hasta la | la benévola a tención de mis queri 
médu la de los huesos y hasta el dos compañeros para poder exponei 
en la tarde de hoy, en síntesis, bre 
vemente, lo que parece ser la de 
manda más importante y el afán más 
dseoso de muchos distinguidos com-. 
pañeros de la C á m a r a : E l deseo cle¡clda e^ EsPa^a' y 1™ muy lejos de 
saber lo que pasa, la aspiración i Pretender ni desear el Gobierno que 
muy legí t ima de enterarse de los i103 bancos y banqueros aumenten 
sucesos; y a ese tenor tras un breve 8a Cartera de Renta, obliga a l imi tar 
trasunto, de nuestros antecedentes i Ia del Banco de España a un 25 por 
La actitud del Vaticano respecto, Lenine no ha 
de Rusia, ha sido aclarada después guir las aguas 
del cierre de la Conferencia de Gé- cuando comenzó 
nova. Debido a la celebración del 
Congreso Eucar í s t ico en Roma y al 
gran n ú m e r o de Obispos y Abades 
que fueron a presenciarlo, el corres 
hecho más que se j 
de Lord Burleigh,! 
su violenta propa- ¡ 
ganda contra todo el sistema social! 
del Oeste de Europa. E l objeto p r i n - j 
cipal de todos los propagancísistas I 
es el envenenar con grandes prejui 1 
e i P r o f e í e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
La chispa que hizo estallar l a indig-
nación de los soldados de Africa 
contra las Juntas de Defensa de 
Infantería.—Defensa en un block. 
house de Miskrella. 
ponsal de un periódico americano^cios el án imo popular, los cuales es 
del "Herald ," solicitó una audiencia 
del Santo Padre, y no pudo acceder 
Tüuy difícil de desarraigar una vez 
que han prendido en el recuerdo 
Su Santidad a recibirlo; pero ocho del pueblo, 
días después , en una audiencia otor- E l Padre D'Herbigny cree que el 
gada a varios asistentes al Congre- bolshevismo d u r a r á muchos años y 
so Eucar ís t ico , hab ló Su Santidad podrá llegar a transformarse en un 
ante ese corresponsal y otras per- sistema de capitalismo de Estado con 
sonas. 
De las Juntas de defensa de 
las diversas armas que hoy real-
mente, mientras no sean disuel-
tas, se llaman "Comisiones i n -
formativas", entendemos nosotroii 
que se excedió en sus atribuciones la 
de Infan te r ía y que ese exceso fuó 
motivo de que los soldados qr/e es-
Después de referirse el correspon-
sal a la salud robusta de Pío X I y 
so legislador cubano en que las me- | contradecir los rumores de una en-
d iáas adoptadas para regular ia ac- I fermedad intestinal de que se ha-
ción funcional de las entidades p r i - hlaba hace pocos días , aseguró que 
vadas españolas de crédito, no se el aspecto de Su Santidad 
Imponen como obligatorias, y que a un hombre fuerte, y más 
cambio de los deberes a que se so- ; rece jove-y que cincuentón, y no hay 
meten las entidades que quie- i du(ia' añade el corresponsal, que la 
ran inscribirse en la "Comisar ía de ! vi<la al aire libre en las montanas 
A mediados de A b r i l Recibieron 
i * unidades de Africa, que se baten 
fondo invencible de mi espír i tu , he 
sentido, en muchas ocasiones, mo-
lestias físicas, dificultades de am-
biente, contrariedades de carác ter , 
todas esas causas erizadas de mala 
crianza que no por herirnos en la pe-
riferia dejan de conturbar, a veces, 
al espír i tu más sereno. Esas no son 
dificultades supremas del ambiente 
Ordenación de la Banca Privada'^ se 
¡ les cor.cede por el Estado ciertos 
derechos y ventajas. Tampoco se per-
Icató de que se excluye de la inscrip-
ción a la banca extranjera estable-
aípinas , le proporcionó ese aspecto 
de rebosante salud de que hoy go-
za. 
Su Santidad habló en italiano,; en aquel país. 
nacional; son deficiencias de la edu-1 ^mediatos, de ja ré caer a plomo es-^iento de la suma que alcance su 
cación familiar y colectiva que hace i ta tarde, ante la consideración de la ¡Car te ra de Operaciones Comerciales, 
opinión pública de mi país, io que ¡ representada por los descuentos, pó-de todos los cubanos, aisladamente 
considerados, quizás la especie más 
gallarda de la humanidad en el or-
den de la independencia de cri terio; 
pero que hace de los cubanos, en 
cambio, en el sentido colectivo, una 
serie de personas completamente in-
congruentes; una serie de personas 
que constituyen, en realidad de ver-
dad. Una suma de individualidades he 
U N EJERCITO 
INDISPENSABLE 
pudiéramos llamar la verdad verda-
dera del momento. 
Ha bastado que las circunstancias 
pat r ió t icas toquen el corazón á i \ot> 
cubanos, ha bastado que la hora ten-
ga la dificultad suprema de loa 
grandes dolores nacionales, para que 
el señor Presidente de la Cámara , 
prescindiendo del mandato impera-
tivo que tenía de su Partido y del 
lizas de crédi to con 
garés de p rés tamos 
valores mobiliarios." 
garaLt ía y pa-
garantidos por 
El art. I I de la Ley Bancaria es-
pañola referente a la banca privada 
(el 
aunque también habla con gran per-
fección el francés, y pronuncia de 
cuando en cuando, alguna, muy cor-
ta frase en inglés. 
E l General de los Jesu í t as , Padre 
Ledochowski, fué visitado por el co-
rresponsal del "Hera ld ," al día si-
guiente de la recepción papal; fué 
recibido en la antesala del General 
de los Je su í t a s por el Padre Miguel 
D'Herbigny, un joven francés, je-
suíta, que eg la mano derecha dej 
General, y muy versado en los asun-
tos de Rusia, de los cuales ha hecho j un socialismo de Estado, que podrá 
una servidumbre industr ial que sean | tán luchando en Marruecos se sepa 
los obreros. Este sistema es pivible j rasen todos de la obediencia de di 
que todavía lo adopten los capitalis- chas Comisiones informativas 
tas extranjeros, que son realmente 
internacionales Q más bien antina-
cionales, como el bolshevismo mis- ea Primera línea, una comunicación 
efe la Comisión informativa de in-
fantería para resolver dificuluides 
de los ascensos por an t igüedad o 
por elección. Una unidad de Africa 
cuyo nombre no se dice, en perfecto 
acatamiento al Real Decreto de 16 
de Enero último en que dabe a esas 
Tunta: de Defensa solamente carác-
ter informativo, nc quiso admit i r in-
tervención de esas Comisiones res-
pecto de los ascensos que las Cortes 
podían otorgarles, y así se comuni-
co por esa unidad de', ejérci to marro-
quí, e la Comisión informativa de 
Infanter ía que tiene su oficina en 
f l Palacio de Buenavista de Madrid. 
La respuesta, por inesperada, can-
es el de mo, en cuyo caso podremos observar 
bien pa- que las enormes fuerzas del capital 
del mundo se colocarán a favor 
de Lenine, y el ejérci to rojo trata-
rá de mantener a los obreros en la 
miseria y en cambio concederá el 
Estado ruso grandes dividendos a 
los capitales 'extranjeros invertidos 
Esto puede parecer muy lejano, 
añadió el Padre Jesu í ta , pero la his-
toria recuerda otros cambios mucho 
más extraordinarios. 
Hemos querido relatar esa entre-
vista del Padre Resulta, porque ade-
más de corroborar la conducta del 
Papa respecto dtí los sacerdotes or 
todoxos rusos (sin olvidar el hecho1 só una enorme sensación en toda el 
de que acaba de protestar Su S a n - | ó r m a de Infanter ía , que todavía es. 
tidad, ante Lenine, por el mal trato, taba bajo la impresión de las facul-
dado al Patriarca T i k o n ) , descubre tildes cas i ,omnímodas en materia de 
el velo de unos hechos futuros, con ¡ ascensos que, por an t igüedad o elec. 
un estudio especial. 
Dijo el Padre D'Herbigny, al co-
art. I se contrae el rég imen del rresponsal, que hab ía visto a Su San 
Banco de Emis ión) instituye una 
"Comisar ía de Ordenación de la Ban-
ca Privada" adscripta al Ministerio 
Ejecutivo Nacional, abriera a libre de Hacienda, constituida por un Co-
plát íca el hemiciclo. Yo, al menos, he j misario reglo, nombrado por el Go-
WEST POINT, N . Y., junio 13. 
E l Secretario de la Guerra M r . 
Weeks contestando al aserto de que 
los Estados Unidos no necesitan nin-
gún ejérci to , se expresó en los si-
guientes té rminos en el discurso pro-
nunciado hoy ante los graduados del que tenemos obligaciones ineludibles 
de salvar la responsabilidad, que 
pueda corresponderme en esta epip-
lesía nacional; pues tal parece que 
a plazo perentorio, irremisiblemen-
te fatal, tenemos que resolver; y que 
6o1amente cuando sentimos la de-
manda imperiosa de la ejecución, es 
cuando nos acordamos que la casa 
está hipotecada, que solamente 
cuando viene la tempestad deshecha, 
cuando el vendaval se nos vie-
ne encima. 
la Academia Mi l i t a r de los Estados' 
Unidos: 
" L a civilización del mundo no tie-
ne mejor cimiento que el que t en ía 
la civilización de Bostón, cuando ocu-
r r ió la huelga de la policía, hace cer-
ca de tres años . 
"SI no fuera por la fuerza de res-
tr icción ejercida ñor los estableci-
que cumplir , es cuahdo recorda-
mos que tenemos indiscutiblmente ̂ e ™ e n ^ a ^molesta, 
que tomar por el camino de la rec 
t i tud y la honradez. 
Sr. Carlos M . de la Cruz: O lo i 
bierno por acuerdo del Consejo de 
Ministros y a propuesta del Ministro 
del ramo, y un Consejo que se de-
nominará "Consejo Superior Banca-
rio ' , del cual se rá presidente e] Co-
misarlo regio, con derecho a suspen-
der los acuerdos, sometiéndolos en 
este caso a la resolución del Ministro. 
El grado de autoridad queda así per-
fectamente establecido y no puede 
de apro-
barse sin modificación el pro-
yecto del doctor Verdeja, una in -
perjudicial en 
todos sentidos, entre los dos Secre-
tarios de Despacho del Ejecutivo, a 
quienes se asigna por dicho proyecto 
es cuando "recordamos i ^ U r r i r ' como p e d e r í a 
que es lo mismo nos acordamos de;funci0nes respectivamente iguales, 
Santa B á r b a r a cuando truena. !Para el caso' a las del Ministro de Ha-
Sr, Lucilo de la P e ñ a : Yo no que-; ci.enda y el Comisario regio. Pero las 
r ía sintetizarlo en esa forma, aun - ¡ diflcultades que con toda seguridad 
mientes militares de las naciones del ¡que en el fondo es lo mismo. ¡surg i r ían ai provocarse la interfe-
mundo—con t inuó —sobrevendr í a u n | En la Repúbl ica de Cuba ¿quién rencia. pueden obviarse fáci lmente, 
estado c a ó t ^ o y la civilización i r ía , tiene en realidad de verdad, los me-; designando para presidir el Consejo 
tidad pocos días antes, y que le ha 
oía relatado, con todos sus detalles, 
la s i tuación desesperada del pueblo 
ruso, ante cuyo relato el Papa se 
í conmovió de lás t ima y de pena. 
El Padre D'Herbigny aseguró 
i que el Vaticano no tenía ni la más l i -
! gera intención de util izar la sitúa-
I ción aflictiva de la Iglesia Ortodoxa 
I Rusa, para suplantarla con los inte 
j reses de la Iglesia Católica Romana, 
j a expensas de aquél la . Media docensa 
de Padres Je su í t a s , incluyendo al-
| guno de la Silesia, están ahora en 
j Rusia organizando el alivio, a nom-
| bre de Su Santidad, de los ham-
; brientos; pero han recibido órdenes 
i extrictas de abstenerse de toda pro-
paganda religiosa y de no ponerse 
: en comunicación con el Patriarca Ti-
kon, (que por cierto acaba de ser 
j condenado a ocho años de reclusión, 
; por su protesta contra la confisca-
jción de lo^ tesoros de la Iglesia, por 
los bolsheviki) ni con ninguno de 
i los otros jefes de la Iglesia Rusa. 
La obra de esos sacerdotes Je-
o no realizarse, pero que es la ex-
plicación dé un sacerdote que cono-
ce a fondo la cuest ión rusa. 
TIBURCIO CASTAÑEDA. 
C I E N C I A S 
D O M E S T I C A S 
" L A ESCUELA DEL HOGAR" 
(POR EVA CANBL) 
¡Cuántas cosas abarca la pala 
bra ciencia! Hasta el sentido de ha 
cerse cargo, que es el sexto, 
tado por Sagasta, requiere 
ción, establecían las antiguas Jun-
ta? de Defensa y sobre todo la Su-
prema Junta. Se trataba, además , en 
uno de estos casos a que se aplicaba 
e- Real Decreto antes referido de 
It? de Enero úl t imo, de un Coman, 
dante de infanter ía , don Francisco, 
F'anco, que en el Tercio extranjero 
se juega la vida a cada instante, y en 
Ir̂ c mismas condiciones que él se ha-
llaban Castro Gironay el malogrado 
González Tablas, Millán Astray, Nú-
ñez y Prado, González Carrasco y 
tantos otros. 
Después de haberse agrietado el 
bloque de la Comisión a los golpes 
da esa comunicación de las tropas 
de Africa, hubo muchas contestacio-
nes dirigidas a dicha Comisión infor-
inven- j mativa. En algunas se dejó entre-
ciencia i ver que ella ataca las disposiciones 
porque requiere t ambién 
que es su hermana gemela. 
Yo clasificaría la ciencia en gran-
de, mediana y pequeña , persuadida 
de que la pequeña es protoplasma de 
la grande. 
Para estudiar la psiquis de los 
hombres de ciencia que han pasado 
a la inmortalidad, hay que buscar 
su genealogía, si a la propia ciencia 
su í tas ha de ~ser 'puramente humanl- ] grande_nos atenemos 
taria, y cuando l ^ terminen, volver 
r áp idamen te al exterminio por el ca-
mino de la propia destrucción. 
"Decir que los Estados Unidos no 
necesitan un ejércieo es tan razonable 
coma decir que Boston, Chicago y 
otras grandes ciudades nuestras no 
necesitan un cuerpo de policía. 
" L a cuest ión del t amaño del ejér-
cito será siempre objeto de controver-
sias, con tanto mayor motivo cuanto 
que después de una gran guerra hay 
siempre la tendencia alarmante por; 
dios de dar a la patria el bienestar de al Director General de Comercio o I a R(>ma. 
promover las condiciones generales mejor aun al Subsecretario de Ha- Mientras tanto el Vaticano no tra 
cienda, puesto que el Secretario es I ta de debilitar, directa n i indirecta 
la autoridad superior en materia de i mente la autoridad y gera rqu ía de 
finanzas y ha de ejercer el derecho de 
suspender los acuerdos "que esti-
mara contrarios a los intereses pú-
blicos" y a los cuales, desde luego, 
t endr ía que haberles ' impartido su 
de progreso y engrandecimiento, si 
no el señor Presidente de la Repú-
blica? 
¡Ah señoree! Ha dicho Shelley, 
que cuando al poder de dar go^o, se 
una el deseo, el alma quiere otro 
cielo! 
Y es in perdonable que el señor 
Presidente no lo haya entendido 
así, máx ime cuando el pueblo cuba 
aprobación el presidente del organis- i dera Que los sacerdotes rusos y sua 
mo. i obispos poseen los poderes espiri-
tuales del clero católico. 
A quien desempeña esa función en ] E l clero protestante, por el con-
el Consejo Superior Ranearlo de Es- 1 trario, está mirado por el Vaticano, 
paña , o sea al Comisario regio, se como de laicos, sin nlgún poder 
{eclesiástico n i espiritual. 
La iglesia Rusa así descrita, se ha 
la Iglesia Rusa., sino que desea ver 
a esa Iglesia, robustecida, porque 
Roma mira a la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, más como cismática que como, 
herét ica , y, por consiguiente, consi i adquieran la a l t í s ima cualidad del 
1 privilegio, tienen que haber sido 
La Biblia nos dice que las culpas 
de los padres las pagan los hijos, 
durante algunas generaciones, y la 
Ciencia imitando la maldición rel i 
gloso-moral, sentencia, física y fatal-
mente a los hijos de los hijos y de 
los nietos de un beodo, de un ava-
riósico y de un l ibert ino. 
^Entonces para que ios cerebros 
paciencia, i vigentes, pero nc los reglamentos? 
inspirados por las Juntas de Defen. 
s r > ; en otras también se deja entre-
ver que esas comunicaciones de la 
Junta, de ascensos por an t igüedad o 
por elección, plantean un problema 
muy difícil de resolver, porque una 
de dos, o la Comisión informativa de 
•nfanteríe no va a hacer caso de los 
ascensos que den las Cortes y expul-
sar de las armas a aquél los que ,03 
acepten, en cuyo caso se ponen en 
frente del más alto poder represen-
tativo de la Nación, o aguarda a que 
cesen de estar en Africa esos ascen-
didos para proceder a su castigo con 
que ya los amenaza en las comunica-
ciones. 
i WASHINGTON, Junio 13. Hoy 
*e avanzó bastante en el senado al 
tratarse de la ley de tarifa. ' Después 
de haberse tratado sobre el capí tu lo 
ê las lanas, se discutió el de el 
azúcar, pero como el comité no ha-
Ma recomendado alteraciones en lo 
Presupuestado por el ejecutivo para 
esta sección, la discusión se reser-
vará, para cuando se hayan compu-
tado lag 1-700 enmiendas sobrantes 
Propuestas por el comité. 
El Senador Bhousard, demócra ta 
de Indiana, propuso durante la dis-
cusión que se pusiera sobre lista co-
mo no libre la melaza "black-strap," 
arguyendo que era esencial que este 
Producto estuviese gravado para pro-
tejer a agricultores del Estado de 
su representación. 
I N U N D A C I O N E N S . S A L V A D O R 
SAN SALVADOR, Junio 13. 
(por The Associated Press.) 
ementas personas se dan co-
ahogadas y muchas más como 
parec idas , después de una 
AcfinT^011 anormal de los ríos 
se d te y ^ e ^ 1 cu>as orillas 
8ójo e3bordaron juntamente en un 
barrí CaoCe imPetuoso que anegó el 
i*0 Candelaria de esta ciudad. 
°s c a d á w e r e s de los trescientos 
gados, entre los que hay hom-
í s c J : , ^ j e r e s y niños, han sido 
Una ii La meciente se debe a 
días la torrenciai que d u r ó dos 
m T R I U N V I R A T O 
S U C E D E R A A L E N I N E 
BERLIN 14. 
ílenteP*iÓdil0 socialista Indepen-
Un t j reiheit" declara hoy que 
MinÍ8trnnVrírfto ^ W u i r á al Primer 
su ansenr- \,SoViet Lenine, durante 
Seis mp«Q a e Moscow, que d u r a r á 
Por P, ' f 2Ue Ie ha ^ d o impues-
Los t i do de su salud-
^ las rip111,?̂ 1"03 que s e ha rán cargo 
^Periódirn del Gobierno, según es-
^eneff l I SOn J- B- Stadm, Leo Xa-
y A- L Rykoff. 
. no entero, esperaba de esa figura 
parte del ya abrumado contribuyente, cubana> que ei.a la más significada 
a olvidar las lociones del pasado y y la m á s apropiada; esperaba de 
cancelar su garan t í a y seguridad, fian ellat la voz que nog diera el alto, la! ie asigna por la Ley Cambó i 
do al porvenir su suerte, a! menos voz qUe nOS diera la energía seré-¡ grat if icación de 30.000 pesetas anua-
por unos cuantos anos, y prescindien- na> qUe pudiera de una vez y para íes, teniendo, además , al igual que 
do de a proteccoión nacional que os simpre evitar en nuestra patria to- ^s consejeros, derecho a la percep! 
que es tán más familiarizados con los da ingerencia ex t raña y mezquina, i ció de las ¿ i e t J J t l Z l l 
asuntos y requisitos militares estiman que es lo que va de día en día soca- c^11 a c ' J L d T ? l n r * Á ^ l T 
necesaria. Pero no hay motivo ningu- vando las bases de nuestra naciona- ^ ^ ^ l ° ! . / e^"0Sc ,eSpeC a-
lidad? al olvidarnos que, como Pue-1 ^ . ^ ^ " f ¡ L l l ^ - l * ' 
Z JuTo^o a f g ^ V ^ ^ ansiosos como estaban eso. 
t í d n s ?n/de?echos nkra i S a ? asi "ene en su proyecto el representante monarcas de conservar en su per 
r e S t ^ y ^ Matanzas' ^ es a d m í ^ l e oí- ' 
toda clase de consideraciones. vidaria, porque Indefectiblemente 
—Pero mientras no se dé aquí 1 hay que seña la r l e recursos al pia-
esa sensación, mientras no tenga- j neado Consejo Superior de Inspec-
mos la fuerza moral, que es la úni - !c ión Bancaria ya que no para recom-
no para divergencias de opiniones 
acerca de la clase de ejército que ne-
cesitamos. 
"Aunque no consista m á s que de 
1,000 hombres, el ejército debe ser 
de la mejor calidad posible. Pero no 
se puede tener un ejérci to superior, n i 
siquiera un buen ejérci to, por muy sa-
nos que sean los elementos indivi-
duales que lo compongan, si no es 
mandado de una manera eficaz por 
oficiales competentes". 
lia en relación muy estrecha con Ro- | 
ma, de la cual la separa realmente 
sólo el hecho de que los rusos no 
reconocen la supremac ía papal. Es-
ta división ha sido mantenida por los 
Czares por razones polít icas y re l i 
sona la jefatura polít ica y religiosa, 
de Rusia. 
incubados y desarrollados en hó-
gares robustos, fuertes, de potencia 
no sólo creadora sino dominadora 
por medio de energ ías que sólo pres 
tan las virtudes sól idas . Y estas 
virtudes sólidas deben ser y estar 
mantenidas por la madre, por la mu-
jer, que aún no teniendo hijos lo pue 
de ser de sus hermanos, de sus 
amigos y de sus propios padres, 
cuando estos declinan por la edad 
o las enfermedades. 
La mujer es el eje del mundo; a 
sus impulsos se mueve todo, incluso 
al crimen, obedece a un designio 
que de la mujer parte. La debilidad 
de la mujer es muy relativa; hasta 
C H I R I G O T A S 
¿ H a b r á quien la Hacienda entienda 
si va de mal en peor? 
¿Ha de faltar un Doctor 
que ponga en cura la Hacienda? 
Un buen Doctor le conviene 
y así encon t ra rá el desquite, 
pero no que se ie quite 
la poca salud que tiene. 
Pues si la receta, quien 
llegue al pié de sus almohadas, 0 
medicinas atrasadas, 
pequiescat in pace. Amén. 
Por de pronto, a lo que lnfieroi 
debe dárse le a granel, 
inyecciones de papel 
que es la sombra del dinero. 
Médicos y cirujanos 
que han de operarla del todo, 
no tengan, de ningún modo, 
agujeros en las manos. 
Por que entonces, claro está, 
si el dinero merma y merma 
no salva a la Ilustre enferma 
la divina Caridá. 
Salgan del mal compromiso, 
llevando, con o sin gana, 
a Míster Gans a la Aduana. . . 
y la Hacienda a Don Narciso. 
C. 
ca de Cuba! no t endrá nuestro pue- pensar el trabajo de quienes deban 
blo el derecho a pedir que se le; integrarlo, para los gastos que de-
haga justicia, será nuestra patria Imanda toda oficina. La Ley española 
un episodio, un capítulo, será núes- i Umita el n ú m e r o de los consejeros 
tra patria una estrofa, pero nunca ¡a un vicepresidente, que lo será el 
será de hecho nuestra patria una, representante que designe el Banco 
historia, nunca podrá decir nuestra j d e E s p a ñ a ; dos vocales nombrados 
patria que es una obra completa, 
nunca podremos decir de nuestra 
patria que está en condiciones de 
entonar el hinmo tr iunfal de su 
poema glorioso. 
Yo debo sin embargo, y lo digo 
con la melancol ía que siempre po-
La propaganda no es una cosa nue-j f ís icamente muchas veces una mu-
va, añadió el Padre D'Herbigny; no ¡ jer resulta más fuarte que el mari-
comenzó en la gran guerra, se va-1 d o . . . . y más mala que el marido 
Ueron de ella con grandís imo tacto | también, ya que la mujer mala es 
por cada una de las zonas bancarias, 
y uno nombrado por el Consejo Su- ! 
perior de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación. En el pro-
yecto del Dr. Verdeja no figura el 
'cargo de vicepresidente, ni se pee- . 
ne en el espí r i tu el recurdo de t iem-! vlene quien deberá sustituir a] pre-
po pasado, que sólo por serlo corneamente er\ casos de enfermedad o au- ; 
decía Manrique, parece mejor, en | senda, y en cuanto al número de 
aquella elegía tan llena de esencia vocales, ya hemos expuesto todo lo 
polít ica, nunca bastante admirada]que era necesario exponer para de- i 
dada la época; yo debo decir, que, mostrar que resulta excesivo, f a l - : 
ante los miembros de la mayoría , j t ándonos solo añad i r respecto al par- 1 
ante los que hablé en una ocasión én j t i cu la r , que no vemos conveniencia 
que se r eun ió el Comité Parlamenta-j alguna en util izar al Fiscal del T r i -
t i o de la Liga Nacional, después de' bunal Supremo, 
vibrantes discursos de distintos com-1 
pañeros , inmediatamente precedido I pero es innecesario perder el | 
por el Dr. Carlos Manuel de la Cruz, tiempo haciendo un estudio compa-
tuve la satisfacción de lograr de la rado entre el proyecto presentado a 
totalidad, u n á n i m e m e n t e sincera la aprobación de la Cámara cuba-
votar un plan, por el que se diera na y el a r t í cu lo I I de la Ley sancio-
un alto a todos los altos funciona-: nada por el Parlamento español. Los 
ríos administrativos, para que tam-: puntos de divergencia es tán casi, en 
blén hiciera un alto el Presidente relación con los extremos en que 
de la República, en su conducta de- coinciden. Los errores son subsana-
satentada y para que todas las co-|bles pero los resultados prácticos 
sas en nuestra tierra cayeran en su q u e ' a s í v todo pueda producir la 
después de la Reforma, especialmen-
te, la Reina Isabel de Inglaterra, 
que era su gran ^ consejera, y Lord 
Burleigh, que se condujo de tal suer-
te, en Inglaterra, en donde todavía 
existe un prejuicio injusto en su 
literatura, tanto inglesa como ame-
ricana, y en el pensamiento del pue-
blo en contra del catolicismo, 
que va desapareciendo ya. 
UNA DISTINCION A 
NUESTRO DIRECTOR 
Hemos recibido la siguiente muy 
at ímta comunicación de la Cámara 
de Comercio de Santa Clara: 
12 de Junio de 1922. 
Señor José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
Habana. 
Señor: 
En Junta Directiva Extraordina. 
ria celebrada en o- día de ayer, en. 
más mala que cien hombres malos 
y se aprovecha de la maldad de es 
tos que resultan Intermediarios entre 
el código y ella. 
Felizmente, hay más mujeres bue-
nas que malas, pero entre las muje-
res malas y las buenas existe un 
té rmino que debe desaparecer; la 
aun- ¡ ino'ferente, la que se deja llevar, la 
que se desespera frente a la pobreza 
sin saber evitarla, o cuando menos 
suavizarla, y goza enormemente si 
el lujo la rodea sin preguntar ni 
averiguar de dónde sale aque-llo, 
que no tiene origen natural, por ca-
recer el hombre de rentas, de euel-
dos pingües o de profesión extraor-
dinariamente remuneradora. 
Estas mujeres son las más perju-
diciales a la familia, y siendo 
perjudiciales a la familia son perju-
diciales a la patria que debe estar 
por encima de todas las fastuosida-
des ya que con gusto le sacrificamos 
En el acuerdo 8o. tomado por la 
Comisión informativa de Infanter ía , 
se habla de las sanciones para actos 
de aceptación de empleos no aproba-
do? por la Comisión, y así se com-
rrende que un oficial que haya po-
dido obtener un ascenso por ant igüe-
dad o por elección, sancionado por 
la*" Cortes, no vava a renunciarlo en 
obediencia a una Junta de Defensa, 
hoy Comisión informativa, que, co-
mo su nombre lo indica, no puede ha-
cer más que informar al Ministro, 
sobre el cual está la autoridad de las 
Ccrtes. 
De todas mani/as es grave lo que 
b?. ocurrido, y ruede serlo más to-
davía si no se concretan esas Comi-
lones informativas ai carác ter que 
tienen, y sobre todo si se tratan de 
f oner frente a las Cortes en materia 
de recompensas. 
Hab lábamos recientemente sobre 
les peligros que corren en Africa esas 
pequeñas fortalezas, que apenas si 
I merecen ese nombre, que se llaman 
biock-houses. En el campamento de 
Larache se celebró un acto brillante 
y justo, cual fué el de imponer lc-5 
galones de sargento, por el jefe del 
Tercio, Millán Astray, a i Cabo Isido-
ro Gallego Cuesta, que ostentaba el 
cargo de jefe de la fuerza de la Le-
gión que defendió el block-house de 
Miskrella. 
Dicho así y haoiando de fuerza y 
de jefatura, creerá cualquiera que 
el Cabo Gallego se hallaba al frente 
dr numerosas tropas, cuando los que 
componían la guarnic ión no eran 
más que trece legionarios, incluyen-
do al Cabo Comandante, y dos poli-
cías. Los anales d t la guerra actual 
en el Riff han conservado los nom-
bres de esos v á r e n l e s que eran de 
f'?sl todas las regiones de España ; 
imtre los trece, los había casteila. 
la vida, de los seres'amados y la exis-i',CS' andaI"ees, gallegos y vasconga 
* o „ „ í o nmr..n ! Sus profesiones anteriores eran. tencia propia. i 0"a P^01 . 
Lo que hoy necesita el mundo s o - \ ? T laS ?!, ^ ^ I f v de] Juan So1-
bre todas las cosas, son mujeres, m a J Í j S j español albamles, carpinteros, 
dres que sepan cuidar al niño, edn- f , 1 1 ? ! ^ ^ ^ 0 ^ ? 6 8 del puebl0- va-
ozo y guiar al hombre; mu- , e t , t f 7 entusiastas, verdaderos hl -
a r . r . w n i ^ «i —u-J Jes de resistencia del país. 
! E l block-house se 'lailaba rodeado 
q la labor que ha llevado a cabo en diJe antes era a m i ' j u i c i o el proto'-ldr U? P^P610- y defendía éste una 
beneficio de las clases productoras ' Plasma de la ciencia ffrande. j ̂ lanibracla de eepmo artificial. Los 
óe Cuba. A esto tiende la "Escuela del Ho-irnorOS df M1ula>ra empezaron el ata. 
Al cumplimentar el citado acuerdo gar" y a esta quiero venir a parar yo1 ,1Ue contra la Peauena fortaleza; al 
por medio de la presente, me es gra- después de haber examinado la que'COmenzar , a . d,sP:iraron cañona. 
to significar a usted el testimonio de dlrije una meritfaima mujer aue1 ÍO!L7 al I"ls.mo ^empo de las barran-
• cadas próximas saltaron numerosos 
grupos de moros asaltantes y tal era 
el ruido de los gritos e imprecacio-
i tre otros, se acordó por unanimidad 
j el acuerdo de nombrar a usted SO-1car al m 
; CIO DE HONOR de esta Cámara , en ¡ ieres que organicen el hogar sobre 
| a tención a sus mér i tos personales y ¡ bases de ciencia pequeña , que como 
LOS VETERANOS 
Esta noche, a las nueve, en el 
Centro de Veteranos, calle del Pra. 
do n ú m e r o 71, se reun i rá el Conse-
jo Nacional para conocer del resul-
tado de la entrevista celebrada con 
el Presidente de |a República por los 
comisionados del Consejo. 
A dicho acto convoca el Presi-
dente del Consejo, general Pedro Be-
tancourt. 
centro de gravedad y que se acaba 
sen los grandes males que hoy con-
t inúan mucho más gravas y que aca-
baron por destruir la personalidad 
cubana. 
Entonces, recordé que los Renre-, 
adaptac ión , nos parecen deficientes. I 
El estado de la banca de ambos pai- ! 
ses dista mucho de ser el mismo ni : 
de parecerse. Son iguales los pr in- i 
clplos legales que les sirvieron de i 
senUntes, somos los que í e p r e - i n 0 r m a para sU ConStltución' mas aqu í 
sentamos directamente al pueblo los habían ya degenerado, casi se ba-
que recibimos de él las calurosas de- bían transformado antes de la cr i -
mandas, en que se nos pide que ve-i8is' P0.r la concurrencia de la banca 
lemos por sus caros intereses, que extranjera que impuso nuevos usos, 
evitemos la ruina de la patria; los ex t raños métodos que al tolerarse ad-
que hemos teuido que enfrentarnos Quirieron estado. Como consecuencia 
muchas veces aquí con el Poder Eje- de todo el proceso de desintegración 
cativo para rclamar esos derechos y española que se ha operado en la 
Pasa a la pág. SIETE 1 (Pasa a la página SIETE) 
mi más sincera folicitación. 
De usted muy atentamente. 
J. Gar r ía Pé rez . 
Secretario Contador 
Nuestro Director agradece muy 
sinceramente la señalada distinción 
mujer 
no ha necesitado tener hijos de su 
carne para explayar tesoros de ter-
nura entre seres ex t raños a su ho-
gar. 
En el DIARIO DE L A MARINA 
el profesor Oliveros redactor de es-
de que le hace objeto la Cámara de te diario competent ís imo como buen 
Comercio de Santa Clara, a la que maestro en cuanto a la pedagogía 
presenta por este medio el testimo- concierne; el señor Oliveros, digo, 
mo de su reconocimiento. autorizado para ello por sus estu-
V*0- Bno- idios y su entusiasmo, ha reseñado 
Vicente Soler 
Presidente. i (Pasa a la página SIETE) 
lo 
nee que parecía a los atacados, des-
concertante. 
Los trece hombres repartidos por 
e] parapeto del pequeño fortín 
aguantaron la fiera nrabostida. los 
cañones de los fusiles pronto se en-
rojecieron por los numeros ís imos dis. 
raros que hacían, esperando siem. 
prc a hacerlos ^ que estuviesen los 
Continúa en la página S I C T E 
F A G I N A D O S . 
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B A T U R R I L L O 
Rectificando una noticia de que 
se hizo eco nuestro DIARIO después 
de haber repetido varios varios co-
legas, ei senador Leopoldo Figueroa 
dice que en í-918 el Congreso auto-
rizó un crédito de setecientos cin-
cuenta mil duros para crear nuevas 
aulas en la repúbl ica; que en los 
tres años transcurridos no se esta-
blecieron esas nuevas escuelas no 
obstante su necesidad y el gran nú-
mero de niños analfabetos; y que 
tse supone que el dinero concedido 
para ese servicio ha sido destinado 
"a cubrir otros gastos desconocidos 
y a sostener suculentas posiciones de 
personajes favorecidos, residentes 
unos eu el extranjero y otros pláci-
damente en la repúbl ica lujosa." 
Y agrega el ilustrado senador que 
puede ofrecer datos precisos al que 
quiera convencerse de que no se han 
creado las aulas pero "que también 
se desconoce en qué ha invertido la 
Secretarla de Instrucción Públ ica los 
novecientos mi l pesos de presupues-
tos anteriores", por lo que la Comi-
sión de Hacienda ha suprimido gas-
tos de becados, puestos tan necesa-
rios y dietas innecesarias. 
La sospecha de que uu dinero con-
sagrado a ¡a enseñanza haya sido i n -
vertido "en sostener suculentas po-
siciones de personajes residentes n i 
el pais y en el extranjero" tenida y 
divulgada por un legislador tan res-
petable, y la seguridad queda mas 
adelante de que se desconoce en qué 
se han gastado novecientos m i l du-
ros de anteriores presupuestos, es a l -
go muy serio y muy grave por la au-
toridad dei que tal cosa dice en la 
prensa. 
Cuando estas cosas salen a la su-
perficie para que las vea bien el En-
viado Especial de Estados Unidos, 
hacemos poco caso de los que, obs-
tinados en tapar con un dedo la luz 
del sol, acusan a la prensa cívica 
de hacer una campaña de mentiras y 
exageraciones con el f in de desacre-
ditar las instituciones y mermar el 
prestigio de ios hombres que las re-
presentan y dirigen. 
Si en 1918 se autor izó la creación 
de 700 escuelas y en 1922 resulta 
que no se ha creado ninguna, el d i -
nero consignado en presupuestos ha 
debido quedar sobrante en el Tesoro 
y no gastado en atenciones m á s o 
menos i legít imas, del todo ajenas a 
la causa de la enseñanza. 
Que de eso no tiene la menor cul-
pa el doctor Francisco Zayas, indu-
dable. 
En nuestra edición del lunes se 
publicó un extenso sincerísimo t ra-
bajo describiendo la fiesta cul tura l 
que fué la exposición de trabajos 
realizados durante el Curso Escolar 
por la Escuela del Hogar que tan 
brillantemente dirige la excelente 
Angeles Landa. 
Lo visto allí por nuestro compañe -
ro el autor de aquel trabajo; lo apre-
ciado Por la numerosa y escogid^, 
concurrencia; la demost rac ión p rác -
tica de lo que han aprendido 140 
alumnas, de ellas treinta y cuatro 
dispuestas para ser graduadas, ra-
tifican lo que ya otra vez dije: la 
Escuela que preside la señor i ta Lan-
da es honor para nuestro pais. 
Cuando tantas instituciones cuba-
nas flaquean> se corrompen y fraca-
san definitivamente; cuando hay tan-
ta iucertidumbre en los án imos y 
tantas desvergüenzas en la vida so-
cial, es un consuelo, siquiera l imi ta-
do, el de poder decir al porvenir: 
tenemos una inst i tución educadora, 
pura, digna, que puede, como el ave 
de Díaz Mirón, pasar por sobre los 
cenagales de] presente sin manchar-
se. 
sectarios ni compromisos de asam-
bleas políticas. 
Pero invito a " E l Correo" a que 
reconozca conmigo que hay dos ex-
tranjeros, dos norteamericanos, muy 
merecedores de que les tengamos por 
sinceros y grandes amigos de Cu-
ba: Leonardo Wood y Enoch Crow-
der. 
' La obra portentosa de Wood hasta 
el 20 de mayo de 1902 no queda su-
¡ficientemente calificada ni con l ia-
¡marla portentosa. Sin dinero, a r r u í -
I n a d o el pais, destruidas las propie-
¡dades, calientes los rencores y sor-
idas las venganzas, estableció una 
•profunda paz moral, organizó las 
instituciones nacionales, fundó la 
magnífica entonces escuela primaria 
cubana, nos enseñó a respetar las 
leyes, apoyar a las buenas autorida-
des, manejar los fondos públicos sin 
robar de ellso, acudir a los comicios 
sin revolver ni picardías, y elevar 
sobre los edificios públicos, enalte-
cida por nuestro amor, si era posible 
enaltecer más a la bandera de Agui -
lera y Mart í , el símbolo de la sobe-
ranía . 
Quien tal hizo, intachable y bueno, 
fué un gran amigo de Cuba. Yo la-
menté profundamente su temprano 
regreso a Estados Unidos; yo sos-
tuve entonces que necesi tábamos d i e z 
años más de aprendizaje cívico. 
E l otro, Crowder, ah í está su la-
bor paciente, sabia, generosa, en la 
Comisión Consultiva; ahí su buen 
deseo en la redacción del Código 
Electoral; ah í su actitud cubanís ima 
como Enviado Especial de Washing-
ton. 
Entiendo—porque me lo ha ase-
gurado un insigne amigo m í o — q u e 
desde hace meses Crowder p resen tó 
al Jefe del Estado un plan excelen-
te para salvar la si tuación econó-
mica, moralizar la adminis t rac ión , 
saldar las deudas legí t imas y devol-
ver al pais confianza y bienestar. 
Atendido, ya habr ía podido mar-
charse dejando terminada su misión. 
Oído cada vez que aconseja algo bue-
no, ya es ta r íamos encarrilados y los 
Veteranos y otros amigos y compa-
triotas no t endr í an Por que sentirse 
alarmados. Y sin embargo Crowder 
espera, sugiere, sigue aconsejando y 
no desea nada que merme la sobe-
ran ía siquiera recortada de la pa-
tr ia de Montoro y Gualberto Gómez, 
sus fieles amigos. 
Sin que esto sea dar una lección a 
"Conreo E s p a ñ o l " ni mucho menos, 
sino ampliar sus nobles anhelos, ha-
go esa justicia, porque -no me due-
len prendas, a dos hombres rubios 
y de otra raza, más dignos de nues-
tra grat i tud que muchos que se di-
cen nacionalistas y patriotas. . . In-
terin no es tán en contacto con la des-
pensa nacioal. 
GRANJA DE NIÑOS POBRES 
NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD 
000.00 
AÑO DE 1931 A 1032 
BALANCE A N U A L 
Balance de lo ingresado y gasta-
do por todos conceptos desde e' mea 
de Mayo de 1921 a 30 de Abr i l de 
1922-
INGRESADO: 
Por el pago de los n i -
ños puestos por el 
Departamento de Be-
neficencia .$ 12.055.79 
Por idem del Ayunta-
miento de la Haba-
na 
Por lo correspondiente 
' a .la -L iy delTur ia-
mo " 6.400.00 
Por lo entregado por 
loe Albaccas de' la 
testamentaria del 
Dr. Manuel Delfín " 1.000.00 
Por la función bené-
fica organizada por 
la señora J iménez 
Por el donativo del 
de Muñoz " 1.500.00 
Sr. Elíseo Argue-
lles . " 150.00 
Por dos funciones be-
néficas " 100.00 
COMENTARIOS 0 00 
Por el donativo de la 
Sra. América Arias 
Vda. del Grai. J. Gó-
mez $ 100.00 
Por el don; | ivo de una 
persona que oculta 
su nombre . . . . " 200.00 
Por idem de un Doctor 
que oculta su nom-
bre " 50.00 




Por lo pagado al per-
sonal 
Por lo pagado en ví-
veres 
Por lo pagado en car-
ne 
Por lo pagado en 
. pan 
I Por lo pagado en vian-
| das y frutas . . . . 
Por lo pagado car-
bón 
Por lo pagado Merien-
da 
Por lo pagado c a f é ! ! 
Por lo pagado gastos 
menores 
Por lo pagado en va-
rios trabajos realiza-
dos según contra-
tos . . . ; 
Por lo pagado en fe-
r r e t e r í a 
Por lo pagado en ropa 
de cama y de ves-
t i r 
Por lo pagado arreglo 
de camas de hierro 
Por lo pagado Calza-
do 
Por lo pagado Lavado 
de la ropa 
Por lo pagado en la 
luz eléctrica . . . . 
Por lo pagado en el 
teléfono 
Por lo pagado en los 
gastos de la Direc-
ción en obsequios 
'a los niños en las 







DE LA SECRETA 
ROHAIiON A L AMIGO 
Denunció Eipidio González Recio, 
vecino de Monte 74, que de un baúl 
,le robaron prendas que eran de la 
ípropiedad de su amigo Emilio Fer-
nández, y cuyo valor no puede apre-




H I R T O D E PRENDAS 
A Plutarco López González, ve-
cino de Prado 117, le sustrajeron 
prendas por valor de 400 pesos, de 
su habi tac ión, ignorando quién haya 










NOVELAS SELECTAS DE 
AUTORES MODERNOS 
Suma de Ingresos 
Saldo para Mayo . 
$20.555.35 
$ 23.815*.79 





DONATIVOS E N ESPECIE, R E M I -
TIDOS POR LAS PERSONAS 
SIGUIENTES 
Saldo para el mes Ma-
yo 
tinar las recaudaciones a las atenciones 
de personal. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 10 
Aduanas: 
Rentas $ 63.524,77 
Las Damas Católicas ¡varios zapa 
1 ticos blancos para la primera comu-i 
1 nión a varios niños. ; 
3-260.44 ; Las Hijas de María del Colegio 
' Sagrado Corazón de Buenos Aires 
varios trajecitos de primera comu-t 
nión. 
La Sra. Dolores J iménez de Mu-J 
ñoz, 8 docenas de vasos. ' 
U . M A R L I T T 
Isabel, U de los cabellos de 
oro. 1 tomo rüal ica 
R I C A R D O L E O N 
Cuentos de antaño y de osa-
ño. 1 tomo rúst ica 
R A K A K L , L O P K Z D E RARO 
K l triunfo de la sangre. Nove-
las cortas. 1 tomo rús t i ca . . . 
JEANNB D E C O U L O M B 
Voluntad de Rey. Novela 1 to-
mo rúst ica 
L a isla encantada- Novela 1 to-
mo rúst ica 
Humo de gloria Novela. 1 to-
mo rúst ica 
Cetro de oro. Novela 1 tomo 
rúst ica ' . 
pescadora de luna. Novela 1 
tomo rúst ica • 
AMOS D E E S C A L A N T E 
Del Manianares al Darro. Na-
rraciones do viajes. I tomo rús-
tica 
Ave Maris Stclla. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
Y i n la playa. Acuarelas. 1 tomo 
rúst ica i • 
P E D R O M A T A 
E l hombre do la rosa blanca. 
Novela (Ultima publicada). 1 
tomo 
Para ella y para ellas. Poes ías . 
1 tomo en piel 
Ganarás el pan. Novela 1 to-
mo rúst ica 
T'n crrlto en la noche. 1 tomo 
rúst fx i 




R e c i b i m o s l a s m á s r e c i e n t e s m o d a s en 
C a l z a d o f i n o , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
T e n e m o s c o m p r a d o r e s e s p e c i a l e s y 
e x c l u s i v o s e n l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s 
d e l m u n d o . 
MODELOS FAVORITOS DE SUPREMA ELEGANCIA 
tica 
Impuestos 








La Sra. Consuelo Ronquillo de Ra- ¡ 
' mos Izquierdo; 104 jarros de alumi-• 
nio. y sábanas en gran cantidad. 
Varios establecimientos nos han 
hecho varios donativos valiosos-
Habana l o . de Mayo de 1922 
Total, 
Nuestro querido colega "Correo 
Español" , comentando las encontra-
das opiniones acerca de la actual 
grave crisis de la nacionalidad, se 
huelga de que hayan obrado según 
sus deseos "ios Amigos de Cuba". 
Y esto porque los veteranos se reu-
nieroni visitaron al Presidente Za- > 
yas para enterarse bien de lo que , 
ocurre, y acordaron emplear toda su 
fuerza moral (de otra fuerza carece-
rían si nuestra mala hora hubiera 
llegado) para ayudar a la salvación 
de las instituciones, auxiliando en 
cuanto fuera posible a los altos po-
deres del Estado. 
Eso está muy bien; as í que r í a yo 
ver siempre a los Veteranos de la 
Independencia; para eso creía yo que 
se organizaban los libertadores: pa-
ra ayudar a la salvación de la r e p ú -
blica en todo momento de peligro, 
con abnegación, des in terés y patrio-
tismo, sin que los dividieran rencores 
Un colega gubernamental dis-
curre de las Intervenciones de un 
pueblo sobre otro. Las conoce "para 
exigir el pago de deudas", para am-
parar la libertad de creencias reii-
eiosas" "par* proteger la indepen-
dencia de un pueblo débil frente a 
fuertes enemigos de su s o b e r a n í a " ; 
pero no conoce la Intervención en los 
asuntos interiores, gubernativos, de 
puro rég imen de adminis t rac ión y go-
bierno> »de un pais por sus natuM-
168. 
Es que "La Opinión" no recuerda 
bien el texto del Apéndice Constitu-
cional. 
En él se reconoce el derecho a Es-
tados Unidos para intervenir (a su 
guisa, sin l imitación por nuestra par-
te) para, entre otros fines, conse-
guir el funcionamiento de "un go-
bierno fuerte y estable capaz de ga-
rantizar vidas y haciendas y cumplir 
sus deberes internacionales." 
Ese derecho no lo han concedido 
j a m á s en la historia del mundo loa 
pueblos soberanos a otros pueblos; 
esa forma de Intervención no ha sido 
prevista en Códigos internacionales 
n i ejecutada p rác t i camen te : solo nos-
otros la aceptamos urb i et orbe, la 
consignamos en un Tratado PERMA-
NENTE (oígase bien, permanente, 
irreformable, eterno) y la tradujimos 
en la Carta Fundamental. 
Luego si el Interventor no ha de 
estar regulado sino por su deseo y 
contra nuestra protesta no se han 
establecido recursos, todo lo que se 
diga de violación de derechos y fa l -
ta de motivos legales es exagerada-
mente optimista. 
¡Bien lo adver t í yo. bien Protes-
té yo de la pasividad y la complici-
dad de los cubanos representativos 
entonces, durante Cleveland y Roo-
sevelt! 






. . . . $127.4S0.50 
L O S PAGOS D E A Y E B 
Obras Píiblicas F a r o s . . . . | 1.563.31 
Junta Educación de Güines 1.516.16 1 
Obras Públ icas , Construc-
ciones Civiles 1.357.76 I 
Superintendencia Escuelas, 
Habana 
Junta de Educación do San 
Antonio de los Baños . . 4.S10.06 
Junta de Educación de A l -
quizar 
Junta d i puertos 
Obras Públicas, Tal leres . . 
Obras Públicas, Mejoras de 
Puertos 
Universidad 
Faros y Auxilio a la Na-
vegación 262.70 
Juzgado Municipal de Can-
delaria 318.46 
Escuela de Cirujía Dental. 3.798.80 
Obras P.iblicas, Contabili-
dad y Bienes 086.49 
Obras Públicas , Aguas y 
Cloacas 
Cuarentenas 
Obra^í Públicas. Limpieza de 
Calles •.. j o . 
Quinto Distrito Militar. . . í . 
Comunicaciones 13, 
Cuarto Distrito Militar. . . 2. 
Ventanillas, Obras Públ i -
cas, Sanidad, Agricultura, 
Guerra y Marina, Pensio-
nes a Veteranos, Ley Ge-
neral y Especial, Retiros 
Civiles y Militares, Poder 
Judicial y Maestros.. . . 29.757.52 
Ramón Ramírez . 
Secretario 
Vto. Bno. 
Dr. Manuel' Artcagat 
Presidente Director. 
PARTIDO LIBERAL 









1 De orden del señor Presidente 
trngo el gusto de citar por este me-
dio a todos los miembros componen-
, tpp de este Comité Ejecutivo Pro-
\ inc ia l , para la sesión que se cele-
; l i a rá el Jueves 22 del actual a las 
| DIEZ DE L A MAÑANA en la Biblio-
| tees Je la Cámara de Representan, 
í u s con la siguiente orden del d ía : 
ORDEN DEL D I A 
I Primero: Nombramiento del Miem 
j bro Político ante la Junta Provin-
cial Electoral. 
Segundo: Cubrir vacantes que 
I eicisten en este Comité. 
Tercero: Tratar de los demás asun. 
, tos que se presenten. 
I Habana, Junio 12 de 1922. 
José Ma. do la Cuesta. 
Secretario de Correspondencia. 
Vto. Bno. 
Miguel M . Gon. 
Presiífent©. 
Total $119.128.89 
O 0 O t t O O O O C f O D 0 O O O D 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted e n O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
L a catorce. Novela. 1 tomo rús-
tica 
E l misterio de los ojos claros. 
Novela. 1 tomo rúst ica . 
P E R E Z L U G I N 
L a casa de la Troya. Encanta-
dora novela de costumbres ga-
llegas. 25a. edición. 1 tomo 
rúst ica 
Currito de la Cruz. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 tomos 
rúst ica 
M . D E L L Y 
E n las ruinas. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
Macrali, Novela. 1 tomo rúst ica . 
M . M A R Y A N 
L a corte de las damas. Novela. 
1 tomo rúst ica 
Sol. Novela 1 tomo rúst ica . 
L a casa de los solteros. Novela 
1 tomo rúst ica 
Una barrera invisible. Novela. 
1 tomo rústica 
L a gran ley. Novela. 1 tomo 
rúst ica . . . . . . . 
E l palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
L a roca azut. Novela 1 tomo 
rúst ica 
L a sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rúst ica 
Annuziata Novela. 1 tomo rús-
tica 
Por distinta senda Novela. 1 
tomo rústica 
Flor de Bretafta. Novela. 2 tomos 
rúst ica 
L a s dos riberas. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Mientras florezcan log rósalos. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . , 
Marcia de Laubly. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
I j o s caminos de la v ida Nove-
l a 1 tomo rúst ica 
L a Trlandealta. Novela 1 tomo 
rúst ica 
Primavera. Novela. 1 tomo rús-
tica 
( iHUMAN R . G A R C I A 
Kncantino. Preciosa novela da 
costumbres gallegas. 1 tomo 
rúst ica , . . . 
P . L U I S COLOMA 
Solaces de un ostudiante. Cua-
dros de costumbres. Novela. 1 
tomo 
P E R E Z ZUÑIGA 
Novelas ínf imas . Prosa fest iva 
1 tomo rúst ica 
P A U L F E V A L 
Artagnan contra Bergerac. E l 
Secreto de la Bas t i l l a V o l . I V . 
rús t i ca 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G&Uano 62, esqTiina a Nontnno. Aparta-
do 1115. Telé fono A-4958. Habana. 
P I D A U S T E D E L U L T I M O B O L E T I N 
B I B I 5 I O G R A F I C O Q U E S E R E M I -
T E C O M P L E T A M E N T E G R A T I S . 
Ind 6-t. 
DE HACIENDA 
C X K C U T j A S A I . O S D I S T R I T O S 7 
Z O I T A S 
Zk>8 pagos de Atol l 
E l Subsecretario <le Hacienda dirigirá 
en el día de hoy una circular a los Dis-
tritos y Zonas Fiscales de la R e p ú b l i c a 
interesando de los administradores acti-
ven los trabajos do recaudación y en-
víen todos los datos concernientes a 
los pagos hechos y los qao so encuen-
tren por pagar. 
E s t a medida obedece a conocer deta-
lladamente la recaudación y las deudas 
pendientes do la República. 
Además el Subsecretario dictará «n 
estos días algunas disposiciones rela-
cionadas con el final del ejercicio fiscal. 
Los pagos de personal del mes d« 
abril piensa dejarlos ultimados antes 
del 24 del mes actual y comenzar inme-
diatamente con los de mayo. 
También ha ordenado a la oficina pa-
gadora central que no se abonen en lo 
sucesivo más checks de Buministroa, 
mayores do $200.00 y solamente una vot 
por semana, los miércoles, a fin de des-
PREPARADA: 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
r r d d D r . J O H N S O N r : m á s f i n a s : : : : 
ESQOISITi P i l i EL BiftO T EL PilÍDELB. 
Be « D t a i OÍSSOEIli JOBNSOÜ, Obispo 36, esquina a Agalar. 
MONSERRATE, 
E S T E ' E S e l ' u n ^ i c o • 
FILTRO QUE REALMENTE 
LE PRESERVARA DE 1 LAS 
ENFERMEDADES 
Representante: /JOSE JGON2ALE2 




Z a p a t o s d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e s * 
C h a m p i o n K e d s , d e s d e 8 0 c t s . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a j ó v e n e s , e n c o m -
b i n a c i o n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 
P i e l d e E s c o c i a , ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e $ 7 . 0 0 
Z a p a t o s d e E t i q u e t a a $ 5 . 0 0 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L 4 S C 0 A I N , Z A N J A Y S A N JOSE 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
V e n t a f e n o m e n a l de E q u i p a j e s . 
c 4687 
A * 0 XC D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
Y 
D E S D E E S P A Ñ A 
UN TRADUCTOR D E ANTAÑO 
irg carioso y sorprendente este re-, 
ennient0 de loS clásiCos- Apenas i 
en España una importante Ca-
^3 Editorial Que uo su colección I 
°a ñUtores viejos. Baily-Balliere con-
Mt úa la famosa Biblioteca de Riva-
Hpnevra- ^ L a lectura" populariza 
«necialmente ia novela y el teatro: 
«r i i Blas" edita los míst icos; la i 
Academia de la Lengua los habl is- j 
• ia Academia de Medicina los 
ta^dicos. • • Y lr,s Padres Domini-• 
^.o van sacando poco a poco de la I 
Obscuridad las obras maestras de loe 
crandes escritoras de su Orden. 
La fortuna de estos grandes es-
ritores sin duda se la envidian los 
demás, que salen a la calle desnudi-
•05 y ' a veces' 10 (lue 68 Peor' en 
nanos tan pecadoras que los man-
^an . La edición de las obras de Tir-
so de Molina, de la casa de Bally-
Balliere, perpetrada alevemente por 
ei eeñor Cotarelo. es on verdadero ^ 
crimen, donde se cuenta por milla-
res ios' errores. La edición de las i 
cbras de Lope de Rueda, de la Real ' 
Academia, perpetrada impunemente 
-oj. el mismo erudito, es una barra-
basada lastimosa. que motivó dos 
tolletos de Bonilla San Martín. Quien 
tañe todas las cuerdas de esta Bi-1 
hiioteca clásica dominicana, es per- i 
&cna que las sabe como si hubiera ¡ 
nacido para músico. Su pluma es | 
¿gil y firme; su mano está acostum-; 
bi-ada a meterse en los misterios y 
cogerles la estrelluela de su fondo, I 
y es tan amplio y profundo su saber I 
pn estas cosas de tetras, que no tra-1 
ta de ninguna sin poner encima de 
c'la novedades. 
Se llama el P. Getino el Director I 
de esta nueva Biblioca; él salee-1 
ciona las obras; él hace las corree-j 
ciones; él practica los cotejos; él i 
corrige las pruebas de la imprenta i 
para evitar las erratas; él escribe! 
eu cada l ibro la noticia bibliográfi-1 
ca y la cr í t i ca . . . Pero no hay ne-
cesidad de amontonar detalles sobre 
el caso: se llama el P. Getino el Di-
rector de esta nueva B ib l io t eca . . . 
y a qué m á s ? 
En las historias más completas de 
la literatura española, se da cuenta 
de este libro con solas estas pala-
bras: "Libro de Boecio Severino in-1 
titulado De la consolación de la Phi. ' 
Keophia; agora nuevamente tradu-
cido de lat ín en casfellano por esti-
lo nunca ante visto en España . Va 
el metro en coplas y la prosa por 
medida" E l traductor. Fray Alberto 
tío Aguayo. Se da, pues, en las His-
torias que presumen de más llenas, 
como la de Don Julio Cejador, la 
escuetísima noticia de este libro, to-
mada sin duda alguna de Gallardo, 
<[tie la da. 
"La Consolación de la Fi losof ía" 
es uno de los libros más famosos 
que corrieron por el mundo. De él 
—escribe el prologuista— "existen 
códices por docenas en las principa-
les Bibliotecas do Europa". Lo es-
írlbló Boecio en horas de dolor, de-
rribado de la altura más excelsa al 
abismo más obscuro, con la misma 
serena abnegación, santa apacibiii-
dad y dulce res ignación con que ha-
bía de escribir Süvio Pellico la his-
toria de sus prisiones. Las penas de 
e^tos autores se les iban desde el 
í.^ma hasta la pluma como oleada 
de aromas, y al caer sobre el papel. 
S ' i . les trocaban en filosofía, en con-
suelo y en belleza. S j s obras son 
como sedas que se pueden poner so-
bre las Hagas. . . De la obra de Boe-
cio se asegura que "no ha encontra-
do pareja eni las literaturas filo-
sóficas". 
Es obra suave, cariciosa, noble; 
justiprecia las glorias de esta vida, 
vanidad de vanidades, y presenta el 
yumo Bien a los que buscan glorias 
duraderas que nadie puede robar. 
Desde lo más obscuro de su alma, 
Boecio tend ió uua escala de ver-
df des luminosas que le llevaron a 
Dios, fuente de consolaciones y ve-
naje de a legr ías . . . 
Y el P. Aguayo quien f u é ? . . . Se 
gün los historiadores, un famoso 
personaje del siglo X V I , dominico, 
visitador de la Provincia de Portu-
gal, profesor de Santo Tomás de 
Sevilla, Obispo de Astorga. . . Se-
gún las concienzudas investigacio-
nes del P. Getino. hubo dos Padres 
Aguayos, y el Obispo, que fué el 
"joven", no tiene nada que ver con 
el traductor, "el viejo". Y toda la 
biografía del sabio dominico traduc-
tor va brotando amenamente, como 
Por arte de mag'a, de las indagacio-
nes y rebuscas de su sabio prolo-
guista. 
E l cual juzga esta versión de la 
obra de Boecio cosa exquisita y v i -
brante, en la que el traductor me-
tió su espír i tu "omo si fuese una 
obra original. Que es así efectivamen 
te, ya lo dijo el erasmista Juan Val-
dés, ai cual la traducción le con-
rentaba, no sólo por e] eí t i lo, que 
ten ía "por puro castellano", como 
por "el exprimir muy gentilmente, 
y por muy propios vocabies caste-
uanos" lo que en lat ín encontrara. 
Aguayo lo tradujo con amor, propo-
iiiéndose comunicar el libro "con 
mis naturales, y tomar algún trabajo 
por dalles cualquier provecho, pues 
es verdad que n:nguno nació solo 
para s í " . Y lo tradujo con arte, "no 
palabra de palabra, m á s sentencia 
de sentencia" . . . . 
En estos parrafillos del P. Agua-
yo se descubre el "estilo nunca an 
te visto en España" a que hace en 
la portada relación: su prosa está 
"por medida": '.odo su libro puede 
dividirse en un cúmulo de versos 
octosílabos, los más propios del idoo-
ma castellano. E l consideraba me. 
ri tor ia y quizá dificultosa esta la-
bor, cuando sin duda el octosílabo 
era cadena que llevaban arrastras 
sus conceptos, y de la que él no acer-
taba. Y si lo hubiera mezclado con 
el endecasí labo, disimuladamente, 
dejándolos correr uno tras otro 
fundiendo sus armonías hoy halla-
r íamos su prosa más armoniosa y 
ágil , puesto que las continuas e ine-
vitables pausas de los octosílabos, 
llegan también a convertirse en ca-
dena para el gusto del lector. 
C. CABAL. 
" l o s C B i n e r c l a n l e s " 
A l m a c é n de P a ñ o s 
Aconsejamos a nuestros clientes que 
se fijen y estén A L E R T A de un mo-
mento a otro se aprobarán los nuevos 
A R A N C E L E I S y forzosamente las mer-
cancías tienen que subir. 
Nosotros por ahora seguimos ven-
diendo más barato que todos nuestros 
colegas, pero una vez que estén en v i -
gor los A R A N C E L E S contra nuestra 
voluntad nos veremos forzados a subir 
los precios. i 
NOTA 
Todas las semanas recibimos P a ñ o s 
frescos que no dest iñen y nuevos di-1 
bujos. 
PEÑA Y P R A D A 
Compostcla 1 1 5 . - T e l é f o n o M - I 9 8 I 
Apartado 2 5 5 4 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB FONSAGRADA 
GRAN ASAMBLEA 




F A R A N D U L E R 1 A S 
Señor Antonio Torres López ; Da- E l acto por sí sólo, es uno de los 
niel López; José Vilaro Arias ; Jo- más nobles patrimonios de la raza 
sé Vaicálcel López; Manuel López humana. Cuando ese arte pone su 
y su de la Vega; R a a m ó n Hospido Arias; te en os de la caridad có_ 
PARTIDO" tuvo el gran acierto de Jesus Vázquez López; Amador Ló- " » - _~ 
C 4573 30t-9 Jn 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido los libros siguien-
tes: 
La H i j a del ContrabaJndista. - ! -
Novela his tór ica por Mario Giral Or-
doñez. Es una novela que se hace 
leer de corrido por el extraordina-
rio in terés de los sucesos que el au-
tor sabe presentar y y desenvolver 
con verdadera gracia de estilo. 
De todo co razón .—Poes í a s ; por 
el geñor Ubaldo R. Vi l la r . Llena-
mos recibo de ese libro esmerada-
mente impreso y que acusa en el 
autor muy buenas condiciones para 
la poesía. 
L a Educac ión f i losóficamente 
considerara o sus maravillas a la 
luz del siglo X X por Pedro J. Ro-
sne, Puerto Rico. Acusamos recibo 
de la interesante obra que se nos 
ha remitido por correo. 
Bole t ín Oficial de Sanidad y Be-
neficencia ,—Números correspondien-
tes a Diciembre de 1921 y Enero 
y Febrero de 1922. 
F e r m í n Valdés Domínguez . — 
Conferencia leída en homenaje a la 
memoria del prócer por Emil io 
Teuma. Acusamos recibo en que en 
frase correcta sejr hace la biografía 
de un ilustre patriota y már t i r de 
la independencia cubana. 
Aventando cenizas. — Por José 
Ramí rez Sant ibañez, ilustre escri-
tor por to-r iqueño. Este libro es una 
vindicación demostrando que fué Es-
paña y no Inglaterra ia cuna de las 
libertades., Tendremos el gusto de 
leerlo y dar nuestro parecer sobre 
la obra. 
convocar a una Asamblea Magna a 
los socios de MEIRA y sus COMAR-
CAS " N A V I A de SUARNA" y Club 
FONSAGRADA y e n PARTIDO la 
que se celebró en la noche del 10 
del presente en el salón de fiestas 
del Palacio del Centro Gallego. 
A juzgar ¿or la an imación que 
reinó y por las sinceras manifesta-
ciones hechas por los señores Satur-
nino Díaz; José Ramón F e r n á n d e z ; 
José Fe rnández y Juan Jar t in , Pre-
sidentes y Secretarios, respectiva-
mente, de Navia y Meira, no cabe 
duda que será un hecho la construc-
ción del Sanatorio en la Vi l la de 
Fonsagrada. 
Estas tres sociedades hermanadas 
para fines tan plausibles es de es-
perar que unidas, como así lo han 
demostrado en esa gran Asamblea, 
no desmayen en su enipño hasta no 
ver coronados sus esfuerzos. . 
Es tán , pues, de plácemes los h i -
jos del partido judicial de Fonsagra-
da y no dudamos que todos, sin fal-
tar uno, asista a la función que a 
beneficio de la suscripción pro Sa-
natorio "FONSAGRADA y su PAR-
T I D O " se celebrará en el gran Tea-
tro Nacional el sábado 24 del pre-
sente mes. 
A esta fiesta teatral, que es tá a 
cargo y bajo la dirección de la Agru-
pación Ar t í s t ica Gallega, no falta-
rán aquellos elementos que valen y 
que siempre han demostrado su amor 
por las cosas grands de Galicia, 
Muy pronto nos ocuparemos del 
programa que tiene acordado la 
comisión organiza^ ra de esta fies-
ta . 
pez F e r n á n d e z ; Camilo Rodr íguez , mo una vez pusiera cierta reina sus jovas en manos de aquel marino ge-
VOCALES SUPLENTES ege patrim0nio se acrecienta. 
Señor Je sús Castro López; J e s ú s ' c e n t u p l i c a su valor. E l arte por la 
López Goyanes; José Otero; Luis belleza es una bella fórmula . E l arte 
Vai iña; Celestino Arias; J e s ú s Díaz por la v i r tud es la fórmula ideal. 
López. 
Sea enhorabuena. 
L A FUNCION B E N EFIGA DE A*OCHE 
ñora Quiroga llenó por sí sola la 
escena con el alocado ca rác te r de 
Mary en todos los momentos fué muy 
celebrada b u actuación- Dis t inguié-
ronse también los Sres. Arellano, 
Fe rnández y v Serrano. Especialmen-
te este úl t imoMnantuvo en constante 
hilaridad a la concurrencia. 
Tras la Interpretación de " M i p r i -
ma está loca", el señor Hla r lón Ca-
T R I B U N A L E S 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretar ía de lo Ci-




Silvio F . Arencibia; Nemesio Bus-
to Delgado; Joaqu ín R. P e ñ a ; Emi-
lio Núñez; Miguel Saaverio; Mario 
Lámar; Samuel S. Barreras; Angel 
Fernández Larrinaga; Adriano Tron-
eoeo; Juan Rodr íguez Cadavid; J. 
Pignoras; José R. Costa; F. Lame-
las; G. Adolfo Mejías ; Pedro Herre-
ra Sotolongo; José A. F e r n á n d e 2 
Cossio; A. Morales Posada; E. de] 
Mármol; Julio A. Arcos; J. García 
Carratalá; E .Hart R a m í r e z ; César 
A Márquez; José A. Ortega, Ruper 
to Arana; Alfredo Marrero; Gusta-
vo Rolg; Rafael Guas Inc lán ; Hila-
rio C. Br i to ; Gonzalo Ledón; Carlos 
Jiménez; Domingo Socorro Méndez; 
Mariano Vivancos; Luis A. Muñoz; 
J- R. Villaverde; Pedro P. Sedaño; 
Emilio Villaverde; Felipe E s p a ñ a ; 
Sergio L . Moré; C. Socar rás ; José M. 
Rodríguez; Francisco F . Ledón ; 
francisco O. de los Reyes; Raúl Ca-
l^ge; Luis de Aldecoa; José Gue-
cra. López. 
Procaradores: 
Llama; Carrasco; Reguera; Ba-
"•eal; Spínola; Pereira; Cá rdenas ; 
Ferro; Puzo; Riva^; Peña lve r ; Váz-
quez; O'Reilly; Pintado; Montalvo; 
p Ruiz; Aldazábal ; Roca; Miró; 
^ l é s ; S i ^ r a ; Granados; Radil lo; 
hterllng; Manito; Castro; Rouco; R. 
ganados; Mazón; Corrons. Lóseos; 
V^nes; C. de Armas; Monfort; Per-
aonio; Arroyo; Yaniz; Rubido. 
Mandatari os y partes: 
Toríbio G. F e r n á n d e z ; Pedro F . 
^ Castro; Tomás Alfonso; Catalina 
J>riel; Amado D. Escapa; E. Alva-
Y j j Rodríguez; Ramón Illas; José S. 
a; Ar turo Noy; Manuel F. A l -
arez; Francisco Argüel les ; Osval-
o tardona; Augusto C. Oliva; F. 
¿^—fa; Baibino Alvarez; M. Fer-
q 7 ¡ e f ^ Félix Rodr íguez ; Francisco 
ro u ' Mieuel A. Rendón ; Rami-
Varpt0nfort: José Mejido; Juan F. 
Ravp ' Francisco Zabarte; Joaquín 
Cuest Aurelio Royo; Faustino 
Orma ' I:)omingo Acosta; Aniceto 
dréí a ' Victoriano Bengochea; An-
fuez- A 1 Í n o 0 r t a ; Longino Rodrí-
Go,,'.. Antonio Narvaez; Jesúg F. 
^n L Vidal!fredo V' González; Ru' 
Los Boy Scouts de la Habana 
y de Marianao 
En la noche del sábado úl t imo, 
una patrulla de Exploradores de la 
Haban» , mandada por el activo e 
ir le l igente Comisario Local, señor 
A'isrel Loustaiot, se formó con su 
equipo de campaña en la Comisaría 
General, situada en la Bater ín , nú-
mero 3 del Vedado, y emprendió 
marcha hacía Marianao. 
Pero los Exploradores de Maria-
nao velaban. Sabían, por informes 
fidedignos, conseguidos merce i a un 
r / d i d de guerra, qi'e los de la Ha-
bana p re tend ían sorprenderlos y 
acampar en su pueblo. Y en vez da 
ser sorprendidos, sorprendieron a 
los otJ^os. En los lugares más estra-
tégicos de la Avenida del Hipódromo 
y del Reparto Buen Retiro se es-
condieron parejas de centinelas 
ocultos por las hierbas y los acciden-
tes del terreno. 
De repente, a las diez, se oyó un 
potente ¡al to! ¿quién va? 
Era una pareja de Marianao que 
sorprendía a la patrulla de la Ha-
bana. A la voz de alerta respondió 
un vibrante toque de clarín, y pron-
to, en la serena noche, bajo la cla-
r ís ima luz de la luna, vieron los ve-
cinos regocijados cómo en torno de 
la patrulla habanera se reun ían to-
dos los Exploradores de Marianao, 
con su Comisario al frente, y su 
Instructor el amable joven señor 
Néstor Nodarse. 
Hechas las presentaciones, y di-
sipadas las inquietudes de una inva-
sión enemiga, las dos fuerzas se di-
rigieron hacia el lugar en que, mi-
nutos más tarde, se levantaba el 
campamento de los habaneros. 
En torno de una gran hoguera, el 
Comisario Loustaiot explicó a sua 
muchachos el Código de los Explo-
radores, mientras los de Marianao 
volvían a sus casas, dando Por bien 
terminada una noche tan llena de 
incidentes. 
A l aclarar el domingo se reunie-
ron de nuevo las dos fuerzas en el 
campamento, e jerc i tándose en prác-
ticas a t lé t icas , y dando lugar a que 
un fotógrafo tomara interesantes 
vistas. 
La jornada de los habaneros ter-
minó por un buen almuerzo de cam-
paña, del cual participaron algunos 
de Marianao. y al que precedió una 
interesante conferencia que el Co-
misario Local de Marianao dió an-
te las dos fuerzas reunidas bajo un 
frondoso algarrobo, sobre 1.% me-
dios de auxiliar a los que son víc-
timas de los accidentes debidos a la 
electricidad. 
Como se ve, los Boy Scouts de la 
Habana y de Marianfto adelantan en 
sus prác t icas , y por ello los felici-
tamos. 
"MECENAS" 
Con este t í tu lo se publica-en Cár-
denas una revista li teraria ilustra-
05-, que honra las letras y la Repú-
blica. 
Recientemente en celebración del 
veinte de Mayo ha salido a luz un. 
número extraordinario de "Mece, 
ñ a s " con profusión de grabados y 
m u l t i t u d de ar t ículos escogidos. Es 
un verdadero tr ibuto de amor a la 
patria por el que felicitamos a su 
Director Sr. Leopoldo J. Horrego y 
a su Administrador Sr. Carlos Na-
varro Sánchez. 
COMITE REPRESENTATIVO DE 
LAS SOCIEDADDES G A L L E -
GAS DE INSTRUCCION 
Por este medio se le avisa a las 
personas que tengan separadas loca-
lidades para la función que este Co-
mité ce lebra rá ' e l día 17 del corrien-
te a beneficio de todas las Socie 
dades Federadas que pasen a reco-
jerlas antes del día 16 que serán 
puestas a la venta por la gran de-
manda que existe dado el entusiasmo 
que hay entre la Colonia Gallega 
por asistir a esta Fiesta. 
Pronto se d a r á a conocer el pro-
grama definitivo el cual es du lo 
más selecto y atractivo y en el cual 
t omarán parte E l Orfeón Catalán, La 
Agrupación Ar t í s t ica Gallega, La 
Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego, el tenor Gallego sñor So-
tula y la señor i ta Paquita Elias, a la 
cual la colonia Catalana le h a r á un 
gran homenaje en fecha p r ó x i m a . 
Las localidades se pueden reco-
ger en el Salón de Sociedades del 
Centro Gallego todos los días de S 
a 10 p. m. 
NOTAS PERSONALES 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
La Junta Directiva Reglamentaria 
ha de celebrarse el día 15 del co-
rriente a las 8 p. m. en el \ y 
con sujeción a la orden del día que 
se expresa en esta convocatoria. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura del Acta anterior y Asun-
tos generales. 
E l doctor Alvarez Fi'gueroa 
Pasajero del vapor Orizaba que 
ent ró ayer en puerto procedente de 
Nueva York, ha llegado el doctor 
Miguel Alvarez Figueroa, químico j 
consultor de la Universidad de Co-
lumbia, y del "New York Coliage of | 
Pharmacy", que ausente por muchos , 
de Cuba, viene a la Habana con las j 
primicias de un nuevo proceso quími- j 
co por la defecación del guarapo, 
que se propone patentizar al mismo 
tiempo que aquí en Washington. 
Acompaña al doctor Alvarez Figue-
roa el Sr. Manuei Quevedo. 
E l doctor Figueroa pe rmanecerá 
tres meses en Cuba: Le deseamos 
una estancia grata en su pais natal. | 
ASTURIAS J U V E N I L 
La Junta Directiva se ce lebrará el 
día 13 del corriente, a las 8 p. m . 
en los salones d^l Centro Asturia-
no . 
ORDEN D E L D I A 
Lectura del Acta. 
Balances. 
Asuntos Generales. 
H o t e l T R O T C H A 
C a l l e s 7 a . y 2 a . , V e d a d o . 
E l m á s f r e s c o d e la C i u d a d . 
R o d e a d o d e e s p l é n d i d o s j a r d i -
nes , . h a b i t a c i o n e s s in b a ñ o , 1 0 pe -
sos s e m a n a l e s . H a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n e u -
r o p e o y a m e r i c a n o . | 
A dos c u a d r o s d e los D a ñ o s d e 
m a r . 
c 4598 ind. 10 j n . t 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
V I L L A Y O N 
La Junta Directiva oral que habrá 
de celebrarse el día 15 del corrien-
te a las 8 p. m. en la Secr ta r ía , Cen-
tro Asturiano. 
ORDEN DEL D I A 
Lectura del Acta. 
Lectura del Balance. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES. 
CURSO DE 1921 A 1922. 
Tribunales de E x á m e n e s . 
Taquigra f ía y Mecanograf ía (Seño-
ritas.) 
Srta. María Valdés Aguirre . 
Sr. José F. Vázquez. 
Srta. Mercedes Curbelo. 
12 de 9 a 10 a. m. Lunes. 
Taquigaf ía y Mecanograf ía (Varo-
nes.) 
Sr. Antonio Laguna. 
Sr. Rafael Eloizegui. 
Sr. José F. Vázquez. 
12. de 8 a 10 p. m. Lunes. 
Ar i tmét ica MercantI y T e n e d u r í a de 
Ljbros. 
Sr. Secundino Farias. 
Sr. José Pulido. 
Dr. Justino Baez. 
13. de 8 a 10 p. m. Martes. 
Gramát j ca . 
Sr. Ismael Pór t e l a . 
Dr. Carlos A. Llanos. 
Sr. Pedro F . de Guevara. 
13. de 8 a 10 p. m. Martes 
Ar i tmét ica Preparatoria 
Sr. José Pulido Vela. 
Dr. Raúl Pérez . 
Sr. Lorenzo García. 
14. de 8 a 10 p. m.. Miércoles. 
Ing lés . 
Sr. Gustavo Chartrand. 
Sr. Sergio Navarro. 
Sr. Pedro F. de Guevara. 
14. de 8 a 10 p. m. Miércoles. 
Los tribunales de los exámenes de 
Dibujo, Pintura y Música los pu-
blicaremos oportunamente. 
Anoche en la fución celebrada en ¡ brisas, estimado compañero en el 
periodismo, leyó una inspirada com-
posición. " A las manos de Camila 
Quiroga". A instancias del público 
reci tó una poesía dedicada a Francis-
co Villaespesa, hecha en décimas ga-
llardas, plenas de ritmos e inspira-
ción. E l poeta fué muy justamente 
aplaudido. 
Final izó la velada con unas breves 
y elocuentes palabras del doctor L u -
cilo de la Peña , el joven y vibrante 
oardor cubano que, desde los esca-
ños de la Cámara , ha dejado oir 
m á s de una vez su voz contra las ac-
tuales inmoralidades polít icas y ad-
ministrativas. Las frases del doctor 
Lucilo de la Peña fueron acogidas 
ca'lurosamente por la concurren-
cia. 
La función a beneficio dei niño 
Ricardo, obtuvo, en f in , un buen 
éxito *desde los puntos de vista so-
cial, ar t ís t ico y económico. 
Francisco ICHASO. 
p . c. E l sábado 17, a las 5 p. 
m. de la tarde se celebrará en e 
m. de la tarde se ce lebrará en el 
teatro "Payret" la función ofrecida 
p.or el ilusionista Maieroni y su 
compañía en favor del niño Ricar-
do Méndez, 
Oportunamente daremos más de-
talles acerca de la misma. 
el "Nacional" a beneficio del des-
valido niño Ricardo Méndez arte y 
caridad aparec ían unidos con fuer-
te lazo. F u é una mujer quien los 
fundió en estrecha alianza: Camila 
Quiroga. 
La genial artista que ha sabido 
juntar como en un haz las almas la-
tinas con el sortilegio de su arte, 
ha soldado también en ín t imo abra-
zo la belleza y la v i r tud . 
En el manto severo de és ta ha 
prendido un diamantte: el diaman-
te fúlgido de su arte. 
Por eso ia sala del "Nacional" pa-
recía resplandecer anoche como nun-
ca. Un público bastante numeroso 
asistió a la velada, para la cual se 
había combinado un programa ex-
traordinario. 
Cumplióse éste con el siguiente 
orden: 
En primer t é rmino se est renó una 
comedia de los autores argentinos 
Francisco Collado y Torcuato I n -
sausti, titulada " M i prima es tá lo- ¡ 
ca". Se trata de una obra ligera, 
de corte vodevilesco u operetil, con 
diálogo fácil y bastante movilidad 
escénica. Quizás peque de pueril o 
inocente, pero divierte y hace reir 
al respetable. Por otra parte, los 
artistas de la Compañía argentina 
la interpretaron con amor. La se-
E S P E C T A C Ü I O S 
'NATURALES D E SALCEDO.' 
E l día 16 del actual ce lebrará Jun-
ta Directiva ordinaria con el orden 
del día Reglamentario, rogando la ¡««La Q^ i r á " . 
más puntual asistencia a todos los 
Teatros 
Xac iona l . -^Compañía de Camila 
Quiroga. F in de Temporada. "Jacin-
ta", de Alberto Novión (estreno) 
y " K i - k i " de Andrés Picard. 
Pay re t .—Compañ ía de ilusionismo 
de Maeieroni. 
Cómico.—Compañía de A. Garrido. 
miembros de la Directiva, en bien de 
los intereses Sociales. 
LOS D E PONTEVEDRA. 
En la reunión celebrada el Domin-
go 11 por los hijos del Ayuntamien-
Actual idades .—Compañía de A. 
Pous. "La Mulata María Be lén ." 
CINES 
to de Pontevedra, en los salones del .ratas » 
Centro Gallego y bajo la presiden- 11 
cía interina del señor José Filguei-
ras, fué elegida la Junta Directiva 
que regirá los destinos de esta nue-
va institucióm, siendo elegidos los 
se ñoress igu íen tes : Presidente: José 
Tomé, Vice: Emilio Alen; Secreta-
r io : Diego Lores; Vice: José Cons; 
Contador: Manuel Casal De Rey; Te-
sorero: Benigno García. 
Vocales: R a m ó n Díaz; Benigno Es-
pe rón ; J e sús Pintos; José Gómez; 
Benito Castro; Antonio Doval. 
L a sociedadJ hijos del Ayuntamien-
to de Pontevedra será de protección, 
recreo e instrucción. 
Capitolio.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media " E l teléfono no sir-
ve" y "Harold Lloyd entre mujeres 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
nueve y media "Los holgazanes" y 
"Día de Pago". 
Fausto.—A las cinco y nj^eve y 
tres cuartos "La Nave Sa tán ica" . < 
Vcrdún .—A las nueve "La Piedra 
de Toque." 
Kfal to.—A las cinco y cuarto "He 
aqu í mi esposa." 
Imperio.—A las ocho y cuarto "Co-
mo Pedro por su casa." 
Imperio.—A las ocho y c u a r t o T a ñ 
AVilson.—"Camas gemelas". 
Olimpic.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Los jinetes de la 
noche." 
Inglaterra.—A las cinco y cuarto 
y nueve "Nupcias a la carrera." 
Max im.—"El hombre de la selva" 
Lira.—"Espuma sangrienta." 
L I G A SANTABALLESA 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
i Emilio Fernanaez, prenflas de ves-
¡ t i r cuyo valor ignora. Los ladrones 
¡violentaron la cerradura de la habi-
tación. Fe rnández está fuera de su 
¡residencia en estos días. 
ALTERACION D E B I L L E T E S 
E l vigilante n ú m . 1158, de la Po-
licía Nacional, presentó en la p r i -
mera estación a Manuel Pena y M i -
llerango vecino de Luzuriaga 10 6, 
ASALTO Y ROBO A UNA SEÑORA 
EN L A V I B O R A . — L E ROBARON 
DOS FRACCIONES D E B I L L E T E , 
PREMIADAS 
En la calle de 10 de Octubre en-
tre el paradero de la Havana Cen-
"HIJOS DEL DISTRITO 
R R I A " ' 
DE SA-
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas . 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
En las elecciones parciales cele-
bradas por esta Sociedad reciente-
mente, salieron electos los señores 
siguientes: 
Sr. Manuel F e r n á n d e z , Vicg-Presi-
dente." 
Sr. Manuel Hespido Loureiro, Te-
sorero. 
Dositeo P- Vlacárcel , Vice-Teso-
rero. 
Adolfo Arias Hespido, Vice-Secre-
tar io . 
quien l e ' f ué entregado en la O f i c i n a ; ^ y la calle josefinaj d0g i n d i . 
Central de la Renta por ei Sr. Luis ividuos se arrojaron sobre la Sra. N i -
Vera, Jefe de P a g a d u r í a . colasa Cañadas Vietres, vecino da 
Con el detendio le entregaron al Hoyo Colorado, de 47 años de edad, 
citado vigilante un escrito del se- y vecina accidental de la calle Juan 
F i n r ó x i m o martes día 20 del co - ' ño r Manuel D- Villegas, Jefe de Sec- Bruno Zayas, número 2, y mientras 
rriSteP, sTc0elXarl con sesuda 1 ci^n de la Secretaria, donde se « c e nn0 áe loS ¿sa l tan tes golpeaba con 
onvocitoria junta general de aso- ̂  Juez de ^ r T Í n f la Sen0ra• 61 0tr0 í ^ 6 -
ciados, en el domicilio social. Con. Primera que Pena se presento ayer 3eaba hasta lograr arrancarle de la 
sulado 94, que da rá comienzo a las en la P a g a d u r í a a cobrar las irac- mano derecha un bolso de plata que 
ocho en punto Je la noche, en don- clones 25 y 30 del billete numero en ellia llevaba, y que se esforzaba 
de se t r a t a r á esta ord'en del d ía : 27032, resultando alteradas, pues en evitar que se lo arrebataran. 
pertenecen al billete numero ¿ o 0 ó ¿ , Consumado e] despojo, los asaltantes 
que no está premiado. ¡huyeron en dirección al paradero re-
Ante el Juez declaró Pena que es- ¡ferido. A los gritos de la robada 
itando antes de anoche en la Aveifi- acudió el vigilante 415, P. Paza, al 
de la orden Primero:—Lectura 
de] día. 
Segundo:—Lectura del acta ante 
rior-
Tercero.—Informe del tesorero. |da de Malecón entre las calles de que declaró lo ocurrido la Cañadas , 




oon la Junta 
Santabella. 
Quinto:—Asuntos 
La sesión la ce lebra rá esta Jun-
ta Directiva el día 14 del corrien-
te, a las 8 y media de la noche en 
el Centro Asturiano. 
Orden del d ía : 




I D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
R e a í l u m o s a caa lqo ier precio tra 
g r a n sort ido de f i n í s i m a J o y e r í a 
Casa da Préstamos 
L a S e g t m á a M i n a 
B e r n u a » 6 , al lado de l a Bot i ca 
Xeléfono A6363 
" S e l t o l a c " S a n t a A n a 
•̂constituyente-Alimento rerdadero generador de energías; propio para 
reParar ei desgaste orgánico; sos componentes, ácido fosfórico hierro, 
^"o, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
,er todos orgánicos o naturales. 
De venta: B. Larrazabal, Riela 89 
y D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s acred i tadas . 
C 2100 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomarn 
io el "PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-! 
:o, poderoso y científico para curar la TOS 
. ualquiera que seaüú origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' i 
"5 el medicamento que alivia en seguida 3 
;ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi! 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-1 
naciaTSan Julián". Riela 99y Vilegas 102,1 
V e n t a E s p e c i a l 
De Algunos de 
Nuestros Estilos 
¡mujer, diciéndole que estaba allí es- se nombra Esteban Delgado y fué, 
Iperando a un tal Ramón , para que hace poco tiempo. Alcalde Municipal 
le pagara dos fracciones de billetes, de Hoyo Colorado, residiendo actual-
que le aseguró estaban premiadas, y ¡mente en Jesús del Monte, 
como no viniera el individuo que es- j A l obro asaltante, de la raza de 
'peraba él le dió ei importe de las color, no lo conoce, 
fracciones ocupadas, pues le expresó Declaró que esos dos individuos 
que le precisaba el dinero, ya que sabían que ella tenía que venir a co-
tenía que embarcarse para Santia- jbrar dos fracciones del n ú m . 19924, 
go de Cuba. jdei sorteo de 31 de mayo, premiadas 
con $1,000 cada una, y que lleva-
HURTO D E UNA M A L E T A |ba en el bolso de plata, en unión 
jde una caja de fósforos, y unas ga-
En la primera estación de polioía ¡fas, porque iba a cambiarlas a la 
denunció Albaile Eisemberg, natural casa del Sr. Ricrdo Be l t r án , que v i -
de Italia, vecino de General Rivas ve en la calle 2> número 31 en el Ve-
¡61, que ai apearse ayer de un tran- dado, y combinaron el plan para apo-
n í a eléctrico de la línea de Vedado- .derarse del dinero. 
Muelle de Luz, en Luz y Habana, | Al Delgado, a quien conocía, le 
notó que le hab ían hurtado una ma- I reconoció perfectamente, no as í al 
leta conteniendo ropas de mujer por jotro asaltante. 
valor de 62 pesos. Ignora quien le 1 En la casa de socorros de Jesús del 
D É R O P A B L A N C A 
U N I C A O C A S I O N 
C a m i s o n e s d e L i n ó n , b o r d a d o s , a . . . . . . . . . . $ 1 .25 
B a t i s t a , b o r d a d o s , a , " 2 . 3 0 
" B a t i s t a , b o r d a d o s , a " 3 . 0 0 
H o l á n C l a r í n , b o r d a d o s , a ., M 3 . 5 0 
H o l á n C l a r í n , b o r d a d o s , a " 4 . 5 0 
" H o l á n B a t i s t a , b o r d a d o s , a . . . . . . " 5 . 0 0 
C a m i s ó n p a n t a l ó n , d e B a t i s t a , b o r d a d o , a " 2 . 0 0 
C o m b i n a c i ó n , E n a g u a y T r a j e c i t o , d e B a t i s t a , b o r d a -
d a y c o n e n c a j e s , a " 1 2 . 0 0 
L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y COBIPOSTELA 
Agencia T R U J I L L O MAll íS? 
haya hecho esa sustracción. ¡Monte fué asistida de hiperemias y 
I contusiones leves que le produjeron 
¡al golpearla los asaltantes. 
ROBO 
Denunció Petrona Suárez León, 
N A R C O M A N A 
La Secre tar ía de Sanidad dió cuen-
¡ta ayer al Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda que el Inspector 
!Médico del Departamento, Dr. Car- encargada de la casa Prensa 6, que 
¡los del Valle, había comprobado que que encon t ró abiera la puerta de la 
la Sra. Carmen C a n ^ vecina de habitación número 9, domicilio de 
I Paseo de Mart í n ú m e r o 887, era v i - i Antonio Saínz que desde el día 7 
ciosa de drogas heroicas, lo que co- 'no se encuentra en la Habana, i g -
municaba para que se dispusiera su :norándo si robaron algo y la cuan-
ingreso en el Hospital Calixto Gar-
cía. 
PROCESADOS 
tía de lo robado. 
INTOXICACION 
En ia Covadonga. fué as/stido d« 
Ayer fueron procesados los acu- 'nna grave intoxicación Manuel La-
sados Francisco Arián Várela , acu- go Rodríguez, españo^ de 20 años, 
sado de estafa, fi jándosele 500 pesos dependiente, y vecino 'de 10 de De-
para disfrutar de libertad. tnbre número 599. que se sintió en-
Ju l i án González y García y JMB- ferrao poco desPués de tomar café 
to Betancourt y Bacallao, por false- con leche en una lecter:a situada en 
dad, con 500 pesos de fianza cada 10 de octubre entre San Francisco 
uno, Eduardo Ruiz y García, por te-
nencia de instrumentos destinados al 
robo, con 400 pesos de fianza y Ra-
món Ferrer y Lalueza, por perju-
rio 200 pesos de fianza. 
y Milagros. 
ROBARON A L VECINO 
Elpidio González y Recio, vecino 
de Máximo Gómez 34, denunció a la 
policía que de la habi tación contigua 
a la que él ocupa le han robado a 
DANDO CHANQUE 
Elíseo de la Rosa Llanes, chauf-
feur, y~ vecino de la Carretera de l 
Bejucal, fué asistido en la casa d ^ 
socorro de Jesús del Monte, de la 
fractura de] antebrazo derecho, que 
se causó dando cranque ai automóvi l 
de su propiedad en el patio de su 
^sa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 
AÑO XC 
H A 6 A N E R A S 
DE ANOCHE 
Llegué tarde. 
Demasiado tarde ya. 
Pero no es cosa de poco tiempo, 
aun fiándoia al correr de un Chau-
dler, salvar la distancia de la Víbora 
al Nacional 
nadas con rosas rojaa en corbeilH» 
espléndidas impr imían sobre el man-
tel cierta nota de inefable poesía. 
La señora de la Guardia, la siem-
pre bella Teté Robelin, con su h i j i -
ta U n buena y tan graciosa. Bolo po-
dían disputar a esas flores ei encan-
Había pasado las horas más agrá - to de los presente», 
dables en una posesión deliciosa del Renunciando al placer de una b o -
lugar. bremesa que era promesa segura de 
El Palacio de Barceló. nuevas y gratas emociones me puie 
Suntuoso! .-n camino del Nacional. 
Un tesoro escondido, para tantos ¡ Quise ser teStigo de un éxito mas 
Ignorado, que sorprende, que m a r á - ^ la gran actriz Camila Quiroga en 
vil la. ~u penúl t ima noche teatral de la Ha-
Eieva sus calados muros en medio baña. I 
de lo más pintoresco de nuevas y La función era por ella promovjda | 
extensas avenidas de los alrededores :a favor del pobrecito niño sm ma- i 
del quartier progresista y pujante. n0S. 
A su entrada, grabado en las oo- La patroci.u « t f periód.co. 
lumuas se lee el nombre de Mas¡a Con nuestro Director. 
L a Z u ^ r d m o evocado, . u . , U t e . A d . , . . r . . l « & 1 
deiar en la piedra el dueño de la una parte, con su palabra. . 1 doc 
Sito q u i ñ i de un privilegiado . » l o lor Lucilo de la Petla y por otra, on 
re ron^uc«ones en la metrdpoll « - N mu^a, el inspirado bardo H.landn 
tala a Cabrisas. 
Esa' mans ión , de belleza indes- I Y del concurso prestado a la artis-
criPtlbie es boy la residencia del se- ' ta genial, de gran talento f gran co-
i T Z t o n i o d / l a Guardia. , . a . ó n . habrá g ^ ^ ™ ^ I 
Estaba ayer de días el clubmau primero el rasgo de Encan « ha 
tan querido y tan s impát ico. • iéndose representar en la sala de 
Lo festejó entre ínt imos. - l i s e o por un grupo de 32 a^sas 
Entre sus predilectos. f s impáticas muchachas de sus diver-
Una reunión, en gr«iid d¡„er . al- sos departamentos, 
rededor de la mesa donde las liadas : Una bella acción, 
dalias blancas de E l Clavel c0mbi- , Que señalo con mis aplausos. 
L l a m a n d o a l 
f f l T A 4 2 8 4 
y pidiendo DULCES y HtUOüS, ebleidrá un rápido y eiquislto serricio 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
A G E N T E S 
PROHIBICIONISTAS 
SECOS Y MOJADOS 
NOTICIAS DE MEJICO 
Venta especial de corsés 
E n e l D e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n -
d i e n t e — p r i m e r p i so d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l , d o n d e t a m b i é n e s t á 
l a r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a — o f r e -
c e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l d e c o r -
s é s B o n T o n . 
U n o s v e i n t e est i los de los q u e , 
p o r e r r o r , nos e n v i ó la f á b r i c a 
v a r i a s r e m e s a s r e p e t i d a s . 
L o s p r e c i o s a q u e los r e a l i z a -
m o s no p u e d e n ser m á s e x i g u o s . 
L a s . p e r s o n a s a qu ie ne s les v e n -
g a n b i e n las ta l las de estos c o r s é s 
t i e n e n a h o r a l a o p o r t u n i d a d d e 
c o m p r a r l o s p a g a n d o s o l a m e n t e 
u n a p a r t e d e su v a l o r . 
A n t e s , 
Á b o r a y 
D e s p u é s : 
N O S H E M O S D I S T I N G U I -
D O , N O S D I S T I N G U I M O S Y 
N O S D I S T I N G U I R E M O S E N 
N U E S T R A T E N A C I D A D D E 
F A V O R E C E R A L P U B L I C O 
C O N N U E S T R O S B A J O S P R E -
C I O S Y N U E S T R O S I N M E -
J O R A B L E S A R T I C U L O S . 
" L A tLEGANTE" 
Mural la y Composteia Teléfono A -3372 
Fiiadelfia, 113. 
Los agentes prohibicionistas se di -
iden en dos clases "secos" y ' mo-
jados" según explicación del direc-
tor del prohibicionismo en Pennsyl-
vania, John W . Davis, dada en una 
clase de volsteadismo que ha esta-
blecido en su oficina. 
La escuela del director Davis es 
con el objeto de dar instrucciones 
a sus agentes sobre los rudimentos 
del arte de obtener pruebas contra 
los violadores de la ley prohibicio-
nista. 
Explicando los rasgos carac te r í s -
ticos de los dos grupos de agentes, 
dijo el Director Davis: 
"Tenemos en nuestro personal 
agentes que j a m á á s han bebido. Tam 
bién tenemos otros que beben. Etos 
úl t imos ;-,on esenciales al Departa-
mento y se dedican a obtener las 
pruebas necesarias. 
Los agentes que nunca beben no 
tienen obligación de ingerir licores 
ai prestar sus servicios. Y aquí es 
donde encaja el agente "mojado". 
Enviando grupos de agentes "moja-
dos" y "secos", el que bebe puede 
comprar licor y el "seco" ser testigo 
de la venta, obteniéndose de ei;ta 
manera la prueba corroborativa que 
necesita el gobierno para dejar esta-
blecido un caso de venta ilegal de 
licores. 
México, junio 13. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
I Noticias recibidas aquí comunican 
la salida de Alemania de una nu-( 
meroea excursión de intelectuales, f i -
nancieros e industriales, que se pro-' 
i p o n ^ i estudiar las costumbres y me-
dios 9e vida de la Repúbl ica mexi-
cana y p rocura rán un acercamiento 
I intelectual y material, sobre todo en 
materia de finanzas, 
l En un lugar d?hominado "Chapo 
j pote Núñez" situado al sur del r í o ' 
| Tuxpan de la región de Amat i t l án , ¡ 
I ha brotado un nuevo pozo que tiene 
i la exorbitante producción de 250,000 
I barriles de petróleo diario. Esto ha-1 
; ce que dicho pozo sea considerado 
I como el segundo en el mundo, en ma-j 
i teria de potencialidad productora se | 
i gún lo ha declarado el Gerente de la 
I Compañía explotadora. 
E l Corresponsal . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAJ? 
(Por The Associated Press) 
PARIS, Junio 13, Francisco de la 
Barra, ex-prtsidente provisional de 
l México, se ha mostrado asombrado 
cuando recibió el manifiesto que se 
| publicó en el Paso, el domingo, bajo 
I la firma de Félix Díaz, anunciando 
i el nombre del presidente y miembros 
l del gabinete, para un gobierno pro-
I visional, que se dijo que Díaa pen-
, saba establecer. 
Este documento citaba a de la Ba-
j r ra , como posible presidente. E l alu-
dido dijo, que era la primera vez 
que oía semejante cosa. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
Bahía , Brasil, junio 13. 
Los aviadores portugueses capita-
nes Sacadura y Continho, salieron 
de esta ciudad a las siete y treinta 
y cinco de la m a ñ a n a de hoy, en la 
ú l t ima etapa de su vnelo de Por-
tugal a la capital bras i leña. 
T R I U N F O L L O Y D G E O R G E 
PROBLEMA RESUELTO 
Londres, junio 13. 
El Gremio de maquinistas votó a 
.avor de la aceptación de las propo-
iciones hechas por los patronos pa-
ra poner f in al " lockaut" an la ¡n-
iustr ia. Dicha aceptación sólo ne-
cesita la ratif icación de la federa-
ción de patronos) la cual se espera 
pronto para que ' termine la parali-
zación reinante y puedan regresar al 
trabajo los obreros. 
El " lockout" afectó en un tiem-
po a unos doscientos cincuenta mil 
oberos. 
P E R I O D I S T A D E T E N I D O 
Luckwsa, India br i tán ica , junio 13. 
Quereachi, sucesor de Mohandas 
Gandi, en la dirección del periódico 
"Young India" , ha sido detenido, 
acusado de haber publicado ar t ícu-
los sediciosos. 
CONFERENCIA 
DE LA HAYA 
LA HAYA> Junio 13. 1 
(Por The Associated Press.) 
El Papa cont inúa demostrando i n -
terés especial en el trabajo de or-
ganización de la próxima conferencia 
de la Haya, lamentando que el tras-
lado a Colombia de Monseñor Vicen-
t in i , internuncio en la Haya, deje a 
ésta sin un representante papal en 
ocasión tan importante de su je-
ra rqu ía . 
E l secretario del internuncio, mon-
señor Gaiedewey, será el único es-
pectador del Vaticano. Hasta la fe-
cha, dieciocho de ios treinta países 
que es tán invitados, han aceptado 
definitivamente el mandar sus re-
presentantes aquí. Los jueces de la 
corte internacional de Justicia es-
tán ya listos para la apertura del 
tribunal, lo que se rea l i za rá el jue-
ves. 
LONDRES, Junio 13. 
El Premier Lloyd George resis-
tió con ^x i to otro ataque en la 
Cámara de los Comunes, cuando se 
tWiCut¿ó !hoy una propuesta suya 
para que se pagaran los gastos de 
su secretar ía . Ganó la votación por 
20 5 votos contra 111, en medio de 
una sesión muy animada. 
La mayor ía fué considerada me-
nor que la de costumbre dando l u -
gar a que se produjeran gritos 
aclamando la "d imis ión" . 
La secretar ía se compone de los 
secretarios privados del premier 
con gran cantidad de auxiliares y 
el t o s t ó de su sostenimiento as-
ciende a 33.000 libras anuales. Es-
ta dependencia fué originada por 
las exigencias de la guerra y en 
opinión dea partido oposicionista 
no tiene ya razón de subsistir 
El DIARIO DE LA MARINA solo 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1 .70 
en provincias al mes. 
DEL VUELO NOTICIAS DE 
DE LOS AVIADORES LA REVOLUCION 
PORTUGUESES EN LA CHINA 
NOMBRAMIENTO CANCELADO 
Pekín , junio 13. 
El mandato del Presidente L i 
Yuan Hing, nombrando Primer M i -
nistro en Washington, f u ; cancelado 
hoy, hasta tanto se reciba no t i -
cia del doctor Wo, contestando la 
Pregunta que se le ha hecho de que 
si está dispuesto a aceptar el cargo 
y prestar su apoyo para la reuni f i -
cación de China. 
L A GUERRA EN CHINA. 
KINGIANO, Prov de Kiangsi, Ju-
nio 13. 
i (Por The Associated Press.) — 
Muchos chinos ricos con sus fami-
lias y valores es tán escapando de 
Nanchang capital de la Provincia 
de Kiangsi a medida que el e jérc i -
to del Doctor Sun Yat Sen, jefe 
del Sur Chino avanza sobre el Nor-
!te. 
Se teme un saqueo por parte de 
las tropas meridionales. 
E l trasporte de guerra america-
no "Isabel" esta estacionado a q u í 
así como dos buques Japoneses y 
algunos Bri tánicos. E l ejército del 
Doctor pun ha capturado Kai^ho 
K i en el Sur de la provincia de 
Tiangsi. Se rumora en el Sur des-
de Juicio 10 que las fuerzas de W u 
Pai Fu se están retirando hacia el 
Norte. 
E L MINISTERIO CHINO 
P E K I N 14. 
E l doctor W. W. Yen, ex-Minis-
tro de Relaciones Exteriores, ha sido 
nombrado nuevamente para ese pues 
to en el nuevo gabinete central chi-
no presidido por Li-Yuang-Hung. 
El doctor Yen t ambién ha sido 
nombrado Primer Ministro interino 
iy se espera que llegue a ocupar ese 
puesto en propiedad, en la eventua-
lidad de que Wu-Ting-Fang. el M i -
nistro de Relaciones Exteriores del 
gobierno meridional de Cantón nie-
gue a aceptar el puesto de Pr imer 
Ministro del Presiden L i . 
| E l General Wu-Pei-Fu, la f igura 
mil i tar saliente de China desde que 
derrotó , recientemente, a Chang-Tso-
L i n , el jefe manchuriano, ha sido 
nombrado Ministro de la Guerra en 
el Gabinete de Pekín . E l doctor 
Wang-Chung-Hui, abogado de repu-
tación internacionals e rá el Minis-
tro de Justicia en el gabinete del 
¡Pres idente L i . 
L A S R E L A C I O N E S 
D E F R A N C I A Y 
E L V A T I C A N O 
ROMA, junio 13.—(Por The Asso-
ciated Press).—El Vaticano mantie-
ne una estricta reserva sobre las no-
ticias sobre sus relaciones con el go-
bierno de Francia, que se dice es tán 
muy tirantes. 
Se aseguraba hoy que Su Santidad 
po había recibido Informes del go-
bierno francés, pero que el Vaticano 
estaba satisfecho de las declaracio-
nes del premier Poincaré , en las cua-
les afirma que las versiones publica-
das sobre un estado de tensión entre 





DAYTON, OHIO, Junio 13 
Furiosamente azotados por un 
viento d© 120 millas por hora a una 
a l tura de más de 4.1|2 millas sobre 
la t ierra, expuestos a mori r asfixia-
dos a consecuencia de la pérd ida de 
su tanque de oxígeno, y obligados a 
adherirse a las cuerdas y correas f i -
jas a un paracaidas, por temor de que 
se atravesase una corriente como un 
torbellino que los debilitase y que-
brantase por comple to . . . estos son 
algunos de los "simples" detalles re-
latados hoy por el Capi tán A . W . 
Stevens, fotógrafo aéreo del Cuerpo 
de Aviación Me Cook, que ayer bat ió 
el record de descenso en paracaidas, 
bajando desde una altura de 24,206 
pies. E l hecho de que fué la primera 
caída del Capi tán Stevens contribuye 
a dar mayor notoriedad a su hazaña , 
que es una de las más notables en la 
historia de la aviación. Su azaroso 
descenso no le produjo trastorno fí-
sico ninguno. 
E l aeroplano en que se r e m o n t ó el 
cap i tán Stevens, que era un Mar t in 
con motores gemelos, piloteado por 
el teniente Leigh Wade, bat ió el re-
cord de altura mundial para este tipo 
particular de avión, llevando treg pa-
sajeros 'al alcanzar una al tura de 
24,206 pies. E l sargento Roy Lang-
ham era el tercer miembro de este 
grupo de in t rép idos aviadores. 
E l Capi tán Stevens no se mos t ró 
muy dispuesto a discutir sobre los de-
talles de su experiencia. 
"Desde hace tiempo yo he querido 
descender en paracaidas—dijo —en 
primer lugar para obtener informa-
ción de primera mano sobre las sensa-
ciones que experimenta uno. Profun-
da satisfacción pienso al pensar que 
pude traer otro record al Campo de 
Me Cook. 
"Cuando el aeroplano llegó a esa 
al tura me p repa ré para el salto. Por 
lo que pude juzgar es tábamos sobre 
Springfield, Oblo. Despidiéndome de 
mis compañeros, , sal té . 
" A l abrirse el paracaidas se sol tó 
el tanque de oxígeno y cayó sobre mi 
ropa. Agar rándolo con ambas manos 
p rocuré retenerlo. 
" E l viento que soplaba con una 
velocidad de 120 millas por hora, da-
ba vueltas al paracaidas como si fue-
se un muñeco de paja. Me v i obliga-
do a usar ambas manos agarrando 
las cuerdas y correas que amenazaba 
con debilitar los soportes. Entonces 
fué cuando perd í el tanque. Creo 
que cayó cerca de Springfield. 
"Esta fué una experiencia que yo 
j a m á s olvidaré. Antes de descender 
a una capa inferior me pareció que 
hab ía llegado mi ú l t ima hora, porque 
casi me sofocó la a tmósfe ra r a r i f i -
cada. Bajando a una a tmósfera m á s 
tranquila, pude, sin embargo, repo-
nerme. • 
"Caí sobre Jamestown, aproxima-
damente a unas 25 millas del lugar 
donde yo dejé el aeroplano. E l des-
censo duró 30 minutos exactos. 
"Poco antes de salir del Campo de 
Me Cook se presentó una ordenanza 
que t ra ía sandwiches y café en bote-, 
lias al vacío. Tomamos lunch a una 
altura de 24,000 piés, y lo saboreamos 
de veras. La temperatura era al l í 0". 
Otro aeroplano recogió al Capi tán 
Stevens en Jamestown y lo trajo a Me 
Cook Field. 
E l teniente Wade estuvo dos horas 
y cinco minutos elevando su avión 
hasta la al tura que le ha permitido 




" M I B R E V I A R I O " 
Devocionario Litúrgico que contie-
ne en castellano todas las Misas de los 
domingos del afio, principales festivi-
dades y votivas y diversas devociones, 
etc. 
Recomendado especialmente el 
Papa Benedicto X V , quien se dignó 
conceder la Bendición Apostó l ica a to-
dos los poseedores de este devociona-
rio. 
Precio. » 2.04) 
L I B R E R I A 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
Muralla S4 Teléfono A-3354. 
se recibieron noticias en Santa B 4 n 
jbara, dando cuenta de haber ilega-
¡do sin novedad el yacht "Invader" 
¡a Papeete, Tfcí'iiti, en.cuyo lugar per-
¡manecerá hasta el 8 del actual sal 
j l iendo después para Papeete, ' s». 
moa Americana. E l yacht pertene-
;ce a John Peravai Jefferson, de 
;Montecristo, y a d e m á s del propie-
tario, viajan en él, como hnépedes 
¡Mr. y Mrs. Yodd Ford, de Pasadera, 
California; Edward Sparro, de New 
York, y el Dr. L . I . Howei^ de Bro-
oblyn. 
E l "Invader" salió de este puer-
to en el mes de diciembre último, 
en viaje de recreo por los mares me-
ridionales. 
c 466 5t-14. 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
L A SITUACION IRLANDESA 
Londres, junio 13. 
La ecuanimidad con que tanto el 
Parlamento como la prensa recibie-
ron el aplazamiento> hasta el jueves 
de las manifestaciones del Secreta-
d l o Colonial Churchill , sobre la situa-
i d ó n irlandesa, se considera como una 
I indicación de confianza general, des-
Ipués de la crisis. Todas las di f icul-
¡ tades han sido allanadas, y la redac-
ción de la Constitución irlandesa es-
j tá en ha rmon ía con el Tratado anglo-
i r iandés . 
La llegada de Michael Colüns a 
Londres se espera sea el sello de una 
inteligencia definitiva. Su presen-
cia aqu í es necesaria, por ser el Jefe 
del Gobierno Provisional del Estado 
libre, A r t h u r Gr l f f i t t , ei cual fué el 
que inició las negociaciones aquí , es 
simplemente el Presidente del Dail 
EIream con facultades para llegar a 
un acuerdo. 
L A TORMEN TA D E L DOMINGGO EN 
ONTARIO 
BRACEBRIDGE, ONTARIO, Jurio 
13 
Es probable que cuatro personas 
hayan perecido en los Lagos de Mus. 
koka durante la tormenta del do-
¡ mingo. 
Charles Draper y , t res hijos suyos 
salieron de Gravenhurst para Bra-
cebridge donde residen en la tarde 
del domingo. Viendo que no llega-
ban, Mrs. Draper dió la alarma y 
¡se han enviado botes en us busca. 
DESORDENES E N BELFAST 
Beifast, junio 13. 
Anoche ocurr ió un choque entre 
grupos rivales, resultando una mu-
jer herida por ja explosión de una 
bomba. 
SE A V E R I G U A L A IDENTIDAD 
D E L NEGRO QUE APUÑALEO 
A L CONDUCTOR DE L \ 
T R A N V I A 
RICHMOND) Va., 14. 
La policía anunc ió hoy a primera 
hora que la identidad del negro que 
el domingo pasado m a t ó a puñalada? 
al conductor L . H . Burleson, después 
de haber és te expulsado a un negro 
que se conducía desordenadamente 
del t r anv ía , se ha establecido y que 
el arresto del negro se efectuará 
hoy. 
Mientras tanto ocho negros están 
recluidos en la cárcel acusados de 
complicidad en el crimen. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
L A BONIFICACION A LOS SOL-
DADOS AMERICANOS 
Washington, 13. 
Bajo la enmienda del senador 
Ladd, el Departamento de Hacienda 
emit i r ía billetes de circulación legal 
hasta $2,500.000,000, cantidad que 
se pagar ía a los veteranos. Los bi-
lletes se recoger ían durante un pe-
ríodo de 25 años en plazos iguales 
ai año . 
Para contribuir a estos pagos to-
dos los bancos, instituciones banca-
rias, compañías de trust y socieda-
des de banqueros incorporadas en 
exceso de $100,000 ser ían gravadas 
hasta el 50% de las utilidades en 
exceso del 12% y todas las demás 
cantidades se pagar ían en contri-
buciones. SI los fondos de este or i -
gen son inadecuados para la reco-
gida de los billetes, el in terés sofre 
la deuda extranjera se aprovechar í a 
con ese objeto, y sí ambas fuentes 
resultan insuficientes, el resto sería 
pagado con dinero del tesoro nacio-
nal. 
NOTICIAS DE W A L L STREET 
New York , 14. 
Las ferrocarrileras fueron las es-
pecialidades que sobresalieron en la 
r ean imac ión adicional de los precios 
en ei mercado de la Bolsa al abrirse 
la sesión de hoy. 
New York Sinclair, Canadian Pa-
cific, Lake Erle Western, ganaron 
de uno a 10 puntos y ganancias se-
mejantes se apuntaron la Standar 
Oil de New Jersey y Sinclair. 
Otras emisiones fuertes fueron Da-
vison Chemical, Utah Copper, Cen-
t ra l Leather, Consolidated Gas, Cu-
ban Cañe preferidasi Gulf States, 
Mack Trucks. S tudebáke r y Westing-
house. 
Los bonos del cuatro y del cinco 
Por ciento del gobierno mejicano se 
reanimaron ante la perspectiva del 
reajuste de la deuda exterior del pais 
ganando de cuatro y medio a cinco 
puntos. 
M U E R E E L A D M I N I S T R A D O R 
D E L A A D U A N A D E N E W Y O R K 
NOTICIAS D E L YACHT I N V A D E R 
Los Angeles, junio 13. 
Con fecha primero del mes actual 
New York, Junio 14. 
E l cadáver de Georges W. Aldr l -
ge, administrador de la Aduana de 
New York, que falleció ayer en l03 
l ink de golf en Rye, debía ser con-
ducido al lugar de su residencia en 
Rochester N . Y. para ser allí inhu-
mado. 
El veterano jefe republicano habla 
Ido al Country Club de Westchester-
Bi l tmore con Charles D. Hilies, miem 
bro del Comité Republicano de New 
York , y Ralph A. Day, director del 
prohibicionismo del Estado. 
La muerte fué consecuencia de 
una embolia. 
F O L L E T I N 3 6 
El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POB 
E . P E R E Z E S C R I C H 
STfteva adición aumentada por n autor 
TOSCO PBXICBKO 
(De venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
ta de experiencia. En el estudio de 
la vida, ha dicho Fonteneila, los des-
aciertos de los padres no sirven a 
loso hijos de escarmiento. 
—Con ese eterno afán de hacer 
la guerra a las mujeres, es tá usted 
sobresaltando m i esp í r i tu . 
—Señora , yo siempre apoyo mis 
razones en autoridades respetables. 
—Sin embargo, hay excepciones 
en la vida; y además . Luisa es una 
joven en cuyo rostro se ve claramen-
te la belleza de su alma: es hermosa 
como un día de primavera: sus ojos 
tienen ¡a trasparente claridad de los 
cielos. 
—Para jiiígrar la beile»a moral de 
una mujer bonita es preciso que se 
vuelva fea. 
— ¡Oh! Me está usted atormentan-
do. 
—Entonces, pido perdón a la seño-
ra condesa y cierro la boca. 
—No es eso lo que quiero. 
—Mande entonces la señora con-
desa: soy su más humilde servidor. 
1—Quiero que nos unamos para evi-
tar el nesgo que pueda correr Ra-
fael, caso que en la cues t ión presen-
te haya riesgo. 
—Desde hoy seré el Argos de la | 
juventud. En mis ratos de ocio me' 
dedicaré al espionaje, y a la menor | 
sotpecha doy el .grito de alarma. ¿No 
es eso lo que quiere la señora? 
—Quiero qû e velemos por la fe-
licidad de mi hijo. 
—Pues entonces, la señora conde-
sa me permi t i rá que le diga que no 
sabe lo que quiere, porque la fel ici-
dad para la gente joven es un sue-
ño, y en la vejez un atentamiento de 
la inteligencia. 
La condesa, o bien que la tardanza 
de su hijo la impacientara, o que los 
desconsoladores augurios del dómine 
la disgustaran, hizo un movimiento 
de impaciencia y se puso a mirar ha-
cia el camino del monte. 
El sol se había ocultado, y el cie-
lo y el campo comenzaban a bañarse 
con esa lux dulce y suave del crepús-
culo vespertino que anuncia la pro-
ximidad de la nocl\e. 
La condesa abandonó el terrado 
del molino, seguida del dómluc . 
Cuando llegó a su casa p r e g u n t ó 
por Rafael, pero Rafael no naU;i 
vuelto todavía. 
Don Pedro, que en todas las ope-
raciones de la vida era exacto como 
<ty\ c ronómetro , pidió que sirvieran 
la cena. 
S'3 —Us muy tenij rano, Pedro 
a t revió a decirle su esposa. 
Don J'edro, extendiendo el brazo 
para indicarla el reloj , dijo con pau-
sado acento: 
—Van a dar las ocho; es la hora. 
Doña María exhaló un suspiro y 
fué a tocar la campana de los pobres, 
con la esperanza de que. al oir ía Ra-
fael acudi r ía a su llamamiento; pe-
ro los ecos metál icos se perdieron en 
el espacio, y Rafael no pareció . 
Cuando todos estuvieron sentados 
a la mesa, don Pedro dijo, dir igien-
do la palabra a su esposa: 
— ¿ N o cena tampoco Rafael esta 
noche? 
La madre, siempre dispuesta a la 
defensa del hijo, salió al encuentro 
de esta pregunta diciendo: 
—Creo quje cenará con su amigo 
Aníbal . Como han ido de caza. . . 
Don Pedro se puso a comer sin de-
cir nada. 
La condesa hacia como si momie-
ra; pero lo cierto es que sus miradas 
vagaban desde el plato a la puerta 
del comedor. 
Cuando la cena tocaba a su f i n , 
Rafael apareció en la puerta. 
En el semblante de la madre b r i -
lló una chispa de a legr ía : en el del 
padre se advir t ió un signo de disgus-
to. 
Para aquella madre todo amor, to-
do corazón, lo esencial, lo pr imero 
era tener a su hi jo a su lado, verle 
bueno, alegre, feliz. 
¿Qué importaba qwe su hijo tarda-
ra una hora más o ménos? Nada. 
Cortos intervalos de impaciencia, 
recompensados con creces con un be-
so, con una caricia, porque no hay 
nada tan débil como una madre. Su 
corazón es una fuente inagotable de 
generosidad. Perdonar y amar: h é 
aqu í su misión sobre la t ierra . 
Los padres, y sobre todo los padres 
como don Pedro, piensan de otra ma-
nera. 
Por lo general suelen ser los ver-
dugos de ellos mismos. 
Rechazan precisamente aquello 
que quisieran atraer. 
Aman sin decirlo, sin demostrar-
lo, y este amor oculto les qujema el 
corazón, los atormenta lo que no es 
decible. 
Cubierto el rostro coa la atormen-
tadora másca ra de la gravedad y la 
rect i tud, se esfuerzan por aparecer 
indiferentes, cuando da r í an diez años 
de su vida por mostrarse tiernos y 
car iñosos . 
Dicen "no" con los labios, cuando 
el corazón está pugnando por decir 
" s í " 
Esperan con amorosa impaciencia 
una palabra que disculpe las faltas 
de su hijo, una frase de arrepenti-
miento, y cuando la oyen, descargan 
un puñe tazo , fingiendo una cólera 
que no sienten, un enojo fingido, pe-
ro no por eso deja de producir un 
efecto terrible en el esp í r i tu ame 
drantado de los hijos. 
Los padres de esta naturaleza de-
bían tener siempre escritas en la ta-
bla de su pecho estas palabras de Sa-
lomón: "Las reprensiones suaves 
quebrantan la i ra ; las palabras du-
ras excitan furor" 
Rafael d ió un beso a su madre, las 
buenas noches a su padre, y saludan-
do a don Deogracias, dijo que estaba 
muy cansado, que se había divert ido 
mucho, y que si se lo pe rmi t í an , se 
r e t i r a r í a a su cuarto a descansar. 
Don Pedro se encogió de hombros, 
y contes tó sin mirarle secamente: 
—Véte . 
—Pero ¿te retiras sin cenar? le 
p r egun tó doña María . 
—No tenso eana: he comido mu-
cho. 
Rafael se r e t i ró del comedor. 
Aquella manera de despedirse alar-
mó a la condesa. 
Había observado que su hijo es-
taba triste y procuraba estar alegre. 
Esto no era natural. 
Indudablemente a su hi jo le su-
cedía algo qu,e era preciso saber. 
Espe ró la ocasión. 
Una madre la encuentra pronto: 
lo que el hi jo le oculta lo lee en su 
semblante. 
El resultado es el mismo: saber 
el mal para apUcar el remedio; des-
cubrir la herida y aplicar el bálsa-
mo. 
Va por muchos caminos, guiada 
siempre por la ternura, buscando el 
mismo f i n : la felicidad de su hijo. 
CAPITULO V I I 
Una cuest ión mirada bajo dos 
prismas distintos. 
Rafael hab ía madrugado mucho, 
o por mejor decir, no se había acos-
tado y sin embargo, ni se sen t ía 
cansado, ni tenía sueño. 
Tan pronto como se vió solo en su 
cuarto, con la frente apoyada en las 
manos y los codos sobre la mesa, co-
menzaron a pasar por su, imagina-
ción los acontecimientos del día co-
mo las nstas de un nanorama. 
Las frases intencionadas de Luisa, 
zumbaban en sus oidos hasta el pun-
to de hacerle daño . 
Tenía calentura 'sin saberlo. 
La causa de esta calentura era la 
historia de aquel día , que se halla-
ba grabada en su mente con carac-
teres de fu.ego. 
E l r idículo, esa arma moral qu* 
ha inventado la criatura para deso-
llarse sin hacerse sangre, tiene U 
punta aguda como una navaja de A l -
bacete, y el filo vaciado como el esto-
que de un matador de toros. 
Corta, pincha, raja con una faci-
l idad prodigiosa las naturalezas deli-
cadas; los corazones honrados lo te-
men mucho más que a la roja bala 
de una pistola. 
L a idea pues del r idículo, como 
las figuras de los cuadros disolven-
tes, bailaba por el c ráneo de Rafael 
y hacía asomar la vergüenza a soa 
mejillas. 
Kn medio de esta tempestad del 
esp í r i tu , en el fondi de estas tinie-
blas de la imaginación brillaba un» 
luz, como el faro que el náufrago 
descubre a t ravés de la lóbrega os-
curidad de una noche de borrasca. 
Bata luz que alentaba e! f ' l , * ' 
a l iento" de Rafael, era BU e B Ú ^ 
Aníba l . ^ 
De vez en cuando jmrtíftTrt'* 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1922 PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
l^arlqoc F O N T A M L L S 
D E HOY 
hnrlíi . Asistiré. 
Será en Plcna Urá*~ 
a ella va el croniaU seguro de la n 
/ p r e s a V * - mañana 5381006$ J rSUTapaS 
m reseña, 
gj día, en Paüsades Parb. será de| 
¿es emocioues con motivo del' 
^ U r a l que patrocinado por las prin-
í6Sa]es damas del mundo habanero se' 
^¿tiDa a un doble fin benéfico. 
Empezará a las 4 de la tarde, de 
¿o a los niños, con poderosos 
tfaCtiToS, par* seguir ya 10(13 la no' 
che. 
•y0 Be habla de otra cosa. 
Con finísimos puños de oro y pía 
ta, de las madera*? mág caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de ItaJia (antes Galano) : 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
I V l á s c a f é , s i . . . s i e m p r e q u e s e a d e 
%k FLOR DE TIBES" b o l i v a b 3 7 , T e i í s ^ : ^ 
El DIA DEL GENERAL 
GOMEZ EN PALMIRA 
E L PRINCIPE DE G A L E S 
EN P O R T SA1D 
E N PALMIRA 
(Por telégrafo) 
Padmira, Junio 14. 
DIARIO.—Habana 
Celebróse el día del General Gó-
jjez, recogiéndose por damas de la 
mejor sociedad una buena suma. Por 
la mañana hubo misa de campaña y 
la noche una función en el Cine 
(on satisfactorio resultado. 
E l Corresponsal. 
LA INMIGRACION 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 13. 
o 
El número de extranjeros que se-
rán admitidos en los E E . UU. duran-
¡e el próximo año fiscal, con proce-
jencia de los distintos países del 
nundo, y conforme a la restringida 
nueva ley de inmigración, se fijó 
hoy por la secretaría del trabajo en 
157-903 ciudadanos. 
El año pasado fueron admitidos 
16-825. 
España) bajo el nuevo plan, tiene 
lerecho a aumentar su cifra de 663 
i 912. 
: . — 
Port Said, junio 12. 
E l crucero inglés "Renown," con 
el Príncipe de Gales a bordo, llegó 
aquí hoy en la última etapa de ¡su 
viaje Oriental. Solo queda por visi-
tar a Malta y Gibraitar. 
CAMBIO DE S E D E 
LONDRES, junio 13. 
Un despacho de Roma recibido por 
el "Central New" dice que el "Ob-
servatore Romano" publica un de-
creto papal transfiriendo la sede de 
la propaganda Fide de Lyon a Roma. 
Esta organización tiene a su car-
go la dirección de las misiones ca-
tólicas. 
S í , S e ñ o r a 
A Y E R nos preguntó una señora, si aun nosotros manteníamos los mismos 
precios que se ofrecie-
ron en nuestra última venta-
única de Ropa Blanca. 
A dicha señora y a otras, 
que seguramente interesan co-
nocer nuestra contestación, les 
afirmamos que toda nuestra 
R o í » Blanca, la continuamos 
vendiendo a precios como estos: 
Camisas día, de batista, bor-
dadas, festoneadas y caladas, 
a $0.95. 
Un saldo de camisas día, de 
linón con encajes y pasa cinta, 
a $1.50. 
Camisas día, francesas, de 
linón, con encajes, bordados y 
pasa cinta, a $1.95. 
Camisa día, de batista, con 
calados, bordados y festonea, 
dos, a $2.15. 
Camisa día. francesa, de li-
nón, con bordado, festoneado y 
pasa cinta, a $2.25. 
Camisa día. de linón, borda-
da festoneada pase cinta y apli-
caciones de hilo, a $2.50. 
Camisa día, estilo sobre, de 
linón, con encajo de Valencien-
nes y pasa cinta, a $2.50. 
Camisa día. estilo sobre, de 
linón con encaje bordado y pa-
sa cinta, a $2.50. 
Camisa día, de linón, con en-
cajes bordados y pasa cinta, a 
$3.25. 
Camisa noche, de linón, con 
encaje bordado y pasa cinta, 
a $2.00. 
Camisa noche, de linón, con 
entredós encaje, bordado y pa-
sa cinta, a $2.50. 
Cubre corsé de linón, francés, 
con aplicaciones de hilo, pasa 
cinta, bordadou y festoneado, 
a $2.05. 
Cubre corsé de linón, fran-
cés, bordado y con encaje de hi-
lo a $2.25. 
Cubre corsé de batista cla-
rín, con bordados pasa cinta, 
muy fino. « ^2-50. 
Esta usted complacida. 
I G I n ú ® 
J E R S E Y CITT. Junio 13. 
Los del equipo Jersey City hicieron 
cuatro Juegos seguidos axlueAándose 
del último contra Toronto por 8 con-
tra 6. 
C. H. E . 
Toronto. . 
Jersey City. 
010 100 301 
030 201 02i 
6 11 
S l i 
Baumgartner, Reis. Connclly and De-
vine. Uansen, Lucky, Enzmann and 
Egan. 
ZHTSSHACIOirAXi 
i READ1NG. Junio 13. 
I Syracusa ganó el último de la serie 
I contra Rcading por 3 contra 2 en un 
encuentro de 10 innings. 
Syracusa. 
Reading. 000 000 200 1 001 010 000 1 
Sel! and Niebertnall. 
Clarke. 
Karpp and 
BALiTIMORE, Junio 13. 
Uughes lanzó tan bien que Baltiraore 
no hizo sino 7 hits hoy. bien secundado 




010 110 203 S 9 1 
020 000 000 2 7 3 
Hughes and Lake. Frank, Groves and 
Styles. 
Xashville. . . 000 000 806 0 5 
Mobile 000 000 lOx 1 4 
Wtnne and Morrow. Henry and Ba-
ker. 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
SOBRE E L " T R U S T 
D E L T A B A C O " 
RIO D E JANEIRO, junio 13. (Por 
The Associated Press). 
Los capitanes Sacadura y Coutnho 
aviadores portugueses trasatlánticos, 
que dejaron Bahía a las 7.35 de la 
mañana, llegaron al mediodía a Por-
to Seguro y han decidido pasar allí 
la noche antes que continuar su via-
je a Río de Janeiro. 
DE SANTA CLARA 
Restablecida, 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, Junio 13, E l juez 
federal Knox, libró una orden para1 
que la American Tobacco Company,' 
de P. Lorillard y Company, some-| 
tan a la comisión Federal de Comer-1 
ció s u s libros y papeles concernientes: 
a la investigación del llamado "Trust 
del Tabaco." 
S E ACORDO UN E M P R E S T I T O 
F R A N C E S A AUSTRIA 
PARIS, Junio 13. 
(Por The Associated Press.) 
E l Senado votó hoy un adelanto a 
Austria por 55.000.000 de Francos 
después de un violento debate en que 
algunos oradores impugnaron seve-
ramente el tratado de Versailes res-
pecto de las mutilaciones Austria-
cas. 
E l Premier Poincaré declaró que 
era necesario ayudar a Austria en 
este momento para evitar que caiga 
en las manos de Alemania. 
M U E R T E D E H O P P E R 
Tobin, rf. . . 
Getber, ss. . 






Collins, c. . * 
Ellerbe, 3b. . 
Danforth, p. . 
Totals. 
BAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 









0 0 I 
a o | 
0 o 
2 0 I 
1 o 
Litlie Rock. 000 000 003 01 
Birmlngham 001 011 000 00 4 18 3 11 
Williams and Lapan. 
Robertson. Whitosill and 
(Primer juego) 
Chattannoga. 302 000 001 < 9 2 
B Ntw Orleans. 420 000 05x 11 12 1 
Belgood and Neiderkern. Matteson, 
Bailey and Dowie. 
Atlanta 000 000 000 0 6 
E Memphis. . . 001 000 l lx 3 10 
Marshall and Smith. Benton 
Pond. and 
Second game. 
Little Rock. . . . 000 000 0 6 0 
En Birmlngham. . 020 001 3 7 0 
Robinson and Lapan. Morrlson and 
Brandon. 
Negativo el caso sospechoso 
L a Salud, julio 12. 
De la observación a que fué someti-
da la niña Josefa Gómez Valiente, co-
mo caso sospechoso de viruelas, ha de-
clarado la Sanidad que es negativo. 
Conste asi y felicitémonos por ello. 
R. Artigas, Corresponsal. 
0 ESTACION TERMINAL . 38 13 16 27 11 
Anotación por entradas 
New York. . . 002 101 000— 4 ^Movimiento de viajero, y otras notlodaa 
San Luis. . . 400 035 lOx—13 
Sumario 
i 
GOLFISTA M U E R T O 
(Por The Associated Press) 
RYE NY., Junio 13. George W.l 
Waldridgs, de Rochester, recauda-! 
dor del puerto de New York, murió 
esta tarde repentinamente, en eij 
campo de Golf de la Westchester| 
Biltimore Country Club. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 13. % — 
LLEGADO: Lisbeth, Nuevitas; Sibo-
ney Havana; Munargo, Nuevitas; Mar-
shall, Cárdenas. 
NEW ORLEANS, Junio 13. 
LLEGADO: Paliki, Cienfuegos; Sel- , 
Jna, Nuevitas. 
SALIDO: Louisiana, Presten. 
MOXTREAL. Junio 13. I 
LLEGADO: Hillegom, Matanzas. 
l E L P U E R T O 
E l . "LAKE FZ.OTJBMOT" 
Procedente de Beaumont, Texas y 
induciendo carga general, ha llegado' 
vâ or americano "Lake Flourmoy" I 
t̂ e viene a la consignación de los se- ; 
Cores Lykes Bros y Ca. 
E L "SEA KING' 
Con dos lanchones a remolque, en 
astre. salió para San Andrés, Flori- i 
(la al , , , 
7 remolcador americano 
"Sea 
"EDAM" IiIiEGARA MACANA 
t\o'] Seftor René Dussaq consignata* 
^?.?e la Holandesa Americana ha re-
cibido ^n aerograma anunciándole la I] — 
pof^ t,lañana Por la mañana del va-
.. . Edani" que ha realizado una rá-
plíla travesía. 
E L 'TARISMUrA" 
rocedente de Tela Honduras ha' lle-sado el v q ^ - _ . . . lúe • p r americano "Pansmina 
ban 0 CÍnco ':,n!:,aJer09 P^ra la Ha-' 
Ehn 7 Pas;»jeros y plátanos de trán-
E,t0 Para New Orleans. 
E l , "TOIiOA" 
duĉ e0nd',ente de Nueva Tork y con' 
ros cu 0 carKa Keneral y los pasaje-
do, h y0S "ombres ya hemos publica-
cgado el vapor inglés "To1«a". 
Bl» "PARBOT" 
Rad'l í * ! ',Joser^ R. Parrot" ha lle-
carca y ••est con 26 cagones de *** general. 
^ "PüAIfBM" 
*' vapor6"/9 (1e Vera<Jru^ 'ha llegado 
carBa ~P rancés "Flandre" que trajo 
^ales T 1 " ^ y 221 pasajeros de los1 
Para i- efeemharcaron en la Habana' 
to,aIidad * Triscorrlia. 29. que es la 
LleRa e1 barco | 
Vero. M r̂" ^n este vaPor Dolores Ri - / 
* * , Rica Chac6n' Sydney Pal-1 
tar- Juan r Candane. Alaría Jaureguí, 
^"nen m J ' Pico' Polonia de Orue,. 
María Luisa Pascual, flor de dis 
tinción en el amplio jardín villacla 
reño, se encuentra completamente 
restablecida de la molesta afección! 
gripal que desde hacía días venía 
padeciendo. í 
Noticia que me apresuro en ha' 
cer conocer de nuestra sociedad, que 
siempre tiene para ella, todos sus 
máe justos elogios-
X U E V A S P R O F E S O R A S 
Han terminado en la Escuela 
Normal de' la Provincia, los exáme-
nes de Cuarto año o sea el último 
que cursan las futuras mentoras de 
nuestra juventud. 
Amablemente el Dr. Manuel Gar-
cía Falcón, Director de ese Centro, 
me ha comunicado el resultado de 
los exámenes, que ha sido el eî  
guíente: 
Sobresalientes: María Canel, Mar-
garita Vidal, María Dolores García, 
Jorgina Pórtela, José Augusto Vi-
dal, Alicia Alomas, Gloria Rodrí-
guez. 
Muy Bien: María Dolores Pérez, 
Clementina Ineraytu, Sofía Gonzá-
lez, María ^Herminia Marcelo, Ma-
ría Juana Silverio, Paula ílojas, Lon-
gina Alemán, Ana Rosa Martínez, 
María Concepción, Eloísa Rivero, 
Manuel Alcaine, María Luisa Lima, 
Julia Consuegra, Rita Rodríguez, 
Argelio Jiménez, Delia Angulo, Ve 
nancio Aguila, María Aurelia Beca-
lli, Baidomero Alberich. 
Bien: Celia Sánchez, Dulce María 
Campee, Consuelo González, Clara 
Estrella Fernández, Lutgarda Ote-
ro, Virginia Ruiz, Rita Linares, Ma-
nuel Hernández, Clara Rojas, Ma-
ría Alvarez Rubén Planas, Isabel Ji-
ménez, Angela Rodríguez, Elvira 
González. 
Sea nuestra felicitación para las 
chicas y chicos victoriosos en las li-
des del saber. 
SALON D E PINTURA 
La Sección de Pintura del "Ate-
neo de Villaclara" ha tomado el 
acuerdo de conmemorar la efeméri-
des del "Quince de Julio" aniversa-
rio de la fundación de esta Ciudad, 
celebrando una serie de conferencias 
en los salones de la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas, donde se 
abrirá su Salón de Pintura. Reina 
verdadera animación entre loa 
amantes de la pintura para concu-
rrir al concurso abierto Por la refe-
rida Sección. 
CUlíTOS R E L I G I O S O S 
L a señora Mercedes Pérez, Vda-
de Soler en atenta esquela comunica, 
que el día catorce habrá de comen-
zar en la Parroquia Mayor un so-
lemne novenario en Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, organiza-
do Por la Asociación del Apostola-
do de la Oración, de la cual es ella 
Presidenta. 
Todas las noches después del San-
to Rosario, se expondrá a Su Divi-
na Majestad y se entonarán plega-
rias por el Coro; estando a cargo del 
Vicario de la Ciudad el P . Angel 
Tudurí, las oraciones sagradas que 
dada su competencia y grandes dotes 
oratorias, serán nuevos triunfos pa-
ra el popular sacerdote. 
Villaclara eminentemente católi-
ca, habrá de congregarse a diario 
en' la Parroquial, que lucirá sus me-
jores galas. 
NUEVO J U E Z 
Se ha encargado del Juzgado de 
Primera Instancia por licencia de su 
propietario, el Dr. Manuel y Fieites 
Juez Municipal de la Esperanza. 
Hombre demócrata, de sólida cul-
tura y gran sociabilidad, el Dr. Ro-
jas ha sido recibido entre plácemes 
por los señores del foro. 
Reciba nuestro saludo. 
E l CorresponsaL 
Two base hits: Shorten, Severeid. 
I Three base hits: Scoot, Mcmanus, Sis-
1 ler "2" Stoltn base: Williams. Sacrifi-
ce: Danforth. Double play: Mcmanus a 
(Por The Associated Press) Sisler. Left en bases: New York 10. San 
MnntP Kisrn N Y Tunio 13 Ho- Luis 7- Bases por bolas: por Shaw-onte Kisco x v í . x , junio i á . n o O<joul 2 Danforth 5> gtruck 
race Everett Hooper, presidente de, out. by ghawkey l , Danforth 4. Hits 
la enciclopedia Británica ex-editor de| por Shawkey 9 in 4-1-3 innings, Murray 
(The London Times), murió hoy en < in 2-3 innings. Odoul 3 i n J . Wild 
su casa de Bedford Hilis, como con-
secuencia de un ataque al corazón. 
Tenía 62 años. 
SIGUEN XiOS POLITICOS JdOVTEIT-
BOSE 
T O U R N E E F A B R E G A S 
N E W Y O R K , Junio 13. 
(Por The Associated Press.) 
L a famosa actriz Virginia Fá-
bregas, que ha llegado hoy aquí 
con su compañía, en tránsito para 
Guatemala, en el vapor Saratruste-
gui, procedente de Barcelona, dice 
que el drama moderno tiende a 
reemplazar la ópera tradicional en 
los teatros de España. 
Después de una temporada en | 
Guatemala, en el vapor Santruste- \ 
capitales de la América del Sur, 
yendo más tarde a México, donde 
trabajará en el Teatro de su nom-
bre y propiedad. 
pitch Odoul. Winning pitcher Danforth 
Losing pitcher Shawkey. Umpires Na-
llin y Evans. 
DETROIT Y WASHINGTOlf 
DETRIOT. Junio 13. 
Detroit ganó hoy tres de los cuatro 
juegos contra Washington con score 5 
contra 1.—Los grandes golpes de Cobb 
fueron importante factor en la victi-
ria de los "Tigres". 
C. H. B. 
Esta mañana llegaron: 
De Bayamo, el representante señor 
Manuel Planas. 
De Santiago de Cuba, el represen-
tante señor Luis EstradaC Rodrigo Ro-
dríguez, Luis Garzón. 
De Cienfuegos, doctor Roqne B. Ga-
rrigó. 
De Melena del Sur, Antonio Cantón 
y Francisco Curbele. 
Esta mañana fué a Pinar del Río, 
el representante a la Cámara seftor 
Justo Luis del Pozo. 
Washington. . . . 100 000 000 
Dttroit 000 101 30x 
1 7 2 
5 9 0 
Baterías: Erickson an Picinich or el 
Washington; Oldham y Bassler por el 
Detroit. 
E S T A D O DE SITIO 
BUENOS A I R E S Junio 13. 
Según noticias recibidas por el 
Ministerio de relaciones exteriores, 
procedente de la Legación Argen-
tina en Bolivia, se ha decretado el 
estado de sitio en las ciudades de 
L a Paz y Oruro. 
L a medida se atribuye a lo in 
trincado de la situación política. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T S 
BOSTON Y CHICAGO 
CHICAGO. Junio 13. 
Los de Chicago accoralaron hoy a 
los Boston en el último juego de la 
serie, adjudicándose la victoria por 5 
0- _C H. E . 
Boston 000 000 000 1 2 2 
Chicago 001 100 03x 5 10 1 
Baterías: Piercy y Chaplin por el 
Boston; Robertson y Schalk por Chi-
cago. 
ASOCIACION D E L SUR 
C. H. E . 
Minneapolis 9"1n"J 
E Columbus 6- 9-1 
Smallwood, Yingling and Mayer. San-
der, Northrop and Hartley. 
(o)-
L I G A A M E R I C A N A 
NEW YORK Y SAN I.t7IS 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Ruth. If 3 0 0 0 
Meusel. rf 2 0 2 1 
Momilan, rf. . . . 1 0 2 1 
Mcnally. 3b. . . . 4 0 1 2 
Pipp, Ib 4 0 0 6 
Scott, ss 3 1 1 0 
Mitchell. ss. . . . 1 0 0 0 
Devormer. c. . . . 3 2 2 3 
Hoffmann, c. . . . 1 0 1 0 
Shawkey, p. . . . 2 1 1 2 
Murray. p 1 0 1 0 
Odoul, p 1 0 0 0 
C. H. E . 
Milwauket 0-2-0 
Indianápolis 1-8-2 
Garin and Myatt. Seib and Krueger. 
C. H. E . 
Kansas City 1-11-1 
E Lauisville 3-13-1 
Zinn and Yaryan. Tincup and Meyer, 
Brottem. 
St. Paul-Toledo (suspendido lluvia) 
NEWARK, Junio 13. 
Buffalo triunfó sobre Newark hoy 
por 7 conta 0 en el último juego de 
la serie. 
C. H. E . 
! 0 I Buffalo 
l o I Newark 
0 0 
100 003 102 






Mchart and BengouRh. Kneisch, Gi-
llis, Fileshifte and Walker. 
T R E N CEWTRAIi 
Llegaron esta mañana de: 
Santa Clara, doctor Rafael Crespo, 
Isidro Suárez, José G. Sánchez. 
Manzanillo: Rafael Sttárez Sodís y 
familiares; Juan Santana, José López. 
Ciego de Avila: Aquiles y Manuel 
Martínez, Atilano Angulo. , 
Cárdenas: Arturo Leal. 
Camajuanf: Manuel Gómez, A. Haas. 
Morón: señora Concepción Pardo y 
su hija Mercedes María. 
Matanzas: Alfredo del Campo. 
Camagiiey: Francisco Morales. 
Jaruco: el doctor Juan Bruno Za-
yas. j 
Bayamo: Alberto Escobar. 
Central "Santo omás": su adminis-
trador Antonio Ortiz y familiares. 
Colón: doctor Federico S. León. 
Caibarién: Benito Romañach. 
T R E N S E CIENFUEGOS 
Por este tren llegaron de: 
Unión de Reyes: Mariano Ferrer. 
Calimete: José Jiménez. 
Cienfuegos: los rotarlos José Reigo-
sa, doctor Pedro Antonio /.Ivarez y 
Dámaso Rey y los señores Mariano 
Gessa. Tomás y Juan García Capote, 
J . Acosta, señora Clara Josefa de Fra-
ginal y familiares, Juan José Alvarez. 
VIAJEROS QTTE SALIERON 
Totales. . 3 5 4 11 24 
NEW YORK, Junio 13. 
Exchanges v 
i Bonos 
9 3 Sales 
882 200 000 
12 403 000 
1 306 800 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4326 l O t - l o . 
Esta mañana salieron a: 
Pinar del Río: Domingo Fernández y 
Diego Valdés. 
Hershey: Tomás Cabrera. 
Paso Real: Néstor de Cárdenas. 
Güira de Melena: Florentín Manti-
lla y Salustiano Cuevas. 
Alquízar: señorita Leopoldina Ri -
vero. 
Artemisa: doctor Oscar J. Moreno; 
Arcadio Domínguez, Atanasio Mazóla. 
Puerto Esepranza: los inspectores de 
|tuques señores Mariano Bustamante y 
posé Torres. 
Mendoza: Lorenzo Caballero. 
Matanzas: Héctor Elizondo, Juan Ro 
drípuez Vila, J . M. de la Cova, Juan 
Pedrals. 
Palacios: doctor Matías Dorta. 
Sábalo: Fernando y Antonio Fuello, 
Jorge Zorrilla. 
Cárdenas: Ignacio Alvarez. Jesús M. 
Guzmán, Enrique Florea, G. Drake, 
Enrique de Laguna, 
Mazorp—>• el doctor Isidro Campanio-
.ni. teniente de la Policía Nacional. 
( Limonar: capiíán Rodrlguei Cá«e-
íres. 
Los Palos: Rafael Ramírez. 
Melena del Sur: Luis de Cárdenas; 
teniente coronel del Ejército Liberta-
dor y su hijo Nicaise. 
Cienfuegos: la señora Josefa M. de 
jMéndez Gracián. 
Bainoa: Vicente Milians. 
A u P e t í t P a r í s 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s d e L u t o . 
D . H . B E A B L A N E D O . 
. . ^K no quiere usar el colchón Ufe, que por 
., l Guasch y Rivera es lo mejor que 
4114 1 existe. 
UN DIVORCIO 
Nuestros tribunales tramitan en cor-
tos días un caso de divorcio que es 
la comidilla de nuestra gente elegante. 
Hace poco se efectuó en uno le núes 
' tros templos una gran boda a la que 
asistió una concurrencia selecta y dis-
tinguida-
La residencia de los nuevos espo-
sos es un nido de primor, pero a pe-
sar de esto la esposa ha entablado la 
demanda de divorcio porque el esposo 
no quiere usar el cololón Ufe, que por 
su elegancia y comodidad es lo me-
jor que1 existe. 
i Nadie se explica el por qué el espo-
so no complace a la esposa, cuando el 
c 4703 
M I S C E L A N E A 
UN SUBÑO 
Ayer soñé que me había dado por 
cazar nidos de águila y me había 
caído escalando una montaña cuan-
do estaba ya llegando al nido; casi 
puedo decir que me caí de un nido, 
como se caen quienes compran una 
neTera, sin ver" la famosa Bohn Sy-
phon que se exhibe en Galiano 63. 
(toda de cristal). 
cuanto usted necesita pora dejar sa-
tisfechos a sus convidados. 
Claro es, que de resultas de la 
caída había muevto; pero aun muer-
to y todo veía y oía perfectamente 
lo que se hablaba en derredor mío. 
E n estas circunstancias vi que se 
acercaban dos "amigos" que en vida 
hablan muy mal de mí, diciéndose 
uno al otro: "pobre Semines; era 
un buen muchacho: no tenía más 
que un mal pronto, y era algo va-
nidoso, porque siempre traía Va-
riación de corbatas Rusquellanas, 
tomaba a todas horas ricos manteca-
dos é n . Marte y Belona y se surtía 
do finísimos y elegantes sombreros 
en " L a Habana" de Aguacate 37, 
que está entre Obispo y Obrapía; 
cacado eso, es un hombre bueno". 
Luego b q efectuó el entierro no 
sin que antes oyera leer artículos en-
oomiasticos que hablaban del pobre 
t-ompañero arrebatado de esta vida 
en plena era de p^alaridad. 
Aquí en el DIARIO doja nn vacío 
inmenso. 
Ahí le duele, pensaba yo, dejo 
un vacío que muchos querrán llenar 
como si ello fuera tan fácil como 
tomar un éctar Piña en horas de ca-
jOr, o ir a comprar a L a Ceiba de 
Monte y Aguila un bueno y barato 
traje de Palm Beach. 
Allá por las regiones etéreas me 
encontré con murhos conocidos que 
me preguntaban: 
—¿Qué tal por la Habana? 
—Bien, muy bien, con especiali-
dad los que están en el poder, que 
por no perder la costumbre, "si-
ruen por donde han ido, los go-
bernantes que gn el mundo han si-
do". 
¿De modo, que? . . . 
—Sí, señora; los que están encum-
brados compran a sus esposas za-
patos elegantísimos en L a Bomba, 
frente a Campoamor, hacen gran-
des ranchos de víveres y vino Mis-
tela en L a Flor de Cuba O'Reilly 
M6. y constmen sidra de Cima a to-
do pasto. 
— ¿ Y el pueble? 
— E l pueblo se consume de mise-
ria. Todo es consumir. 
— Y a lo creo. 
— Y Crowder. ¿qué dice? 
Pues Mr. Crovder para decir sí, 
dice, yss, y para decir, no, lo es-
cribe y pronuncia como en el idio-
m? asturiano, sólo que lo hace de 
manera más seca. 
—Eso es que los americanos son 
secos. 
—Sí , señor son secos menos 
cuando se bañan, o cuando llueve; 
Fi hemos de hacer caso de aquel re-
frán que dice: "Cuando llueve todo 
el munde se moiV. 
Contestando: 
Pedro Acosta. 
Los meses del año pueden esci. 
birse con mayúscula o minúscula: 
de las dos maneras está bien. 
Ahora respecto a lo que me dice, 
sobre si sé la manera de que pue-
da usted en poco tiempo aprender la 
ortografía, le diré: Según tenga us-
ted la "cayuca". Esto parecerá una 
rtspuesta tonta, pero no hay otra; 
como tampoco hay otra casa que 
pueda igualarse a la de los señores 
Alberto R. Langwith y Co., de Obis-
po 6 6, en efectos de avicultura, api-
cultura y aperos para jardinería. 
De todas suertes, ¿para qué desea 
usted saber eso? ¿No ve la mar de 
atunes rodando automóvil por la Ha-
bana? L a experiencia nos enseña 
que quien tiene suerte tío necesita 
i>aber. 
Hablaban varios cazadores de ti-
ros raros y de heridas poco comunes 
y un andalui que era del oficio, les 
dijo: 
—Nadie ha hecho en este punto 
lo que yo. De un balazo dejé he-
rida a una cierva, en la punta de la 
oreja derecha y en la pezuña del pie 
izquierdo. 
—No puede ser, no puede ser, ex-
clamaron a la vez ios concurrentes. 
¿Cómo diablos h<íbía de estar esa 
cierva, para recibir dos heridas tan 
disparatadas? 
Poco a poco caballeros, repuso 
tranquilamente el hijo del Medio-
día; cuando yo le apunté, se estaba 
rascando. 
Todo puede ser: no hay problema 
que no se resuelva. 
Lo más difícil era í;omer barato 
y se ha resuelto con el reajuste del 
gran restaurant La Diana, coma sa-
oroso por poco dinero. 
¿Aun no aprendió usted a cortar 
y a hacer sus vestidos? Llame al te-
léfono A-2393 y póngase ai habla 
con la señorita Pura Montenegro. 
Lo dará clases en su domicilio por 
poco dinero. 
— ¿ Y no tienes más novedades 
que contar de por allá? 
—Pues nada más; que todas las 
domas elegantes usan perfumes Gvi-
dor; que se vende mucho aceite 
"Martí" y, a pesar de la situación 
triunfa en todos sitios la manzani-
lla de L a Jaca Andaluza que reci-
ben Obregón y Gómez de Sol núme-
ro 10. 
Esto es lector, parte de lo que 
foñé; parte sí, porque todo no pue-
do decirlo. . . 
Sigue soñando tu culta y bella 
lectora con tu ideal plagado de di-
chas, que yo seguiré deseando que 
to realices de manera tan fácil co-
mo te es adquirir finas medias de 
seda y algodón muy baratas en el 
Bazar Inglés de Galiano 72, y be-
!lísimos abanicos, sombrillas, para-
guas etc. en La Complaciente de 
O'Reilly 79, que es casa especial en 
estos artículos. 
Y no te digo a tí lector amable, 
que te surtas de finas camisas de 
seda en L a Rusquella v pidas los de-
liciosos tabacos " E l Rico Habano" 
en todas las vidrieras, por no caer 
pesado, pues de no ser ese motivo 
te lo diría. . . pero, cá, no quiero. . . 
Algo sobre las flechas envenena-
das. 
L a flecha es el arma primitiva de 
les salvajes, algunos de los cuales 
suelen envenenarlas para la guerra 
c para la caza. 
Los venenos de que se sirven se 
los proporcionan ciertos vegetales 
peculiares a cada zona. Así, en Afri-
ca las plantas empleadas para en-
venenar las flechas pertenecen a los 
géneros Acocantheta y Strophantos; 
en Asia las Acónitas; en Oceanía, la 
AntiarisioscitHcia y S. ogcmow, afi-
nes de la nuez vómica; en Améri-
ca, el curare. 
Todos estos venenos vngetales, y 
algunos otros, de procedencia ani-
mal, que igualmente se emplean, 
obran de un modo rápido; de tal 
muerte, que paralizan los movimien-
ro" del enemigo o de la presa que 
se persigue. Su característica es la 
facultad que tienen de obrar en las 
funciones esenciales del organismo, 
ya en el aparato circulatorio, ya en 
e! nervioso, provocando convulsio-
nes nerviosas o paralizando los cen-
t'-os o nervios motores, en ese caso 
el que haya sido herido, no puede 
pensar más que en una bella coro-
na de la gran fábrica de C. Celado 
y Co., que las venden ten baratas 
i'omo las de flores naturales. Véa. 
las en Luz 93. 
A 3119. Llamando a este teléfono 
le pasarán a recoger el traje usa-
do y se lo dejaran igual que si fue-
ra nuevo. E l gran taller Reina Vic-
Loria no tiene rival en eso. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
F s mudo de nacimiento 
un sobrino de Bertoldo; 
ciego se ha quedado Mario, 
y el comandante Juan, Sord0. 
Humberto R. D E L HOGAR, 
Ciego ha de ser quien no vea los 
miles de artículos muy propios pa-
ra regalos que tienen en la gran 
juguetería Al Bon Marche de Reina 
83. Los hay a propósito para da-
mas y oaballeros en gran profu-
sión y muy baratos. 
Biografías sintéticas: 
Solón (Año 558 antes de Jesu-
cristo). 
Solón, uno de los siete sabios de 
Grecia, fué legislador prudente, in-
trépido guerrero, magistiiado ínte-
gro, hábil administrador, orador elo-
cuente y elegante poeta. Nació en 
una aldea inmediata a Sajamina. 
Supo ganarse la confianza de los ri-
cos y de los pobres, y por aclama-
ción le dieron la dignidad do Arcen-
te o Magistrado supremo. Derogó 
las duras leyes de Drácor, y for-
mó el Código de las que llevan su 
nombre. Las hizo aprobar para cien 
años, y se ausentó de su patria, la 
cual fué bien pronto víctima de los 
ambiciosos, que la tiranizaron. Vien-
do que no podía contrarrestar al ti-' 
reno Pisistrato, oe desterró volunta-
riamente, muriendo en la isla de 
Chipre. 
No cuenta la historia de que mu-
rió, y por lo tanto no yé si padecía 
de ácido úrico; si ' lo padece usted 
hictor, vaya a Vildespino de Reina 
39 a tomar los baños de vapor que 
le eliminan en pocos días cuanto ten-
ga. 
Tina pregunta tonta. 
¿Comprando jabón y añil de La1 
Mora, para lavar, e h ? . . . 
No; llevo estos artículos para ha-
cerme unos zapatos. 
L a nota humorística: 
— ¡Saca la lengua, hermosa! No 
es bastante; sácala toda. 
—¿Cómo he de sacarla toda, sí 
la tengo pegada s la garganta? 
C4704 l t 14 
En el cuartel: 
E l sargento pasa revista de ar-1 
mas. | 
—¿Con qué debe limpiarse el fu-
sil? 
•—Con una bayeta —contesta uno. 
—Con aceite —dice otro. 
— ¡ I m b é c i l e s ! — exclama el sar-¡ 
gento. L a ordenanza previene que: 
el fusil debe limpiarse con mucho i 
¿uidado. 
Más cuidado debe tener usted al 
comprar dulces en ir a una dulcería 
que goce de justa y merecida fa-
ma. 
San José de Obispo 31 tiene 
Tenía razón [ a muchacha: sacar 
toda la lengua no es tan fácil como 
ir a tomar deliocos mantecados en 
el café L a Isla, y comprar allí mis-
mo los mejores dulces que hay en 
la Habana. 
Solución: 
¿Cuál es la mayor sorpresa que 
luede tener San Pedro? 
Pues. . . ver el cielo abierto. 
¿Cuál es el coimo de Rufino el 
chauffeur de! eminente pianista don 
Benjamín Orbón. 
L a saluciGón mañana. 
Luis »L SOMTNES. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, junio 13. 
Habana. 
-DIARIO 
En el tren de esta tarde se espera la 
llegada del ejecutor de Justicia Antonio 
de Paula Romero con la máquina pa.fi-
bular que se levantará en la Cárcel de 
^sta ciudad para dar garrote al preso 
condenado a muerte, Claudio Sánchez 
Viltres, en causa por parricidio come-
tido cerca de Bayamo. 
Para corresponder el comandante de 
la fragata argentina a los agasajos da-
dos en honor de los marinos a su man-
do, mañana, miércoles, dará una fiesta 
a bordo tomando parte la banda de 
música municipal de esta ciudad. 
Ayer tuvo lugar en el teatro Agulle-
ra la función de gala en honor de los 
marinos argentinos, asistiendo nume-
rosa concurrencia y, hoy se celebra 
en el teatro Rialto. 
Mañana, en el Colegio Dolores a car-
go de los Padres Jesuítas, darán una 
solemne fiesta para distribución de 
premios, estando Invitadas las autori-
dades y principales familias. Se espe-
ra con ansiedad la Hígada de la Com-
pañía de Camila Quiroga. 
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C O L E G I O D E B E L E N 
A L U M N O S P R E M I A D O S 
P R I M E R A D I V I S I O N 
P R E M I O S D E C O N D U C T A 
aflores: Abelardo Codinach J o s ^ M -
Cortina. Laureano López. An Aifonso 
Saez. Je sús M ^ ^ ^ S r t o n í o San Pe-Domingo Hernández. Antón o 
aro. Francisco Homaxa, C a n w ñe. 
Fernando Salcedo A n d r ^ Arturo 
Ja, Juan Gtovea, Feuw» « ^ a ñ o Mun-
Julio Pertierra. 
A C C E S S I T 
" Señores: J o ^ c Abella ^ t t l ^ 
Ezequiel Revil la -^f1-""' - ¿as Gustavo 
ro. Julio Trespalacios. 
M E N C I O N H O N O R I F I C A 
do G. Núñez, Antonio Benítez A . AndrCs 
de Boyrie. 
S E G U N D A D r V I S I O H 
P R E M I O S D E C O N D U C T A 
Señores: L u i s Alvarez. Carlos Eiise-
fiat Clemente García. *aldHnL£fez' 
drid. José M. Martínez, ^duar1doR^f: 
Auréliano Rodrliíuez. I ^ a u e J - KodH 
Bue. Joaquín Gumá José María Houco. 
Juan A Rubio, Adolfo Martínez A., Pa-
blo W u e l . L u i s Odriozula. Eariauo^Ft . 
eares^hige l Oliva. Ramiro Tous. Nés-
tor Villalobos, Julio C. Menció Lui s 
Rodríguez T., El ig ió Suárez Arís t .des 
Agüero C . Aríst ides Fernández Aveli^ 
no González. Alberto Hernández L u i s 
Naser. René Perpiñán, Antonio Pujol. 
Enrique Roig. Ramón "Vidal, 
A C C E S S I T 
Señores: Juan M. Argudín, Ramón 
Arechavala. José I . Esteban. Miguel A. 
González, Carlos Alzugaray. Federico 
Gibert. Gabriel Casuso. F é l i x Caballol. 
Enrique Serra, Hugo Galletti, Roberto 
Incháustegui . Fernando Menéndez. Car-
los Odriozola, José I . Suárez, Mano Or-
biz, Miguel Lasa , Miguel Lazcano. 
M E N C I O N H O N O R I F I C A 
Señores: Constante Diego. René Fe-
bles. Ernesto Iglesias. Eugenio Juarre-
ro Germán Lizama, Enrique Martinó. Primero, Sr. Auréliano Rodríguez, se-
Enrique Milagros. José A. Naya, Mario gundo Juan A. Rubio. 
Recio, Julio Reyméndez, Ricardo del 
Valle Blas Casares. Fé l ix Ayón, Carlos Acceuslt 
Morales. Manuel Vil lalón, Roberto L a -
go. Rolando Loredo. J e s ú s Méndez. Primero. Sr. Lu i s Alvarez. seirundo 
Francisco Peña, Heliodoro Toledo, Juan Eduardo Páez. tercero Clemente García. 
L . Pedro, Rogelio Hernández. Juan V. cuarto. José Rubín. 
Pardo, Enrique Santiesteban, Patricio 
Suárez, Eusebio Canosa. S E G U N D A S E C C I O N 
I I I AÑO 
Primero, Sr. Eduardo Martínez; Se-
gundo, Jorge Navarrete. 
ACC«SBÍt 
Primero, Sr. Cayetano Buigas; segun-
do Aríst ides Agüero, tercero Rubén de 
Velasco, cuarto Lui s Iglesia*. 
I I AÑO 
premio 
Prim.ero. Sr. César Ibarra. secundo 
Emil io ' Cueto. 
A00—tt 
Primero. Sr. Carlos J . Smith. segun-
do Esteban tíaltrán. tercero Enrique 
Capote, cuarto Enrique Fraxeras. 
I AÑO 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Arturo Gutiérrez, segun-
do, Andrés Castañeda. 
Aceeralt 
Primero, Sr. Juan Govea, segundo, J u -
lio Pertlerra, tercero Ernesto Marty. 
cuarto Manuel Rubín. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Gustavo Alonso, segundo 
Manuel Delgado. 
Acoesslt 
Primero. Sr. Nico lás Merino. Ricardo 
Chisholm, Aníbal Herrera. Alberto Del-
gado. 
CURSOS P X S P A B A T O B X O S 
I I C U R S O 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
T E B C E F A SXVISZON 
P R E M I O S D E C O N D U C T A 
Señores: Jorge Alvarez, Narciso Ca-
mejo, Fedarico Mejer, Francisco J . Ola-
zábal, L u i s Cao, Ramón Freyre, Eduar-
do López. Servando Menéndez. Ignacio 
Navarrete, Raimundo Plasencia. Alfre-
do Rubiera, Manuel Suárez A.. Manuel 
Suárez C., Evaristo Díaz, José Sobri-
no. José A. Olazábal, Mario Alzugaray. 
Máximo du Bouchet, Br^igno Digón. 
Antonio Odriozola, Rolando Pardo. José 
Pérez S., Feliciano Rubiera. Carlos Mar-
tinó, Armando Plasencia. 
A C C E S S I T 
Señores: José A. Mejer, Enrique No-
ble, Rolando Pérez, Rafael Rodríguea 
V., Enrique Arenas, Francisco Benavi-
des, José Merino, Julio Morales. Vicen 
te Díaz, Enrique Bellini. Oscar García, 
José M. Leanés, Francisco Baños , Mi-
guel A. Matamoros, Faustino Rodríguez, 
Emilio González. José M. L a s a . E n r i -
que Casares, Manuel A. Ceballos, Carlos 
Pascual, José Hernández. Emeterio Mi-
lagros. Israel Pérez, L u i s R. Méndez, 
Camilo Sabi. 
M E N C I O N H O N O R I F I C A 
Señores: Eduardo Ballina, Raúl Ca-
brera. José M. Corte, Juan Madrigal, 
Francisco Navarro, Enrique Soto. Fél ix 
Aguiar, Julio Muzio/ Lu i s Barredo, Os-
car Varona, Enrique Betancourt. Anto-
nio Boada. Rafael Castro O.. Gerardo 
Forrest, Gustavo de la Fuente. E n r i -
que Müller, César Rivero, Carlos Roca, 
Carlos Rodríguez, Arturo Alvarez. Ma-
rio Lama, Lincoln Llaguno. Rafael Mu-
zio. Fernando Cueto, Gnofre Martínez 
Andrés de Pino, Je sús "Villalón, L u i s 
Tabío, Ciro Pérez, Antonio Tauler R., 
Samuel Verdes. Emilio de Cárdenas, 
Humberto García, Juan Roca, L u i s do 
Vela-sco. Abel Brito. Mario L . Ferrer, 
Ramiro León, Arcadio Méndez, Jorge 
Casarca, Alfonso Albacete, Juan Banús, 
Augusto Juarrero, Julio Lagomasino, 
Jaime Merino. 
E X T E R N A D O 
P R E M I O S D E C O N D U C T A 
Señores: Aurelio Baldor, Andrés Gar-
cía. Enrique Mirambell, Fermín Ordónez. 
.Andrés N. Piedra, Cayetano Buigas, 
Eduardo Martínez, Jorge Navarrete. Ce-
lestino Rodríguez. Rubén de Velasco. 
Pedro Basterrechea, Aniceto Cué. Pedro 
González, César Ibarra. Esteban Beltrán, 
Gustavo Alonso, Ricardo Chisholm. A l -
berto Del erarlo, Manuel Delgado, Aníbal 
Herrera, Raúl Masvidal, Eduardo Men-
ció. Nico lás Merino. Severo R. Monal 
Rodolfo Rodríguez, Rafael Rodríguez 
Miguel A. Rodríguez. Rafael Buigas, 
Carlos Müller, César Rey. Francisco 
Basterr?ohea, Cristóbal Martínez. .Tosí 
Monal, Vero Pía . Juan A. Rodríguez. 
A C C E S S I T 
Señores: Emil io de Alvaré, Roque Sán-
chez, Tpmás Armstrong. Roberto Escar-
penter, Je sús Ferrer, Eloy Merino, R í í -
món González, Delf ín Laurent, Ricar-
do Morales, Carlos J . Smith. Miguel Va-
rona. Fernando Alyarez, Carlos Llano, 
Lorenzo Rodríguez, Francisco Vallhon-
rat, Francisco Granda, Juan F . Nava-
rrete. Pedro del Valle. Narciso Vallhon-
rat, Enrique Pascual, Francisco Ramos 
L , Arnaldo Coro, Octavio Lage, José A 
Martí, Antonio Brito, Arturo Brito, 
Francisco Suárez L . . Francisco Fernán-
dez V., Carlos Abello. 
M E N C I O N H O N O R I F I C A 
Señores: Francisco Mac Nenney. Ral -
mundo Rodríguez, Pedro Sabi, Víctor 
Santamarina. Antonio Menacho, Ma^io 
Muñoz B.. Mario Quintana. Bernardo 
Duelo. Antonio Campiña, Jorge du Bou-
chet, L u i s Botifoll, Mario Alvarez, E r -
nesto Bello, L u i s Blanco. Pedro A. Cué, 
Benigno Recarey, Casimiro del Rosal 
Alfonso de la Torre, Enrique Cañada 
Nilo Hernández, Armando Pulido. 
P U N T U A L I D A D V A S I S T E N C I A 
E X T E R N A D O 
Premio 
Señores: Eduardo Martínez, Cayeta- l 
no Buigas, E loy Merino, Pedro González, ¡ 
Miguel Varona, Gustavo Alonso. Be- I 
nigno Becarey, Cristóbal Martínez. 
Accesslt 
Señores: Aurelio Baldor. Andrés N I 
Piedra, Fermín Ordóñez. Emilio Alvaré 1 
Leovigildo Alvaré. B'.nrique Mirambell' i 
César Ibarra. Ricardo Chisholm. Carlos1 
Rey, Pedro Mendieta. Rafael Buigas 
Premio • 
Primero, Sr. Carlos Müller, segundo 
Pablo Miquel. 
Accesslt 
Primero, Sr. Casimiro del Rosal, se-
gundo Rafael Buigas, tercero Julio Fe l -
jó, cuarto Benigno Recarey. 
I C U R S O 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Fé l ix Caballo!, segundo 
José M. Salas. 
Accesslt 
Primero. Sr. Enrique Figares, segun-
do Lui s Rodríguez T., tercero José So-
laún, cuarto Joaquín Fraxedas. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Cristóbal Martínez, se-
gundo Enrique Roig. 
Accesslt 
Primero, Sr. Aríst ides Fernández, se-
j gundo Vero Pía, tercero Avelino Gonzá-
lez, cuarto Fernando Menéndez. 
I V AÑO 
E X C E L E N C I A 
Señor Aurelio Baldor. 
I N S T R U C C I O N C I V I C A 
Premio 
Primero, Sr. Aurelio Baldor. 
A o e w i t 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Premio 
Señores: Alfredo Rubiera y Feliciano 
Rubiera. 
Accesslt 
Señores: Manuel Suárez A , José Pé-
rez S. y Oscar García. 
R E L I G I O N T M O R A L 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
I V AÑO 
Primero, Sr. José M. Cortina, segun-
do Andrés N. PierV». 
Q U I M I C A 
Premio 
Primero. Sr. Aurelio Baldor. 
Aicesslt 
Primero, Sr. José M. Cortina, segundo 
Antonio Martínez. 
T I S I C A S E G U N D O CURSO 
Premio 
Primero, Sr. Antonio Martínez. 
Accesslt 
Primero, Sr. Aurelio Baldor. segundo 
José Rodríguez V. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Premio 
Primero, Sr. Aurelio Baldor. 
Accesslt 
Primero. Sr. José Rodríguez, V. , se-
gundo Guillermo Lancís . 
I I I AÑO 
E X C E L E N C I A 
Sr. Eduardo Martínez. 
L O G I C A Y P S I C O L O G I A 
Premio 
Primero. Sr. Jorge Navarrete, segun-
do Eduardo Martínez. 
Accesslt 
Primero. Sr. Francisco Humara, se-
gundo Aríst ides Agüero, tercero Avelino 
Varas, cuarto Cayetano Buigas. 
G E O M E T R I A 
Premio 
Primero. Sr. Cayetano Buigas. segun-
do Jorge Navarrete. 
Accesslt 
Primero. Sr. Eduardo Mart ínez se-
gundo Aríst ides Agüero, tercero Fran-
cisco Humara, cuarto Julio Alfonso. 
P I S I C A P R I M E R C U R S O 
Premio 
R I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A 
Premio 
Primero, Sr. Avelino Varas, segundo 
üd cardo Martínez. 
Accesslt 
Primero. Sr. Cayetano Buigas, f-ogun-
do Esequlel Revilla, terceró Arís t ides 
Agliero. cuarto J e s ú s Ferrer. 
Premio de Accesslt en tres o más 
asignatura» 
Señores: Francisco Humara y Aríst i -
des Agüero. 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Sr. Emilio Cueto. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sr. César Ibarra. 
A L G E R R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Guillermo Garcíj 
Aooesslt 
Primero. Sr. Carlos R. Menció, se-
gundo, José A Suárez. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. César Ibarra. 
Accosslt 
Primero. Sr. Alfredo M. Petit, se-
gundo Carlos J . Smith. 
L I T E R A T U R A P E R C E P T T T A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Carlos R Menció. 
Aooesslt 
Primero. Sr. Emilio Cueto, segundo 
Enrique Capote. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. César Ibarrá. 
Accesslt 
Primero, Sr. Carlos J . Smith. segur|Io 
Pedro González. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Emilio Cueto. 
Aeoossit 
Primero, Sr. Carlos R. Menció, Besan-
do Guillermo García. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premia 
Primero. Sr. César Ibarra. 
Accesslt 
Primero, Sr. Carlos J . Smith. segundo 
Pedro Sabi. 
I N G L E S S E G U N D O C U R S C 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Emilio Cueto. 
Accesslt 
Primero. Sr. Carlos R. Menció, segun-
do Enrique Fraxedas. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Alfredo PetiL 
Aecosslt 
Primero. Sr. Ricardo Morales, segun-
do César Ibarra. 
Premio de Accesslt en tres o m á s 
asignatnradas: 
Sr. Carlos J . Smith. 
I AÑO 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Sr. Andrés Castañeda. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sr. Gustavo Alonso. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Juan Govea, segundo Re-
né Martínez. 
Accesslt 
Primero. Sr. Julio Pertierra. segundo 
Andrés Castañeda, tercero Arturo Gu-
tiérrez, cuarto Ofelio Otero. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Gustavo Alonso, segun-
do Nico lás Merino. 
Accesslt 
Primero, Sr. Rafael Rodríguez, se-
gundo Manuel Delgado, tercero José Gu-
tiérrez, cuarto Rodolfo Rodríguez. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Andrés Castañeda, segun-
do Julio Pertlera. 
Accesslt 
Primero. Sr. Gabriel de Coti. segundo 
Mario Rnbau. terceró Artufo Gutiérrez 
cuarto Rafael Agüero. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
I Primero. Sr. José Gutiérrez, segundo 
j Gustavo Alonso. 
Aeeosslt 
Accesslt 
Primen». Sr. Alberto Delgado, segun-
do José Gutiérrez, tercero Aníbal Herre-
ra, cuarto Rafael Rodríguez. 
I N G L E S P R I M E R CURSO 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Andrés Castañeda, segun-
do Julio Pertierra. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 




* primero. Samuel Verdes; segundo. ! Primero. Enrique Prax<>(, 
O r o Pérez; tercero. Juan Boca; cuar- Francisco Humara, r ! L X * * t t , 
to .Guillermo Casal. i 
CANTO 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
Gremio 
P R I M E R A . S E C C I O N t> i 
Primero Ram6n . 
| gundo, ^uis Alvarez haval 
Premio 
Primero. Sr. Nés tor Villalobos, *»- j „ . ^ MaHo Alzne-axav 
gundo Manuel de Castro, tercero Helio-I p ^ ™ ^ ' ^ l o n o ^ ^ f a r a y ' 




I Primero. Feliciano Rubiera; segan-
do Antonio Jílazábal; tercero. Andrés 
k ! ? " " ^ ^il1.0"'0 Bení.tez Ij^-t.f55er0 G a ' I Primero, Sr. Arís t ides Fernández, se-j de Pino; cuarto, Antonio Odriozola. 
gundo Cristóbal Martínez. 
Accosslt 
Primero, Sr. Florencio Bethencourt, • 
gundo Antonio Benltez L . , terer-" 
brlel de Goti, cuarto Juan Govea. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Otto Veith. segundo R i -
cardo Chisholm. 
Accesslt 
Primero. Sr. Ignacio Weber. segundo 
Gustavo Alonso, tercero Leovigildo Al -
varé, cuarto Severo R. Monal. 
Premio de Accesslt en tres o más 
asignaturas: 
Señores: Arturo Gutiérrez y Rafael! 
Rodríguez. 
I I C U R S O 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Sr. Auréliano Rodríguez. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sr. Rafael Buigas. 
G E O G R A F I A E L E M E N T A ! 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Auréliano Rodríguez, se-
gundo L u i s Alvarez. 
Accesslt 
Primero, Sr. Juan A. Rubio, segundo 
Enrique J . Rodríjruez. tercero Juan M. 
Argudín. cuarto José M. Rouco. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Rafael Buigas. segundo 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Aocossit 
Primero. Enrique . 
do Juan M. Argudín ,r,,íue2- . 
Miquel. buam' tercer,,: ^«uj 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, señor José Font; segundo, 
Humberto García. ¿, 
Accesslt 
Prlrpero, Samuel Verdes; segundo 
Francisco Canosa; tercero, Juan Roca; 
cuarto, Guillermo sCaal. 
L E C T U R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Se. Enrique Figares, según- I 
do Fé l ix Caballol, tercero Roberto Lago, j primero, señor José M. Leanés; se-
cuarto José Suárez F . I gundo, Francisco Caballero. 
Accesslt 
\ 
Primero, Sr. Avelino González, segun-
do René Perpiñán, tercero Arís t ides 
Agüero C . cuarto Juan A. Rodríguez. 
I N G L E S 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. José M. Blanco, segundo 
Néstor Villalobos. 
Accesslt 





Primero, Sr. ^Rafael 
Merino, 
Premio 
Primero, Sr. José M. Cortina. 
Rodríguez, se-
gundo Nico lás  tercero Eduardo 
Primero. Sr. Eduardo Martínez se- ' Menc16' cuarto Rodo1* Hodrígaez. 
gundo Cayetano Buigas. G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
Accesslt 
Primero. Sr. Arís t ides Agüero, segun-
do Jorge Navarrete, tercero Francisco 
Humara, cuarto Julio Alfonso. 
T R I G O N O M E T R I A 
Premio 
Pi-..uero, Sr. Eduardo Martínez, se-
j gundo Jorge Navarrete. 
Accesslt Accesslt 
— , c a • i nr , i Primero. Sr. Arís t ides Agüero, según-
Pr imera Sr. Antonio Martínez; según-1 do Cayetano Buicas, tercero R^bén de 
do. José Rodríguez. Velasco, cuarto Francisco Humara. 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Rafael Agüero, segundo 
René Martínez. 
Aocossit | 
Primero. Sr. Ernesto Marty. segundo i 
Arturo Gutiérrez, tercero Manuel R u - 1 
bín, cuarto Mario Muntaner. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Gustavo Alonso, según-1 
do Miguel A Rodrigues, 
Primero. Sr. Carlos Alzugaray, segun-
do Casimiro del Rosal, tercero L u i s 
Blanco, cuarto Francisco Ramos I . 
H I S T O R I A S E A M E R I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Auréliano Rodríguez, se-
gundo L u i s Alvarez. 
Accesslt 
Primero, Sr. Juan A. Rubio, segundo 
José M. Martínez, tercero Miguel A. 
González, cuarto Antonio Cueto. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Rafael Buigas. segundo 
L u i s Blanco. 
Accosslt 
Primero, Sr. Casimiro del Rosal, se-
gundo Pablo Miquel, tercero Regino Ro-
dríguez, cuarto Benigno Recarey. 
N O C I O N E S S E C I E N C I A S 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. José M. Rouco, segundo 
L u i s Alvarez. 
Accosslt 
Pr / *ro,|Éfo-. Auréliano Rodríguez, se-
gundo José A. Naya, tercero José R u -
bín, cuarto Clemente García. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Rafael Buigas, segundo 
Carica Müller. 
Accesslt 
Primero, Sr. Lu i s Odriozola, segundo 
Carlos Alzugaray, tercero Jorge Núfiez, 
cuarto Adolfo Martínez A. 
I N G L E S 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Humberto Cortina, se-
gundo Carioso Valdés Faul i . 
Accesslt 
Prin / n. Sr. Carlos Rodríguez, segun-
do Juan A. Rubio, tercero Eduardo Páez, 
cuarto Julio Guichard. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Casimiro del Rosal, se-
gundo Carlos Alzugaray. 
Accosslt 
Primero, Sr. César Rey. segundo Pa-
blo Miquel. tercero Benigno Recarev. 
cuarto Jorge Navarrete. 
Premio de Accesslt en tres o m á s 
asignaturas: 
Sr. Juan A. Rubio. 
I C U R S O 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Sr. Enrique Figares. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sr. Cristóbal Martínez. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. F é l i x Caballol, segundo 
Enrique Figares 
Accesslt 
Primero. Sr. L u i s Rodríguez T. , se-
gundo Roberto Lago, tercero Francisco 
Peña, cuarto Angel Oliva. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Fernando Menéndez, se-
gundo Juan A. Rodríguez. < 
Accesslt 
Primero, Sr. Ar í s t ides Agüero C . se-
gundo Avelino González, tercero Vero 
Pía. cuarto Cristóbal Martínez. 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A S E C U S A 
P R I M A R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Enrioue Figares. segun-
do L u i s Rodríguez T . 
Accesslt 
Primero, Sr. Heliodoro Toledo, segun-
do Antonio Ramírez, tercero J o s é M 
Salas, cuarto Bernardo Azor. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Sr. Cristóbal Martínez, se-
gundo Arís t ides Agüero C. 
Accesslt 
Primero, Sr. Ar í s t ides Fernández, se-
gundo René Perpiñán, tercero Vero Pía . 
cuarto Arnaldo Coro. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Sr. Enrique Roig, segundo 
Antonio Brito. 
Accesslt 
Primero. Sr. Juan A. Rdríguez, segun-
do Vero Pía, tercero Arís t ides Fernán-
,' dez, cuarto Arís t ides Agüero C. 
Promlo de Accesslt en tres o m á s 
asignaturas: 
Sr. V rd Pía. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Sr. Jorge Alvarez. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sr. Alfredo Rubiera. 
C A T E C I S M O S H I S T O R I A S A G R A S A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero: señor Jorge Alvares; se-
gundo, señor Lino Rodríguez. 
Accesslt 
Primero, señor Raúl Cabrera; segun-
do, señor Rolando Pérez; tercero. Ro-
berto Navarro; cuarto José A. Mejer. 
Sr. Francisco Navarro. 
Accesslt 
Primero, señor F e r n á n 







Luis D. Ramírez. 
^eto-
Primero. José A 
Domingo Hernández. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, señor L u i s Cao; 
señor Manuel Suárez, C-
Aocesslt 
Primero, señor Mario Alzugaray: se-
gundo. Oscar García; tercero. Antonio 
Odriozola; cuarto. Benigno Digón. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, s'-ñor Carlos Martinó; se-
gundo, Abel Brito. 
Accesslt 
Primero, Pedro Ayón; segundo, Eve-
lio Ortega; tercero, Samuel Verdes; 
cuarto, Faustino Rodríguez. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero. Mario Alzugaray; segundo, 
Antonio Odriozola. 
Accesslt 
Primero, señor Felciano Rubiera; se 1 
gundo, Oscar García; tercero. Francis- I 
co B a ñ o s ; cuarto. José A. Pérez S. j 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
I 
Primero, Francisco Nin: segundo. A n í - | 
bal Recio. 
Accesslt 
M E C A N O G R A F l A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Sr. Ezequicl Revil la 
Primero, señor Manuel i», u, 
gundo, Alfredo Rubiera m a -
S E G U N D A SECCION 
Premio 
Sr. René Busto. 
Accesslt 
Primero señor Alberto Mur, . 
do. Germán Lizama. roi seg 
E S G R I M A 
F L O K K T E 
Premio 
Sr. José M. Cortina. 
Accesslt 
Accesslt 
i Primero, L u i s de Velasco; segundo, 
j José A Sierra; tercero, Emilio de Cár 
segundo, j denas; cuarto Abel Brito. 
{ Premio de Accesslt en tres o más asig-
na taras 
Primero, señor Laureano i A 
s u d o , Adolfo Comas: 0 Lópei!: 
S A B L E 
Premio 
Sr. Domingo Hernández. 
Accesslt 
Primero, señor Laureano López. 
E S P A D A 
Premio 
Sr. José Manuel Cortina. 
Accossit 
Primero, señor Francisco Benavides; ' _ ,^nicrn<^ J/'f^n. J"an Roca 
segundo, Carlos Roca; tercero. Alfredo b a l d é s y Guillermo Casal. 
Rubiera; cuarto Ignacio Navarrete. 
Samuel 
do. 
Primero. señor Adolfo Comas-
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, 'señor Jorge Alvarez; se-
gundo, Federico Mejer; tercero. Rolan-
do Pérez; cuarto Francisco Navarro. 
Accesslt 
Primero, Rafael Rodríguez V., se-
gundo, Francisco Olazábal. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Raimundo Piaiencia; se-
gundov- Alfredo Rubiera. 
Accesslt 
Primero, Raúl Seelig; segundo, Igna-
cio Navarrete; tercero, Manuel Suárez 
C ; cuarto, Manuel Suárez A. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Primero, Jorge Alvarez; 
Manuel G. González. 
Accesslt 
segundo. 
Primero, Federico Mejer; segundo, 
Enrique Soto; tercero, Francisco Ola-
zábal; cuarto, Otto Flores. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
E X C E L E N C I A 
Señor Armando Plasencia. 
C A T E C I S M O 
Premio 
Primero, señor Ramiro León. 
Accesslt 
Primero. Armando Plasencia; según 
do Arsenio Pérez. 
A R I T M E T I C A 
Premio 
Primero, señor Camilo Sabi. 
Accesslt 
Primero, señor Alfonso Albacete; se-
gundo. Arsenio Pérez. 
G R A M A T I C A 
Premio 
Prmero. señor Armando Plasencia. 
Accesslt 
Primero, señor Jaime Merino; 
gundo, Alfonso Albacete. 
L E C T U R A 
Premio 




P R I M E R A DIVISION 
.•-'̂ •smio 
h - M l'rimei o, 
Antonio S;iri 
Codin..ch; 
. - , r " " í: sepundo 
«tiro, tercero. Ahelardo 




Primero. Je sús M Pér 
m a r V c , ? ^ ¿er?er0' Francisco ifu" 
& o C u s ¿ ^ r ^ T ^ 
do; séptimo, Avelino \ 
Ramiro L . de Mendoza. 
S E G U N D A DIVISION 
P R I M E R A UlCGION 
Premio 
Primero. Eduardo Páoz: segur 
sé M. Ronco, tercero, Juan M 
din; cuarto Alberto Juarrero 
Arffu< 
Primero, señor Carlos Pascual; se-
Primero Alfredo Rubiera; segundo, sundo, José Hernández. 
Raimundo Plasencia. 
Accesslt 
Primero, señor Ignacio Navarrete; 
segundo, Francisco Benavides; tercero 
Manuel Suárez C ; cuarto, Raúl Seelig. 
N O C I O N E S S E G E O G R A F I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Alvarez; segundo. Primero. Jorge 
Narciso Camejo. 
Accosslt 
Primero, Rolando Pérez: segundo, 
Raúl Cabrera; tercero Euseblo Azcue; 
cuarto, Eladio Iglesias. 
* S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Prirnero. Ramón Freyre, segundo I g -
nacio Navarrete. 
Accosslt 
Primero, Manuel Suárez C; segundo 
Alfredo Rubiera: tercero. Raimundo 
Plasencia; cuarto. Gerardo Forrest. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio 
Noble'; Primero, Enrique 
José V i . Ortiz. segundo 
Accesslt 
Primero. J o s é Alvarez: segundo I 
Eusebio Azoue; tercero, Eladio Igle^ 
sias; cuarto, Adolfo Lenzano. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, señor Alfredo Rubiera; se-
gundo, Evaristo Díaz. 
Accosslt 
Primero, señor Eduardo López; se-
cundo. Ramón Freyreé tercero. Aurelio 
Serra: cuarto. Antonio Boada. 
Premio de Accesslt en tres o m á s 
asignaturas: señor Rolando Pérez. 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Señor Mario Alzugaray. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Señor José Font. 
C A T E C I S M O E H I S T O R I A S A G R A D A 
P R I M E R A S E C C I O N ' 
Premio 
Primero: Feliciano Rubiera; segun-
do. Asear García. 
Accesslt 
Primero, señor Mario Alzugaray; se-
gundo. José A. Pérez. S.: tercero Be-
nigno Digóné cuarto. José M. Leanés . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero. José Navarro: segundo. Jo-
sé Font. 
C A L I G R A F I A 
Premio . 
Primero, señor Jorge Casares 
Accesslt 
Primero, Ramiro León; segundo, Ar 
mando Plasencia. 
S I S U J O 
P R I M E R A DIMISION 
N A T U R A L 
Premio 
Señor Eduardo de Boyrie. 
Accesslt 
Primero, señor Alberto Suárez; se-
gundo, Conrado G. Nfifies. 
P A I S A J E 
Premio 
Señor Andrés Castañeda. 
L I N E A L 
Premio 
Señor Nicolás Merino. 
P I N T U R A A L O L E O 
Premio 
Señor Laureano López. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
L I N E A L 
Señor José L Esteban. 
Accosslt 
Primero, señor Venancio Merino; se-
gundo, Mauricio Fernández. 
N A T U R A L 
Premio 
Sr. Ramón Arechavaleta. 
Accesslt 
Primero, señor Joaquín 
gundo. Julio Reymondez. 
, Accessit 
i Primero, señor José I. Esteban; s h 
, gundo, Antonio González; tercero, En-
Vrique .1. R o d r í ^ v z ; cuarto. Antonio 
| Ramírez: quiñi... Luis Alvarez: sexta 
Mano Marqués; s é t i m o , Enrique F' 
gares; octavo, José Rubin. 
S E G U N D A SECCION' 
Premio 
Primero, Carlos Morales; segundí, 
Fé l ix Ayón. 
Accesslt 
Primero. Carlos Alzugaray; según* 
oo. Regino Rodríguez; tercero Arísti-
des Aguero, C; cuarto. Avelino Gon» 
zalez. 
T E R C E R A DIVISION 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero. Antonio Boada: seguflfl 
Federico Mejer: tercero, Francisco Na-
varro; cuarto, Enrique Noble. 
Accessit 
Primero, señor Otto Flores; segrun* 
do, Francisco Olazábal: tercero, Carloí 
Roca; cuarto. Rolando Pérez: quinto, 
José A. Mejer; sexto, Salvador Me-
néndez: sépt imo. Alberto Juliach; oc-
tavo. Lui s Rodríguez. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Premio 
Primero, señor Jesús >#¿llaI6n; s* 
gundo. Benigno Digón; tercero, Felicia-
no Rubiera; cuarto, Faustino Ttoiri' 
Gumá; se-
P A I S A J E 
Premio 
Orlando Alonso. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
N A T U R A L 
Sr. Julio Muzio. 
Domingo Hernández. 
Accesslt 
irunPdrom r̂a0,:i BeñiV Safael Henares; so-gunao. Carlos Almifiaque. 
P A I S A J B 
Premio 
Sr. Antonio Boada. 
Accesslt 
d o ^ s r - M . ^ S u m á 1 0 8 ' Mer,n0: 8e<rUn-
M U S I C A 
V I O L I N 
Premio 
Sr. Rubén de Velasco. 
Accesslt 
Primero. Mario Alzugaray; segundo 
José A. Olazábal: tercero, Oscar (!ar* 
Arturo Alvarez; sexto. Abel Brito: sfp 
cía; cuarto, Humberto García; quintoj 
timo Pedro Ayón; octavo. Máximo dU 
Bouchet. 
E X T E R N A D O 
Premio 
Primero: soflor Fermín 0 r ó 6 ^ * r 
seirundo, Andrés García: tercero I H 
Merino: cuarto. Fernando A1VW¡M 
quinto César Ibarra; sexto, B e n W 
Recarey. 
Accessit 
Primej-o, señor Enrinu.» MiraiaNB 
secundo, Cayetano Buigas: terqH 
Eduardo Martínez: cuarto Pedro i' 
r^lez: quinto. Gustavo Alonso: "flB 
Manuel Deleado: séptimo. Al'101"*0 ^ 
eado; oetavo. Pedro Basterrechea: 
- « • m í o . Enrioue Cañ*dq: décimo ^ „; 
Milllcr: onceno. Cristéhnl Martm 
décimo s^erundo. TQllo Toledo. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO ^ 
DE LA MARINA 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A por * J 
dio ¿ c su secc ión Social es cons^ 
derado hoy como c! h ¿ c T d c 
Sociedad elegante cubana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenj» 
con servicios exclusivos cablegr 
eos de la Madre Patria. 
E ! D I A R I O D E L A M A R I N A c u ^ 
entre sus co'oboradores a la* 
i ilustres firmas cubanas. 
D i A K l U ü t L A Junio 14 de 1922 P A G i N i S l t T E 
£1 discurso de 
(Viene de la 
P R I M E R A ) 
hias v prontas reparaciones. 
pedir SttPtiz¿ndo en aquella frase 
V 51 ] é s el Dr. Cruz ha tenido 
O"6 de,!pidad de recoger en la Cáma-
1» aII1nnP llamaba a los Representan-
rai''.puentes de suiñapori; la dolo-
rosa 
tram05'' " u e el pueblo se conmue 
de de.c -uatro años , no para buscar 
ve cadatPS mejores a las actividades 
^ Vación no para buscar la ma 
1 h p aliviar s i i í ; cargas; no. pa 
ñera n« de es0> sjno simple y senci-
ra ,ia para que cuatro o cinco in-
l l » » 6 " ^ 'cupen posiciones elevadas 
d i . República, personas que son 
eBJotamente desconocidas por la 
coniP1.*3 úbliCa y en las que el pue-
oPin!0" ¿s ha fijado «u atención, y 
b!? Ipmos los enriquecimientos ex-
afll ;Vnarios de lo» Directores Oe-
tr8orniuv ^ gecretarios del Des-
neraies^ funcionarios a t ravés 
P*ch^ v otro Gobierno, en una o 
que ninguno situación, sin de uno 
en otra Señores tenga la confianza 
fe del país, sin que ni aun ten-
y ,arPSponsabilidad personal de uin-
l8D ciase porque ésta radica en 
gUna r p/esidente de la Repúbl ica; 
el ¿a paradógica de todas las con-
1» !",;es ja más excitante, la más 
ílC1.«flora de todas las oportunidades 
l- ^alvi'rle de la responsabilidad 
fL'funciones y sólo dedicarse a la 
.•lirl id de lo.s manejos en los nego-
U nue ^ le encomienda! 
Cl0Qué ocurre cada^vez que queremos 
^ücuiTe^que no empezamos por el 
con paso lento; no vamos 
ma funda-
a darle al 
^ í o a s o sereno a la refor   
' pntal de la Consti tución 
k ministros responsables con un 
K n e u de Parlamento a darle al 
„;L como ya se apunta1 con la Ley 
L Contabilidad, responsabilidr.d a 
funcionario; delincuentes, a dar-
pals por todas partes lo 
esitan los hombres en todos 
los 
1« a' 
¡¡.^uTares. la práct ica serena y t r iun-
fante de la sanción. Parece que no-
Ltros fto vemos ni siquiera el ejcm-
nio supremo de Dios que saliendo 
de la pereza de la eternidad, 
hiz en siete días el mundo. 
•Eŝ o no lo sabe el Señor Presi-
dente de la Repúb l i ca—que tolera 
regaños como un niño. 
Sr Cruz: 
Para una cuest ión de orden. 
Sr. Cruz: 
Falta media hora para terminar, 
v0 rogaría a la C á m a r a que acordara 
declarar esta s e s i ó n permanente has-
ta terminar ^1 debate actual. 
gr Soto: Ks que tenemos en dis-
cusión una proposición pendiente de 
resolución 
convejuencia privada más que a una 
mayor ía franca y leal al servicio de 
la causa patr iót ica de Cuba. 
Sr. Cruz: (Interrumpiendo) Per-
mí t ame una in t e r rupc ión ) . Me intere- , 
sa que conste en el Diario de Sesio- | 
nes que yo concurrí ante el Presiden-
te de la República a protestar como 
cubano y en mi calidad de Represen-
tante contra alguno de los hechos a 
que se refiere b . s . con el/gran dolor 
_ de ver que de la protesta nada se re-
h le «ue en s í n t e s i s pue- solvió de lo que el bien público se 
- " l6 Pedla' y V ™ cuando Santa 
Bárbara truena, es que se van a acor-
dar de ella, como muy bien decía s. 
a. en un párrafo muy elocuente. 
Sr Lucüo de la Peña : Gracias, 
^ero hay un origen más remoto del 
mal. Una figura histórica de Cuba 
de mayor excepción, un hombre a 
quien como caballero, siempre he dis-
pensado todas las deferencias de mi 
amistad y las distinciones de mi apre-
cio el señor general Menocal. a raiz 
de terminadas las elecciones por las 
cuales salió reelecto, elecciones que 
provocaron todas aquellas conmocio-
nes nacionales inolvidables, en vez de 
decir: yo he tenido la arrogancia de 
jugar el todo por el todo para ganar 
estas elecciones, admit ió que viniera, 
en un eufemismo imperdonable, ad- ' 
mit ío que viniera el General Crowder ' 
para darle un Código Electoral a Cu-
ba como si la deficiencia hubiese es-
tado en la ley, como si fuese culpa 
de nuestro pobre pueblo inerme del 
propio honor nacionai y de la patria 
cubana, que vulnerase el sufragio la 
arrogancia de un hombre. 
Estamos ciertamente en horas de 
grande y de honda compenetración 
pero estamos también en la hora ex-
traordinariamente grave de depurar 
la responsabilidad, porque mientras 
no se hagan estas cosas y todos sea-
mos unos y no haya es t ímulo para ei 
bien y sanción para el mal, nadie sen-
tira entusiasmo y satisfacción en la 
vida publica. Como nunca un mal vie-
ne solo, máxime cuando c-s de esta 
intensidad, al tomar posesión de su 
Gobierno el Presidente Zayas. como 
si todavía en el pasado no se hubie-
sen infl igido bastantes quebrantos a 
la nacionalidad, vino el quebranto 
horrendo de ins t i tu i r un heredero de 
las funciones ejecutivas, al propio 
General Crowder imponiéndolo el se-
ñor Menocal, cuando no tenía ya 
mandato del pueblo que para eso 
"nunca" se lo habr ía conferido! 
Hay da-íos hir tór icos que lo prue-
ban. Se creía que la política del nue-
vo Presidente pudiera crecerse con 
unos años de adminis t rac ión libre, 
ordenada y próspera , no se quer ía 
dejar que la nacionalidad se desen-
volviera con todo el ímpetu y coraje 
de sus fuerzas vivas, se le quiso po-
ner esa capiti diminut io al nuevo Go-
bierno, olvidándose de que no puede 
haber responsabilidad donde no hay 
autoridad y que sin estas dos condi 
BBS 
Sr. Cruz: Yo pido la p ró r roga de 1 clones que son los polos del mundo 
la sesión, porque así puede el doctor 
Lucilo de la P e ñ a a quien escucha-
mos con tanto gusto terminar, y no-
sotros tomar acuerdos. 
Sr. Presidente: Se pone a votación 
la proposición de p ró r roga del Dr. 
Cruz. 
Los que estén conformes se servi-
rán ponerse de pie. (Aprobado.) 
Sr. Lucilo de la P e ñ a : Sr. Presi-
dente y señores Representantes: Es 
necesario avivar el espír i tu de Cuba 
a través de todas las actividades, co-
locándonos desinteresada y resuelta-
mente al servicio de la comunidad; 
así viene haciéndolo el que habla; sa-
le a varios discursos por d ía ; donde 
quiera que se levanta una sensación 
de arte, como la Compañía Argentina 
y los señores María Pa lón , Sassone y 
moral, no hay voluntad que imprima 
el movimiento de rotación a nada en 
la vida! (Aplausos), 
¡Sólo ha partido—y de esta Cáma-
ra—Ja voz de Enrique Mazas pidien-
do que Crowder se retire: 
H O Y - U L T I M A F U N C I O N 
D E S P E D I D A d e l a C O M P A Ñ I A 
C a m i l a Q u í r o g a 
E S T R E N O : 
" J a c i n t a " 
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EXPORTACION DE AZUCAR 
E n la Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y rabajo se han faerlitado los 
informes de las exportaciones de azú-
cares por los puertos que a continua-
ción se mencionan. 
> T a Tt.TP.-r. 
3 3 
15394 14 j n t 
Por vapor "Phenix" con destino a 
New York. 9.350 sacos procedentes del 
Central "Orozco" conteniendo 3.038.750 
libras y valoradas en $8.00 el saco, con-
siBnado para la American Sugar Ref. 
Co. 
HATANZAS 
Con destino a New Orlcans. 17.000. 
conteniendo 2.505.200 kilos y valoradas 
en J131.646.9S consignados a Gode-
haux Sugar Inc.. y 11.000 sacos a la 
American Sugar Hef. 
CARDENA! 
Por vapor "Manzanillo" con destino 
a los Estados Unidos. 2.833 sacos del 
Central "España" conteniendo 71í>.310 
libras y valoradas en $39.357.47, con-
signados a la American Sugar Ref. Co. 
M UÜVXAS 
río formidable. Pene t ró en nuestra, vemos, que mientras nos negaban a mos llegado en nuestro afán ladrón los que pueden reposar con el es-
nosotros el dinero, por estimar que a eso, y nos robamos a nosotros mis- pír i tu tranquilo, rodeados de seres 
no le ofrecíamos suficiente ga ran t í a , j aios, y no nos robamos algo peque- afines sin necesidad de abrir los ojos 
le han ido a hacer el emprés t i to , a ' fio que es indispensable para la v i - para que no les hieran las pupilas 
la China, a Polonia, a la Checo Slo- | dn, que al f in en algo eso pudiera miles y miles de cosas contrahechas, 
vaquia, a Rumanía) a Servia, y a ¡ disculpar la fea acción; sino que envdio al que no se codea con hipó-
una nación que sobre todas se halla I k o s robamos nuestra Patria, para critas taimados y víct imas de la diá-
en completa bancarrota, a Bulga- rugarla en loe garitos que surgen tesis que produce el bien ajeno o lo 
ria. ¿Podr ía ninguno de esos pueblos ^odos los díes. Para que ésto se evi- qUe parece bien sin serlo, 
ofrecerle la ga ran t í a y seguridad q^e ¡ te y Pue^a Cuba ser la cabeza del La señori ta Landa no analiza a 
el nuestro? Claro que no. Es que s i - i Sur en vez de ser la cola del Nor' los seres, no quiere analizarlos n i 
guen su táctica. ft^.. para que esto pueda hacerse es averiguar su vida: los juzga por lo 
necesario que el pueblo se ponga que les ve( por lo le dicen l0 que 
t ierra sigilosamente con la artera se-
guridad del que quiere tentar sin 
exponerse, por el vehículo que le 
f ranqueó el Banco Habana, pero ape-
nas pudo dominar mejor el terreno 
por conocer, más hondamente la rea-
lidad nacional, apenas le fué posible 
venir por cuenta propia' se personó 
el sindicato Bancario entre nosotros 
barriendo a los intermediarios y u t i -
lizando al señor Franca y a otros 
cubanos respetables para ponerlos al 
frente del negocio- Ya más seguro de 
su conquista, más sólido, ba r r ió al 
señor Franca y bar r ió a todos los 
cubanos que tuvieron puestos de im-
portancia; y hoy, definitiva y total-
mente seguros de sí mismos, desen-
vuelven todas sus actividades ma-
quiavélicas y nefandas contra la na-
cionalidad cubana. Tienen necesidad 
de cobrarse los ochenta o cien mil lo-
nes que les deben las entidades cuba-
nas por p rés t amos mal hechos por 
ellos en los días de abundancia y ac-
túan con el afán de suprimir nues-jteresados, sacando el mayor partido iH'S conscientes en una palabra, y vemos hacer a otros. Saber sin ave-
Así vemos, que loa americanos n o , e n posesión de una gran verdad; 
uitervinieron en nuestra Guerra de j ^ Enmienda PlaU debe ser te-
Independencia, hasta el ul t imo mo-
mentó , cuando ya vieron que el pue-
blo de Cuba estaba depauperado y 
desangrado, nos ofrecieron entonces 
su cooperación, en vez de haber sido 
todo lo eficaz y todo lo oportuna, pa-
ra que la lucha en lugar de ser lar-
ga y penosa, hubiera sido una lucha 
de cuatro días, y no que esperaron 
a que estuviéfamos en un estado casi 
nida como una nueva paz del Zan-
jón que los revolucionarios agota-
dos en sus esfuerzos no pudieron 
hogar nada más que hasta ahí , y 
que ahí se hundieron y que ahí ter-
minaron sus aspiraciones en el or-
den de las actividades revoluciona 
siente su alma dulce y pura ante los 
justos y los pecadores. 
¡Oh mujer ideal para maestra de 
mujeres que serán madres y esposas 
y a su vez maestras dentro del ho-
gar! 
Ante la admirac ión que me pro-
dujo oiría no se me ocurr ió sino ex-
Por el vapor ingles "Elswick Housc" 
con destino a Antwerp, Bélgica, *8.000 
sacos del Central "Jaronú" contenien-
do 2.648.743 libras. valoradas en 
¥52.464.92. 28.450 sacos del Central 
"Violeta" conteniendo 9423.150 libras, 
valoradas en 1186.578.38; 3.200 sacos 
del Central "Punta Alegre" contenien-
do 1JD58.274 l ibrad Valoradas en 
$20.053.84 consignados a Czarnlkow, 
Rienda y Ca. 
CrENTTTEGOS 
agónico, para entonces venir a p r e s - ¡ t ; i s , de los políticos, d'e los escrito 
rias, y entregaron" ese legado y esa clamar: i "Es usted mucho mejor 
carga gloriosa de la Patria a las Que yo"! 
iiuevas generaciones de los patrio- La mayor dicha de la t ierra es ca-
recer de la experiencia que nos pro-
tarnos la cooperación y el auxilio, in - l íes , de los periodistas, de los cuba- dnce el mal que nos hacen y el que 
tro Gobierno si es necesario para dar !p0S¡bie. 
le mayores seguridades y mayores 
g a r a n t í a s a las operaciones futuras 
que puedan realizar en el empeño 
de sus negocios sin exposición de nin-
guna clase. Hoy el Banco de Canadá, 
el Canadian Bank, el Nova Scotia 
el Foreing y todos para hacer la más 
insignificante ayuda a la agricultu-
ra o al Comercio nativos, necesitan 
la venia del National City, al que 
aludíamos^ Hoy no hay un solo capi- \ * demos cuenta de n0S. 
taiista cubano que no esté dominado : realidad de verdad, si pe-
por parte de los f ^ f j * .dimos el emprés t i to a causa de atra-
Pero es que tenemos después do Ia v,da de los Pueblos l " 6 ^111^11 !vegar Una situación difícil, o, por am-
reducir a la ul t ima J W f ^ . Aciones suicidas t ambién se nos po-
las manifestaciones de la actividad calif¡car d ¿ la misma manera. 
nacional para que cuando venga su i 
"Sa termino señores Representan-
tes. 
Hablando de China, el Senador 
americano Borah, ha dicho que a 
China se ie podía dar el emprés t i to , 
porque era un pueblo imbécil, no te-
niendo en cuenta para hacer tales 
manifestaciones el t a m a ñ o de aquel 
pueblo. 
Y yo quiero que los cubanos to-
que estos cubanos conscientes de riguar ni preguntar es terrible, 
ahora tenemos Oí deber ineludible Tengo que hablar de la "Escuela 
ya que nuestra tarea es mucho más del Hogar" con a lgún detenimiento y 
fácil que lo fué la de los revolu- ¡o dejo para mañana , 
clonarlos, de completar esa obra con- (Cont inuará . ) 
tinuánd'ola con la práctica elemen-
tal de la honradez, v i r tud domést ica 
y del decoro público; para ga-
narnos con el respaldo continental 
do los hermanos de la raza, el res-
peto bri tánico a todo lo correcto! 
, , ^ . • ¡República, las costumbres mercanti-
(Grandes aplausos y fe l ic i tado- ]es no gUardan paridad con las de 
ves de ambos lados de la C á m a r a ) . ila antigua metrópol is . La moral am-
Proyecto del 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Por vapor danés "Kotonia" con des-
tino a New York. 100 sacos del Central 
"Santa Rosa", 1.386 del Central " L e -
queito"; 320 del Central "Anunciata": 
7.095 del Central "Mascota"; 826 del 
Central "Parque Alto"; 125 del Central 
"Dos Hermanas"; 1.559 del Central San 
Francisco y 589 del Central "Perseve-
rancia" conteniendo 1.781.093 libras y 
valorados en $108.306.00, consignados a 
Laurenoe Turner y Ca. 
BAÑES 
Con destino a Boston. 24.240 sacos 
de trece arrobas, del Central "Bostch" 
valorados en $286.340, consignados a 
la Reveré Sugar Co. 
Del problema 
(Viene de la PRIMERA) 
la iniciativa del anterior Presidente 
imponiendo a Crowder, el error que 
tumba de espaldas del Presidente 
nuevo ¡aceptándolo! ¡y en qué for-
ma! Un buen día, escribe una carta 
y so nos calificaría en la misma for-
!ma observando que no sabemos con-
iducirnos con todo el respeto y con to-
conquista definitiva no encuentre ni 
un solo obstáculo de nada respeta-
diciendo que no lo deseaba, pero una ¡ble, que está en pie, ni l» cla la cons iderac ión 'que , 
visita le hace rectificar al día si- ma af i rmación nativa que pudiera, K,_ ,;u_„ 
guiente en estos té rminos clamorosos !Presentárse les . No tienen 
para la conciencia pública, en estos ¡tienen Dios, no tienen Ley. Son unos 
té rminos candentes, al rojo vivo p a - ¡ " c u a r v o s iternacionales", que lo mis-
ra el alma cubana. Rectificó en una imo van cantra los suyos que contra 
carta al día siguiente diciendo que 
DE LOS PALACIOS 
n f e ñ o s a unos metros de la alam-
ibiente está muy lejos de ser idént ica ¡ brada, y cuando como decía el Cabo 
l ' n a enfermi ía 
Patria, no ^Pueblo libre 
Por eso yo me permito darle un 
„ no lo había solicitado, pero que el 
0 l l l ^ ^ ° C í „ e , . ^ Z T l ^ M « " - r a , Menoca, para i m p o n e i 
entre ambos pueblos, dicho sea con 
dolor para quien, como el que esto 
escribe reconociendo la evidencia del 
hecho, nació en esta tierra, y cuando 
legisla en cualquier sentido, m á s 
en el económico, tales factores deben 
¡aqui la tarse , ajusfando los preceptos 
rumbo a Pinar ;que se estatuyan a la realidad pal-
Mon- pable, que aunque inacorde con el 
los ex t raños ; que lo mismo se desen- baños que tienen en sus manos ne-
vueiven a tenor de las circuntancias tgocios públicos, en los que puede ha-
satisfaciendo un sentido político que.ber filtraciones, conveniencias y u t i 
en todas partes donde ^ no necesitaba consultarle' combat iéndolo, llegando a una fór- lidades extraoficiales para decirles. 
ü u y par t ió con 
del Rió la-• s impát ica señor i ta 
consejo privado, un consejo amisto- | guita Riñera , gala de nuestra socif* deseo romántico* de hacer de la Pa-
so, car iñoso, a los mandatarios cu- •da<i Para ser sometida a una opera- trja espejo de naciones, hay que to-
ción qui rúrg ica en la clínica del mal.la de punto de partida para todo 
D r . Leoncio Cuervo. i intento fructífero de modificación ra-
Sean mis votos por su pronto res- zonable y, por razonable, segnra-
tablecimiento, 
Horror de horrores. muía de p i ra te r ía con temporánea no ¡en forma conminatoria a esos cuba sospechada por Byron o Espronceda. ¡nos, que tengan suficiente fuerza mo-
Tenemos la enseñanza que nos d e - ¡ r a l con sus familiares, y se enfren-
nuncia a diario la pluma l imp iamen- ¡ ten con las exigencias de los mis-
lienen su delincuente, tienen su cri-
minal, sufren la t ransgres ión de la 
Uy, pero inmediatamente que esto 
se realiza, en el orden personal; la 
sociedad reacciona sobre el individuo, 
l1 definitiva o temporalmente lo ais-
K definitiva o temporalmente lo ex-
bemos sumarnos aP vínculo de soli 
rlaridad racial para robustecer la 
existencia propia de Cuba; es nece- Esto explicará ei concepto inter-
sario que todos y cada uno de noso- ¡nacional despreciable que tiene nues-
tros agotemos todas las fuerzas a | tra Cancil ler ía; esto explicará la ho-
nuestro alcance; que tengamos por rrenda crisis, la conmoción interna 
encima de todas las actividades un pavorosa y desolada que sufre el al-
llto "espíritu de cuerpo" que es lo ma de Cuba; comprende rán ahora 
que llena de gloria a las ins t i tuc io - ¡que ha habido mandatarios que han 
Des. Quiero en esto hacer hincapié jugado como con una carta de la ba- tÍTa tan sabia y ta" , L r o r v 
sobre una observación sociológica raja> Con Ia Soberanía nacionap es- Ia de Antonio Escobar; asi ciaros y 
gravísima de Cuba. Todos los países tamog noSotros en las peores m i n o s transparentes, los ejemplos de santo 
" 'en las manos del azar, en las manos domingo, de Nicaragua, del Pem y el 
del despecho, en las manos de todas ejemplo más impresionante para nos 
las incontinencias morales a que pue-
den llegar los esp í r i tus pobres por 
grandes y ricos que sean en la so-
ciedad las personas. Cuba casi le 
?ulSa de su seno para que no ¿ünda ' v ™ ^ decir a sus mandatarios pr in-
lomalo, y para que sacando al indi-iclPales. en su agónica conciencia co-
viduo, castigándolo quede incólume ¡lectiva, la frase inmensa de un bar-
21 honor nacional. En Cuba, pasándo- i do: Perdida ya toda la noción del f 
b o s de listos, como en tantas otras tiempo y del espacio, antes de su- ¡Norte América, no se ha üicno naoa, 
wsas, hemos dado en la paradój ica mirme en el Infinito y la eternidad, no se ha nombrado a nadie, porque de concienci 
dedicación de hacer todo lo contrario, [desafío a tu Impotencia a que pue- esa descripción geográfica, conviene-
^da uno de nosotros es una persona ida causarme más daño del que me ha ' t amb ién a México. 
Muy estimable y muy digna en el or- hecho! Cesarán nuestros males, no Es necesario valerse de clrcunstan-
den individual, pero en cambio la Pa- por la moralidad de nadie, no por 
'fia, en lo nacional, el patrimonio co- ¡a v i r tud de nadie, sino por la j m -
nÚn de todos ,está por los suelos. Y|poSibiiidad de continuarlos; así ce-
lo tengo ejemplos his tór icos, y voy a ,sar4n nuestros males; y es siempre 
H m hechos como siempre que acu- mag fecundo y úti l conocer la rea-
lidad por dura que sea que engaña r -
nos con ficciones; "prefiramos la l i -
so para demostrar que de esos ante-
cedentes se derivan los males que 
vienen ocurriendo en el país. Cuando bertad"deT'iñfieVno W a esclavitud 
*quel acuerdo del Comité Parlamen- ^ lna „iolftí, 
de la Liga, sobre el plan nacio-
^ 1 , mío, el Dr. Santiago Rey, su Pre-
te, culta y avisadamente cubana, de 
Don Manuel Marqués Sterling, tene-
mos el ejemplo de los extranjeros 
que nos pinta a diario una pluma na-
otros: Méjico! 
Por no tener una personalidad con 
creta en la vida, algo definido y ter-
minante que pueda ponerles la obli-
gación indeológica de tener qq# res-
petarse moralmente, no tienen ni si-
quiera un nombre propio, porque des-
pués de decir: Esctados Unidos de 
cias especiales de perifrases, emplear 
un sentido figurado y traslaticio, un 
procedimiento tortuoso para llamar 
de alguna manera específica a unos 
señores que no se pueden guardar 
el respeto que siempre inspira el 
nombre propio. 
mente progresiva. 
Cuba necesita imperiosamente una 
legislación bancaria, que por la pe-
culiar si tuación de desconfianza p ú -
El central La Francia empieza de blica que se ha creado en el pa ís , 
nuevo su zafra el día 12 de los co--tienen que ser r ígida para evitar la 
L A ZAFRA 
mos, haciendo un alto en el despil 
farro, y en el lujo, haciéndoles ver rVientes. Esta zafra será corta "y el .malversación de capitales, y flexible 
que cada paso que ellos suben, au- motivo de ello es de moler varios para dar elasticidad al crédi to ha-
mentando su fortuna privada, lo ba- I millones de arrobas de caña de' Vas ciendo que esos capitales fecunden 
ja la República en su concepto i n - i colonias de Mayito Menocal lo que la riqueza nacional. De este pr inci-
ternacional. I es una obra salvadora para este tér- pió no es posible apartarse sin ma-
Ténganlo en cuenta esas familias! "^no que debido a la s i tuación, so lograr el propósito de restablecer la 
j no exijan a los Jefes de las mis-1 encuentra en la más completa mi - función de la banca en toda su bene-
ma& que roben para lucir más, ten- ^e1*1^ 
gan en cuenta que el amor propio, ¡ 
ese deseo de lucir bien, es en mu- j 
chos casos el enemigo de la pro-
pia est imación, que es algo más se- j 
reno m á s alto y m á s grandte. Por-1 
que cuando todos esos hijos se ha-
yan educado con esa apariencia de 
grandeza, ai llegar a la mayor edad 
E l - Corresponsal. 
Ciecias domésticas 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ficiosa amplitud. A lo que más debe 
atender el legislador en el presente 
momento, es a restablecer la con-
fianza, pero no simplemente para 
atraer el dinero oculto hacia las ca-
jas de los bancos, sino para que é s -
tos puedan hacerlo circular normal-
mente concediéndolo en p r é s t a m o s . 
La legislación mercantil actual, de-
manda reformas, mas no al punto de 
desvirtuarla por un amparo exage-
como han debido pensar los que 
hen creado las instituciones de juego 
horrendas en la Nación, que sus pro-
pios hijos van a ir a esos mismos 
garitos de ignominia y de vergüen 
de los cielos 
Prefiero el l ibre examen, prefiero ¡no tenía crédi to , n i dinero para des 
E s t á ah í el ejemplo de México. E l |an, a dejar allí las fortunas que ellos 
actual Presidente de la Repúbl ica 
Sl(lente en funciones"" se ' s u m ó a l el juicio sereno que se asienta so 
cuerdo de la Mayoría en aquella tar-
(tal vez para conservarla), aplau-
,'0 .entusiastamente el acuerdo que 
lomo el Partido de la Liga Nacional 
'nstancias mías ; ¡y entonces se 
ten • evitar esta vergüenza de inge-
Rev'f1 ^xtraña Q116 ahora se padece!; 
las • .a<3mitiendo, aceptando todas 
opiniones y todos los criterios que 
"„ Se hablan producido, porque él 
feeat la vida Pública se lo pida no 
tuvo ri ?unca sus sacrificios, "y es-
Jefe ri cidido" a dejar su puesto de 
Proer Mayoría Nacional si aquel 
laa ama "o se implantaba inmedia-
PúbMc- •• POr 61 Presidente de la Re-
del • Pero' sabéis lo que logró 
•• "esidentf- Ho iq r>«^ ••• k i ; ̂  a •> ttm 
bre envolver las funciones de Gobierno, 
^ ' d a t o s ^ r i r r e n d i d dVcu^strnte, iPero desenvolviéndose c"nj^r tame": 
que nos hace ver las crisis bajo « te con ^ t e « ^ d ^ t o J J n q g f e . a 
ambiente de poco más o menos, de ¡Standar OH, dijo POr c o n d ú c e t e l a 
vaivén tornadizo y voluble en las po- ¡Cancillería, que podía 
sncar -^dente de la Repúbl ica? E l 
como f ganarse la Mayoría fuera 
cnmij- ese' entonces vinieron las 
bres manos en que hasta ahora es-
tuvieron las instituciones naciona-
les. 
Pero, hay mas que me veo en la 
necesidad de decir sucintamente a 
los compañeros que preguntan: ¿Qué 
pasa en ia - urgencia del momento, 
en las graves circunstancias por que 
atravesamos? Es clara la relación de Irlos 
causalidad—y vamos a completarla. 
Yo, en honor de la verdad y con to-
dos los respetos, lo que mejor apren-
dí en la cá t ed ra del doctor Ferrara 
de la Universidad, fué áp rende r a 
tra-
leer los cables de los periódicos. Pe-fo i , )^""^ ' «m e  r , , . . t i „ C í a 8 sucesivas en el Hotel Dos ro fué bastante. H o y j n e ProPorcio 
Pañero008 COn luuy d'^tingeidos com 
Untes 8 y muy resPetables Represen-
del pa'̂ 6111011068 vinieron a espaldas 
so, ias C 
el General 
Obregón lograr el emprés t i to . Fo-
mentando las industrias de las revo-
luciones, y mientras el Ministro de 
Hacienda de Obregón. para lograr el 
tal emprés t i to sa l ía para Washing-
ton toda la prensa, hacía ver que 
estaban cruzando la frontera de Mé-
xico, Fél ix Díaz y otros revoluciona-
fin de conmover el espír i tu 
público y hacer ver a todo el mundo 
que el no Prestarle el dinero a Méxi-
co, obedecía al hecho de que no es-
taba en una condición estable y du 
que es la "Escuela del Hogar" como 
se encuentren sin Patria por ese centro docente. 
mismo efinero, tal vez si son hom-j Yo fui a verla ayer 12 después 
y cubanos de de la exhibición oficial; me invitó rado y, a la postre, contraproducen 
veras, no les agradezcan a los au-.a ello una querida hermana en San te a los fines que se persiguen. Es-
teres de esos hechos que les de- Francisco, la excelsa Secretaria d e ! t a t ú y a n s e en buena hora preceptos 
jaran una fortuna amasada con| la Orden Tercera señor i t a Teresa germinantes Por los que se exijan 
la ignominia y con el descrédito de Landa, a la cual aplico el abjetivo ' solvencia material definida y una 
su nacionalidad. ensen en ese sabiendo lo que quiere decir y con- limpia ejecutoria en los gestores de 
vencida de que lo merece en el car- Itodo negocio a que concurra ei pú-
go que desempeña. Teresita Landa, ¡blico con su capital; impóngase una 
como la llamamos, es hermana de ¡es t recha vigilancia, una s s t emá t i ca 
la señor i ta Angela Landa, Directora inspeepión de la autoridad en los 
y fundadora de la "Escuela del Ho- ¡bancos y sociedades anón imas , y obl i -
gar", cuando el doctor Domínguez 'guese a que los balances pongan de 
erá Secretario de Ins t rucción Púbi i- (manifiesto, sin dejar lugar a ocul-
ca. E l Dr. Domínguez por ser médico, 'taciones o confusiones que se pres-
venir q u e " t o d a v í a es tá en" nuestras ya ^ Ios médicos como los maes-Iten a engaño o torcida interPreta-
manos. Yo concreto toda mi ideo- ^os averiguan sin ver ni pregun- ¡ción, la verdadera s i tuación de los milchní. afi,i«H - ^ ' t d 
ir.gía internacional a la aspiración tar lo que pasa en los hogares de ¡individuos o entidades que los for - • ^ e r o ^ 4 á , muenos afiliados del Par-
de quq Cuba en vez de ser la cola sus clientes y discípulos; el doctor mulen, y como ga ran t í a de ello no se 
del Norte la que recibe de allá toda Domínguez—digo—habrá visto mu- 'consienta que se publiquen sin estar 
tea extraordinariamente lamentable, chos desastres familiares por falta de contrastados por un inspector oficial 
y dolorosamente grotesca informa- inteligente preparac ión de esas m u - I (fu contabilidad y autorizados con su 
clón de escándalo c inematográf icos , jercitas que van al matrimonio em- ¡firma y la de su superior j e r á rqu ico , 
dp desnudeces desvergonzadas y de papadas de arte para hacer ver lo haciendo a ambos funcionarios res-
ignominia social de que hacemos pú- negro blanco y lo blanco negro du- ! ponsables de las inexactitudes o irre-
bl;.co alarde, en vez de ser un reci- rante el noviazgo, y después de la ! gularidades que puedan contener y 
piente o una sentina de todos los luna de miel, y a veces antes del en cualquier tiempo y por cualquier 
males del Norte, porque a q u í pue- ^uar to creciente, ya el que íes dió causa se comprueben de oficio o a 
acomularon vendiendo sus concien-
cias; pensemos así todos con esta f i -
nalidad moral, con la visión del por 
Gallego "el ojo se llenaba de car-
ne". 
Hasta las once y media d u r ó el 
fuego nut r id í s imo y la nube de balas 
tflspargifas por ios ha rqueños ; pero 
ye, empezó a decrecer por las nume-
rosas bajas que les cansaron los es-
t a ñ ó l e s durante toda la m a ñ a n a ; y 
o-a tiempo, porque los fusiles de los 
defensores estaban descalibradoa y 
ler quemaban las manos. 
Por fortuna llegaron en socorro 
del fuerte los Regulares de Ceuta, 
que fueron los primeros en acercar. 
St» al block-house, y no otras tropas 
como se ha dicho. Mas d'e cincuenta 
cadáveres de moros quedaron tendi-
dos frente al block-house, con su ar-
mamento, por no haber podido reco-
gerlos sus compañeros . 
Todo este relato lo hizo el Coronel 
Millán Astray en el momento de i m -
poner los galones de Sargento e l Ca-
bo Isidoro Gallego, y a su 
ve? el mismo Sargento t e r m i n ó el 
relato que hizo después del acto, a 
algunos corresponsales de periódicos, 
manifestando que él se honraba mu-
cho, por el Cuerpo a que hab ía per-
fenecido antes, que era el de la Guar-
dia Civi l , durante ocho años, de ha-
ber podido ser útil a la patria. 
Alguien preguntó a Mil lan Astray 
que cuáles eran los más expuestos 
de sus legionarios, y contestó inme. 
diatamente. "los camilleros", rela-
tando infinidad de casos de un va-
lor excepcional en que los camille-
r a perecían por salvar a los heri-
dC5. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
Juventud Asbertísta del barrio 
de Manuel de la Cruz 
En la noche del día 30 del pasado 
mes de Mayo, se reunieron en la ca-
sa del conocido liberal del Bar r io de 
Manuel de la Cruz, señor Horacio 
Menéndez, calle de Santa Ana, nú-
sunto acabado de la realidad nac ió - l ío s Estados Unidos, apenas. _ repita. I gloriosas, de he ro í smo y de arte deformar las en la Habana 
nan una exagesis breve en el 
^unto acabado de la realidad n a c i ó - n o s i m s u i u u » -
a nal Efectivamente, los cables dicen: 1 México pudo aceptar la posibiadad 
con la nación y el Conere- 'El 'sentido de la civilización perd ió de que el control norteamer:cano no 
r í a 8 T C r p o n e ^ ^ i°s ^ Z " 0 * i t e r e s . Después ; se debilitase, por el concurso decisi-
las asnir ri0, la subordinación de de saber que no hay diferencia poli 
veuie^ clonos nacionales a las con-.tica, dinást icas y religiosas, los hom-
ces. fu¿as (le un hombre; y enton-lbres todos, de todas partes del mun-
convencf <ÍUando definitivamente me ^o, nos denuncian que están empe-
CoinPañer q"e a Pesar de que hay ñados en una lucha de dinero, y de 
eos, eFa . ^ dignísimos en esos han- in terés nada m á s . Ha habido un 
cien venir a emborracharse, y co- Su nombre cae en la cuenta de que 
meter todas las inmoralidades que no hiZo un buen negocio, 
su propia tierra no les permite, sea-, „ t - , x i . , 
mos la cabeza del Sur, pidamos con! EI doctor Domínguez,_ hombre oh-
collar de esmeralda v de plata seffvador. con muchos anos de curar 
lacras materiales al hombre y de es-
tudiar casos en la mujer, pensó que 
ta de que esta es una lucha de in te - , rosa y a]tiva"de lodo" un continente hacían falta mujeres . y buscó una 
reses petroleros entre Inglaterra yjprnericano que ••¡ene tantas fuentes niujer capacitada como pocas para 
radera, de paz y de progreso. P e r O j ^ ]os nlares pue(jen brindarnos, pi-
apenas, porque hay que darse cuen- I (\:mos ser nosotros la cabeza vigo-
petición de parte. 
Juan Antonio P ü M A H H VúA 
POR LOS HOTELES 
'vo que no ofrecía, apenas se vió cla-
ro es^o, la Standar Oii Company, 
cesó como por encanto en contra de 
la nación mejicana, y ofreció renovar 
nor conducto de los banqueros sin-
negociaciones del em-.. re- ' dicados, las 
Que yo °u}11 y estéril toda la labor ciente retrato en los periódicos de la : prést i to haciendo entonces labor con 
i,ayoría p lera desenvolver en la caDÍtai del multi-miUonario Morgan traria en pró de ese pais, y así ve- necesita para que esta gloria se in 
"kclar.w- B .I:J Primera vez eme lo „„„„a 'annrP . r .a este enmo Emoeradnr 'mos hoy el cable que ha llevado a i mortalice uias nue moralidad, mo 
riqueaas y luces. Para llegar a i i á ' Apenas cuatro años lleva de esta-
Cuba que es un país que ha desen-',Mecida ia Escuela del Hogar, y sus 
v jeito todas sus actividades políti-i Progresos confortan el án imo de 
c§f económicas industriales y co-jquien como yo ha dedicado veinte 
merciales, con el lesuitado más alto años al arduo problema de la educa-
a que puede aspirar un pueblo que ción femenina, y no de la instruc-
tiene escasa densidad de población ción porque no soy maestra y no 
como el nuestro; Cuba que se ha Iquiero meterme en donde puedo fra-
oievado en todas esas ramas de la ¡casar, por no entender aquello de 
.n t iv idad en todc.:; -los sentidos, no que trato 
Itodo el mundo la noticia, de que Mé- j ralidad y moralidad. Como decía ha-
¡xico es un pueblo que tiene un go- ce Poco el ilustre Director del DIA-
• claró en n,-iV Prirnera Yez f,uc lo en que aparece este como Emperador 
^?cias m, ,^" i!1^0; Per?.las clrcuns- ñp hecho en el mundo y positlva-
¡)U- ibierno duradero y firme. Con esto se ' l i I 0 DE LA M A R I N A en un recien. 
Pero con- ¡ve la política rnaquiaveiista. que | te ar t ículo , moralidad, moralidad y 
gi l , para .siempre sigue ese pueblo con todos ! moralidad- Ar rep in t ámonos de sacar 
No conocía sino de oídas a la se-
ñor i ta Angela Lauda: la encont ré 
como me la hab ían pintado, mejor 
todavía, porque la señor i ta Landa no 
vive en el mundo en que nos deba-
timos los demás mortales y aunque 
S l ^ ó ^ ^ o d o t 1 1 ! ^ y 0blÍgaU mente no tiene nada de hiperbólico 
! 8ainos todo i . OS cl,banos a flue p, eoí teto con que los salud 
fas nos ".^o 'o que nuestra concien- f l . e p . f A „ , w r a tionra T 
la ma0s Remanda. Quiero decir que blicación de nuestra tierra, t 
™ * * & m Z V n X ^ m ^ C ™ Ím" a c X ^ ^ ^ naneVa « t á ñ " ^ : ^ del tipo de, ^ ¿ — p r o f e s o r a de psicología en su escue 
bub ¿ ^ u i e r o dec r v refm? L s y fifarnos todos los que tenemos p i t a d o s de obtener recursos econó-1 ^ e ™ 0 H s J § ? W j n constituir el t i - I a P ^ . ^ de esta profesora 
i d 8 ? 0 3 antie7Padamen"e pueqs o el dehe í de hacerlo, que estamos en micos. i fe*^ f m a s cín¡c°. la á*\ Bien ¡os s e ^ de-
•^«lentiV todo el maP nern o Pre presencia de un distrito bancario I Con nosotros, con respecto al em- oesvergonzado del ben ser buenos y sino lo son la ex-
Jesu0V!e la República acordándose neoyerkino que tiene su propio Go- prés t i to , ¡nefanda idea en la que 1 ^ ' ^ P 1 e Pn esa ma- celente mujer 110 se Cree con derecho 
^fcndo n comité do b- ' al resto del mun-U(3 arrio y ol- bierno, no ya el pobre nuestro, sino nunca debió pensarse!, ya hemos v¡s- I ̂  nn^V¡L í Í S 
laHePúblira que la Presidencia de el mismo que preside Harding bajo to como se han conducido, desde l ú e - i ' ^ , .los. ,Orones del -
Una ml68.011^ cosa-Pref i r ió te- las fér reas garras de sus tentáculos go son distintas las circunstancias t í ? ' loa,a la crilninalidad en la ¡Que envidia me produjo la 
•oría a m a ñ a d a para su de oro y bajo las mallas de su p o d e - ' t a m b i é n distintos los métodos v así ' r w L f a e taet}ena ante I» idea Q-elrita Landa cuando le oí decir esto' 
? v > roñarse asi misma, y los cubanos he- ' Yo que no suelo envidiar sino a 
a censurar ni siquiera a saber, de-
jando a Dios que los censuro. 
Movimiento de pasajeros 
H^Hel "Sevilla" 
Entraron el día 12: 
J. F. Rogers, New York Mr. y Mrs. 
Thornton y child, Bacos del Toro R. 
P.; H . A. Marshall, Central Ste-
wart- R. Mí Demora, Chile. H . Celve-
t i . Chile. Pedro de la Sota, Chile. 
Miss H . Lamert, Boston Mase. Mr . y 
ÍMr&. C. Toro, New York. G. F. Moz-
nette, Miami Fia. 
Hotel Pasaje 
José A. Fe rnández , de Sagua ja 
Grande. Isaías Cartaya y Sra. de Cen 
tra; Santa Isabel. Manuel Leiva y se. 
ñora , de Central Najasa. Manuel L ó . 
pez, de Fomento. Benigno Larrea de 
Ciego de Avila , Isidro Otero, de San-
t i Clara. P. A. Aragonés , de Cienfue-
gos, Manuel González, de Cienfuegos. i 
Síixto Roque, de Cienfuegoe. J o s é M v Pérez A l m e n á b a r . 
Alegría d'e Cienfuegos. José Luis M / w o f 8 ' * ^ í 0 3 , loS asistentes, ha-
Arroyo de Cienfuegos. Rafael M . A r ^ t J S ? ™ 0 ^ 0 ^ m b i é n , hacer 
t/e. de Cienfuegos. Manuel G u t i é . ' ""5 -,^rop?ganda'-Para^l116 to 
tido Liberal , para dejar constituida 
la. Juventud Liberal Asbertista de 
dicho Barrio proclamándose la si-
guiente candidatura entre los aplau-
sos de todos los concurrentes: 
Presidentes de honor: General Er-
nesto Asbert y Díaz, señor J o s é Ma-
nuel Govín, Dr. Miguel Angel Cés-
pedes, Coronel Gustavo Alberty, Co-
ronel Juan Armenteros, Dr . Manuel 
Sánchez Quirós, Sr. Prudencio Be-
navides, Miguel Suárez H e r n á n d e z 
Casimiro Hidalgo, Rodolfo Orriols! 
Aurelio P e s t a ñ a y Dr . Antonio Bosh. 
Presidente efectivo: Horacio Me-
néndez González. 
Vice-pres ídente : Ramón Sotoion-
go Cruz, José Benito M . F a r r á s 
Guillermo Suaso. Hilario Trlana y 
Agustín Torres H e m á n d e a . 
SecreUrio de Actas: Alfredo Mi-
l ián Farrat. 
Vices-Secretario: Marcos Juan Pé -
rez Sánchez y Francisco García. 
Secretario de Gornaspondeuda: 
Manuel Sotolongo Ferro. 
Vices-secretario: Juan Cruz Mos-
quera, y Fél ix Milián Sotolongo-
Tesorero: Reinaldo León y Pérez 
Víces: Marcos Pérez Almenába r y 
Juan Mil ian Triana. 
Contador: Rafael Díaz Rivero 
Vices: Auerelio Menéndez Gon' 
zalez y Antonio H e r n á n d e z Arenci-
bia. 
Director polí t ico: Juan Zaratoza 
y González. 
nez Quirós e hi jo, de Sagua la Gran-
do. 
Hotel Pasaje 
Ayer tomaron hospedaje en este 
hotel los siguientes señores, proce-
dentes del extranjero y del interior. 
dos loe elementos del Barrio i 
simpatizan con la candidatura de] 
general Ernesto Asbert para Ja Al-
caldía de la Habana, asistan al 
gran raecting que se celebrará el 
día 21 del corriente ms, on el teatro 
NacionaL 
J u m o 1 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
SOLEMNIDAD D E L CORPUS 
OHRISTL 
Conforme a I T ^ c e p t u a d o en el 
Keglamento de :a hermandad y s!-
guiendo U tradicionai costumbre 
de celebrar con extraordinaria b o -
Snnicrad las fiestas del Corpus, xn-
vjtamos con toda insistencia a los 
hermano6 de uno y otro sexo a que 
iomen parte en ellas, conforme al si-
guíente programa: . ^e a no 
Miércoles 14 de Junio: A las 8 112 
a m. se celebrará una Misa canta-
da quedando expuesto el Señor ha-
la las 5 p. m.. hora en que se rezará 
e] Rosario y se verificarán los restan-
tes ejercicios propios del Jubileo Cir-
cular. , . 
Juevee de Corpus. 15 de Jumo: A 
8 112 soiemnp Misa de Exposi-
ción. A ' las 5 p m. además de los 
ejercicios ordinarios, predicará el C. 
Magistral. Dr. Andrés Lago. Acto con 
tínuo se celebrará la solemne proce-
sión eucarística, (On el rito propio de 
este gran día, terminando la fiesta 
cen la bendición de S. D. Majestad. 
Domingo 18: A las 8 1|2, después 
de; solemne canto de Tercia, se cele-
Irará la Misa solemne y Predicará en 
eila el C. Arcediano, Dr. Alberto 
Méndez. A las 5 p. m. se celebrarán 
lo? mismos actos solemnes que en el 
anterior Jueves, con sermón y oroce-
Eión final. 
Las fiestas d^i jueves y del Do-
mingo son de estricta obligación, pa-
ra todos los hermanos. 
Habana. Junio 12 de 1922.— El 
Rector, J . F . Arnedo.—• E l Mayordo-
mo. A. Calvo. 
A UN CATOLíCO. 
No puedo complacerlo a usted en 
lo que solicita, por cuanto no reci-
bimos el Boletín Eclesiástico de' la 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Lo pedimos por esta crónica como 
snscriptor, por lo necesario que nos 
son aquellas disposiciones que ata-
ñan al común de los fieles, para dar-
la? más amplia publicación, pero no 
obtuvimos respuestas de la Direc-
ción, ni de la Redacción, ni de la Ad-
ministración de la revista eclesiásti 
ca. 
Quizá no hayan leido nuestra peti-
ción, y por eso uo obtuve contesta-
ción. L a petición era, que si lo per-
mitía el carácter de la revista y en 
atención a nuestra cualidad de Cro-
nista católico se nos tublera como 
susmrlptor efectivo, es decir de pa-
go. 
Petición que hoy no reiteramos. 
Más, si respuesta no obtuviéramos, 
convenga dar publicidad a una dis-
posición eclesiástica, ya nos la en-
viará a nosotros o al periódico. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO. 
Celebró gran función a su Titular 
el Espíritu- Santo, que vino al mun-
do para cumplir y completar la anti-
gua y la nueva Ley. La antigua lo 
mismo que la nueva, habían recibido 
ia promesa del Espíritu-Santo, quien 
debía perfeccionarlas. Vino así mis-
mo para manifestarse a sí Mismo, 
comunicarse a todos, y entrar en el 
miando, tomando posesión de él me-
díante un nuevo modo de presencia. 
Hasta entonces había sido revelado 
tan sólo por los profetas y el Salva-
dor. Ahorá se revela como autor de 
ia Ley antigua, el inspirador de los 
profetas, el principio de toda santi-
dad en la Ley nueva, esta vez vino a 
manifestarse a toda la humanidad 
Vino también el Espíritu-Santo pa-
ra ; glorificar a Jesucristo. Este tes. 
timonio o glorificación de Jesucristo 
empezó con la predicación y ios mi-
lagros de San Pedro, y de los demás 
Apóstoles, y continúa sin cesar en la 
Iglesia. La Iglesia no puede exten-
der ni desarrollarse sino por la fe en 
(Mvinidad de Jesucristo, y por me. 
dio de este progreso y esta expan-
sión demuestra la divinidad de su orí 
gen, su procedencia de Jesucristo 
peí el Espíritu-Santo. 
E] Espfritu-Santo, pues, conser-
vando y guiando la Iglesia, dándole 
vida y moviéndola glorifica a Jesu-
cristo. De consiguiente toda la vida 
de la Iglesia, y toda la acción del Es-
píritu Santo son una magnífica glori-
ficación de Jesús. 
E l Espíritu- Santo d?scendió para 
dar vida y movimiento a la Iglesia. 
Con la vanidad del Espíritu-Santo^a 
Iglesia apareció en público por vez 
primera, con la organización que Je-
sucristo le habla dado y bajo la d i -
r e c c i ó n del mismo Espíritu Santo. 
En este sentido, la fiesta de Pen-
tecosté's señala la hora del nacimien-
to de la Iglesia. Desde aquel momen-
to el Espíritu-Santo cuida del gobier 
no de la Iglesia, como lo había predi-
cho ei Salvador. E l es el que vela 
por la pureza de su doctrina, por la 
saludable eficacia de los sacramen-
tos y por la validez del poder de las 
¡laves. Armados por el Espíritu-San-
to, guiados e impelidos por E l , los 
Apostóles, fueron a Predicar por to-
das partes, "obrando con ellos el 
Señor y conformando sus palabras 
con milagros". Todas las maravillas, 
v todas las glorias de la historia de 
la Iglesia no son más que ei dichoso 
efecto del advenimiento del Espíritu 
Santo. 
Se festejó por ei M. J . Padre An-
tonio Obin. Canónigo de la Santa 
íeiesia Catedral. Párroco durante la 
ausencia del P. Rivero, de esta Igle-
b ' . a parroquial del Espiritu-Santo, con 
Misa solemne en la cual. Ofició de 
Preste. 
Predicó «1 R. p. Juan José Robe-
res. Notario Mayor de la Curia ecle-
siástica, y Secrecario del M. Y. Ca-
bildo Catedral. 
L a parte musical fué interpretada 
per elementos musicales del Orfeón 
Catalán, acompañado al órgano por 
el archivero del templo señor Camilo 
Brito. 
E l Altar mayor y su presbisterio 
R'-tisticamente adornados. 
Asistió un numeroso concurso de 
fie'es. 
ARCHICOFRADIA D E L A C E N 
SI<)\ K S SUFRAGIO D E L A S A L . 
MAS D E L n iíGATORIO D E L 
T E M P L O D E B E L E N . 
E l primer luner de mes según pia-
dosa costumbre. C3iebró sus cultos 
mensuales en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgatorio. 
A las siete y media el hermano Go-
ñi rezó el santo Rosario, y ejercició 
.neditado en sufragio de las benditas 
aimas. 
A las ocho a. m. distribuyó la Sa-
grada Comunión, el R- P- Ramón 
Díaz, S| J . Director de la Archicofra. 
d)a. 
Después de la Comunión celebró el 
S-mto Sacrificio de la Misa,, predi-
cando concluido el Santo Evangelio. 
A la misa siguió el Responso. 
En el local de junta, celebró la 
mensual reglamentaria la Directora 
v celadoras. 
COFRADIA D E NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P K T K ) SOCORRO D E 
LA I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E 
BARI-
Celebró los cultos mensuales con 
Misa de Comunión general armoni-
zada a las siete y media, a. m. y so-
lemne a las ocho, en la cual predicó 
el Párroco y Director, R. P. Juan Jo-
sé Lobato. 
Concluida la Misa, el cuadro imá-
trer! de Nuestra, ¿eñora del Perpetuo 
Socorro, fué llevado procesionalmen-
le por las naves ¿el templo. 
E n la casa rectoral, se reunió en | 
junta general la Cofradía, cambian- i 
cióse impresiones sobre el novenario ' 
y solemne fiesta anual a Nuestra Se-
üora del Perpetuo Socorro. 
E n breve daremos a conocer el 
Programa. 
LOS T R E C E M A R T E S D E SAN AN. ! 
I ONIO E N E L T E M P L O D E B E L E N ¡ 
Con gran esplendor han- celebrado 1 
la?, huerfanitas de San Vicente de | 
/'aul, los Trece Martes en honor a ¡ 
Sar Antonio de Padua, y a intención ! 
de los bienhechores del Colegio— i 
Asilo, que lo son de un modo espe-
Cial cuantos depositan sus limosnas ! 
<m ei cepillo del pan de los pobres del ¡ 
expresado templo. 
E l coro del Colegio ha sido el que j 
cantó en todos los cultos, acompa. i 
ñado al piano por ,la señorita Mari- ' 
ñas al violín Por ei maestro señor VI- ! 
cente Cía, siendo digno de todo enco-
;nio su valioso concurso. 
E l coro hace honor a su instructor 
el gran maestro Rafael Pastor. 
Alumnas y profesor merecen todo 
género de alabanzas. En especial las 
merece el laureado maestro Pastor, 
por su desinteresada cooperación a 
!a instrucción y educación musical de 
las huerfanitas dei Colegio -Asilo. 
Ahora está preparando unos coroa 
para la magna función del Sagrado 
Corazón, que el mismo Pastor diri-
girá. 
Será un acontecimiento musical. 
E l insigne bienhechor del plan, 
leí, el R. P. Amalio Morán, S. G. 
¿iempre incansable, predicó y cele-
bró en cada uno de los Trece Mar-
tes. 
Las huerfanitas, pues dedicaron 13 
grandes funciones a rogar ai Señor 
por intercesión de San Antonio de 
I'adua, por la salud temporal y eter-
na de sus bienhechores. 
Creemos que la recompensa no es 
pequeña, pues la oración es podero-
sa, y más en labios de inocentes ni-
ñas, que son los amigos predilectos 
do Jesucristo, Dios y Hombre ver. 
dodero. 
AVISO IMPORTANTISIMO A LOS 
F I E L E S . 
Recordamos a los fieles cristlanoa 
que mañana es día festivo, con moti-
ve de celebrarse el Santtelmo Corpus 
Christi. Es pues, día de oir Misa, no 
de devoción sino de obligación, y 
obligación la primera de todas por 
ser Dios, el Supremo Legislador y 
Criador de todos los séres, y como 
la] Dueño absoluto y soberano. 
Por gratitud y por deber estamos 
obligados a oir Misa. 
Quien sin causa justificada deja de 
oirías, pega ^avemente. 
L a fiesta es de la Eucaristía, e] 
Misterio de amor de un Dios hecho 
hombre. 
Nuestro Señor Jesucristo, Institu-
yó la Eucaristía para quedarse con 
I nosotros hasta la consumación de los 
I siglos, para que comiendo su Cuerpo 
^ 7 Sangre, tuviéramos vida sobrea-
¡ bundante y nos transformásemos en 
; E l . Paguemósie amor con amor, acep 
¡ lando su invitación de comulgar. 
¡Comulguemos on este día verda-
deramente eucarístico! 
Total media hora para confesar, 
i nos si de ello estamos necesitados y 
1 comulgar. En esa media hora gana-
mos tesoros infinitos, al mismo Dios 
Criador y Redentor del mundo. 
Por ganar unas monedas de oro 
no repararíamos en sacrificios. 
Pues, bien, en la Comunión recí 
Dimos al que es dueño de todo lo vi-
sible e invisible. 
Más para comulgar preciso es es-
tar en gracia de Dios.? 
E l mismo nos dice ve a buscar a 
mis Ministros a los Curas, quienes 
en mi nombre te perdonarán, pues 
los di poder para ello. 
¡Comulgar, cristianos, comulgar! 
Para eso quedó Dios con nosotros. 
"¿Porque tantos males en el mun-
do. porque tanto pecado, tan poca ca-
ridad unos con otros? 
¿Porque tan pocos que hagan el 
bien? ¿Porque no queréis comulgar?' 
Beato Juan de Avila. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Se celebra hoy el pensintisimo de 
los Quince Jueves. 
RL CUMPLIMIENTO D E L P R E -
C E P T O PASCUAL. 
E l jueves 2 2, Octava del Corpus, 
concluye el tiempo hábil para el 
E G I O O T C O R R A L A S 
Trajes de PALM-
BEACH, $14.50 
cumplimiento del Precepto Pascual; 
lo que vulgarmente se conoce, cum-
plir con ia Iglesia. 
Quien deja de cumplirlo sin causa 
justificada peca gravemente, y que-
da además, siempre con la obliga-
ción de cumplirlo. 
Un Catolice ¡ 
DIA 14 B E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tfsimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Santos Basilio Magno, doctor; Eliseo, 
profeta, carmelita. Marciano y Meto-
dio, confesores; santas Digna, virgen 
y mártir, y Mencfa, abadesa. 
San Elíseo, profeta, fué hijo de Saj-
hat y discípulo de El las . Nació en Abel-
mena, en la tribu de Manasés . Hal ló le 
El ias arando, puso sobre él su capa, y 
Eliseo dejó su labranza, sus padres y 
parientes y s iguió le; y desde entonces ] 
recibió tambiéh su espíritu profét ico. 
Los prodigios que en seguida obró le | 
dieron a conocer por el heredero de las , 
virtudes y de las gracias del anciano' 
profeta. 
Pasó a pie enuto las aguas del Jcr - ! 
dán, cambió las malas calidades del 
agua de la tuente de Jericó; socorrió 
al ejército de Josafat y de Jorán, que 
estaban muriéndose de sed, y les pre-
dijo la completa victoria que alcanza- j 
ron sobre los marabitas; aumentó mlla-; 
grosamente el aceite que una pobre viu-
da tenía en su casa; resucitó al hijo de 
una sunamita; curó la lepra a Nehaman, 
general sirio, predijo los males que Ha-
zael causarla a los tpraelilas y anunció 
a Jonás, rey de Israel que ganaría tan-
tas victorias a los sirios, como veces 
herirla la tierra con su dardo; profec ías 
que se cumplieron con la mayor exac-
titud. Murió Eliseo durante el reinado 
de Joás. 
Eliseo fuó uno de esos hombres ex-
traordinarios que de vez en cuando en-
viaba Dios al mundo en tiempo de co-
rrupción y de oscuridad, para reanimar 
la fe de unos y atérrorizar con sus pro-
digios a los malvados. 
Neveras P A L A C I E G A S 
Este grabado representa la porcelana sin efqnmaf para toda 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in-
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo colero, por la Compañía que fabrica las neverai 
y refrigeradores "BOHN SYPHON". hace ya bastantes años. Otrai 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tan 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Genfiiegfts, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
ASOCIACION D E 
BUEN GOBIERNO 
A L M U E R Z O SEMANAL. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O ; 
O NA lo enenentra usted en O i 
O cualquier población de la O 
O República. O I 
O O O O O O O O O O O O O O O O I 
E n Reina y Belascoaín celebró 
ayer la Asociación de Buen Gobier- ¡ 
no su sesión semanal en un almuer. 
zo, al que concurrieron los elemen-
tos que dirigen esta nueva Agru-
ración y gran parte de sus más en-
tusiastas propagandistas. 
Entre los allí reunidos vimos a 
Don Emilio Gómez, Conrado W. 
Massaguer, d'octóv Juan Marinello 
Vidaurreta, Hugo Durant, Antonio 
Gelabert. Benito Santalla, A. Gela-
bert Jr- Carlos Tellez, Enrique Be-
Tonguer, Marcelo Hernández, Loren-
7o Miguel Ramón Moreno, Fernán- í 
do de Castroverde. Dr. Carlos Al-
zugaray, Enrique Heyman, Ricardo 
Uribarri, Dr. Ricardo Sarabasa, Ra-
món Barrera.s, Antonio J . Hidalgo, 
Pedro I . Zayas. Celestino Suárez, 
Ernesto Zaldo Jr . , Andrés Terry, 
Dr. M. Alvarez Ruellen, Dr. Fran-
cisco Herrera, Alberto Cuervo, Ri-
cardo Gutiérrez Lee, César Caste-
Uá Valeriano A Yance, Ramón 
Blanco Laredo, Francisco Prieto. 
E l doctor Alzugaray, en breves pa-
labras, recordó a todos loe presen-
ten la necesidad de laborar activa-
mente en estas sesiones-almuerzo. 
Refiriéndose a la "Orden del día" co 
rrespondiente a la citación que hizo 
para este acto, dijo que en primer 
lugar aparecía un asunto' muy impor-
tante, que era la Candidatura de la 
Asociación de Buen Gobierno. Se 
acordó escoger 100 nombres de ciu-
dadanos, vecinos de la Habana, que 
ofrezcan un historial inmaculado y 
estén capacitados para los cargos 
clectitos. Moralidad y Eficiencia es 
lo único que pide la Asociación do 
Buen Gobierno para recomendar al 
pueblo un Candidato. 
Esos cien hombres serán seleccio-
nados entre las 4 actividades más 
importantes en nuestra vida. Veinti-
cinco representarán a los obreros, 
veinticinco a los propietarios, veinti-
Habana, Junio 14 de 1922 
Señor Director de L a Tarde. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
Con hondo sentimiento y gran re-
^ocijo (no se asombre que más aba-
jo le explicaré) tengo el honor de 
presentar a usted la renuncia al car-
go de repórter que hasta la fecha 
Tenía desempeñando en ese diario 
de su digna dirección. 
Hondo sentimiento, señor Direc-
tor, porque estamos siendo víctimas 
loe repórters de una usurpación de 
funciones que, ya lo vé usted me 
(Tosaloja, me atrepella, me arrolla, 
me desconflauta y me inutiliza; y 
gran regocijo al mismo tiempo, aun-
que parezca extraño, porque veo a 
ini muy amada profesión en camino 
de pasar, sino a mejores, por lo me-
nos a más altas manos. 
Lo celebro por ella con tanta 
sinceridad como lo deploro por mí y 
también por usted, que en lo sucesivo 
tendrá que Ir a hacerse cargo de la 
información de ^alacio, única forma 
de lograr que su periódico esté bien 
informado. 
A nosotros no se nos deja subir al 
piso donde despacha el señor Presi-
dente, ni situarnos a menos de vein-
te y cinco metros (ni que fuera un 
colegio electoral) de la puerta coche-
ra por la que hoy día entra y sale 
todo el que va o aquella casa. Cual-
rji'iera diría que hay el temor de 
que los repórters vayamos a quitar-
,eF. algo, cosa inexplicable y reñida 
con la lógica, pufes ninguno de nos-
otros ha desempeñado ni desempeña 
cargo público de importancia y care-
cemos por tanto de toda experiencia 
en materia de atracos a mansalva. 
Por otra parte, si después de ven-
cer mil obstáculos uniformados lo-
gramos hacer llegar un recadito al 
señor Presidente, éste ni por guara-
cha nos dice que subamos a recibir 
directamente la respuesta. El la nos 
i lega a través de las entendederas 
dp un Ayudante, que podrán ser muy 
buenas en todos ellos, pero que pue-
den también estar tupidas en algún 
momento como las de cualquier hijo 
de vecino. 
Con un Director de periódico ya 
varía. A ese se l'í recibe enseguida, 
si- le da teto a teto tal o cual noticia 
oue a nosotros se nos niega, y cuan-
do se va anuncia a bombo y.platillos 
que la publicará "mañana" el solí , 
to. Estimo francamente que en esto 
Procede con mucha menos habilidad 
y buen juicio que cualquiera de mis 
compañeros y yo entre ellos, pues 
diez días después de haber dado un 
palo, estamos todavía negando con 
una encantadora hipocresía 
nuestra la noticia. Eso j L ^ e U 
publicada, que antes de n 8 
más sabría usted fe eila n lic*Hj 
lo? numerosos mojones ou ÜI10 íe 
Palacio que hablando con J 
va a dar "mañana". 1 QUe ^ 
L a experiencia nos ha de 
que este sistema es bastalíf081^ 
cuerdo y prudente que el ot 6 ^ 
rero que usted i q tendrá eiT' y * 
cuando comience a actuar h 
ter. Porque usted irá no me r t * ^ -
< U . irá a Palacio a buscar rw? 
pues ea en L a Tarde la única ^ 
m capacitada para cubrir ^ 
la plaza que yo d^jo vacante ^ 
Encontrará por allí también v 
enndo noticias, a otros varios T̂  "l,• 
tores; y seguramente darán ^ 
ees los periódicos algunas i n f l -
es que no dan ahora ffiu^P non
plica, pues tendrán ustedes nai? ^' 
t-ajar, todas las facilidades ¿ 
nosotros carecemos. 1 
Sin embargo, creo firmement* 
e«-e éxito no les durará mucho 
aquello de que la excesiva conf: ^ 
es causa de menosprecio. A i ^ 
c tres meses de estar yendo 7 \ • 
mente a molestar, empezarán ' 
tailes facilidades hasta terminar 
tirarlos a relajo, "i habrá que veri 
entonces a todos ustedes hacie? 
el ridículo en una cualquiera de i 
esquinas de Palacio, como ahora il 
hacemos nosotros. 
Yo me propongo fundar un 
dico para esa fecha y cuento 
ervicios de Mr. Crowder cornos 
Perió. 
con ]o, 
;órter palaciego. Ya pueden supone, lf.8 pa'.os que les daré sin necesito 
de acompañarles en la posta ni h 
correr atrás de un tío que se march! 
a hurtadillas, porque a mi repórteru 
seguirán abrienao las puertas m . \ 
yn ustedes hallarán cerradas» confor. 
me hoy nos cierran a nosotros lai 1 
que se abren para ustedes. 
Seré, pues. Director de periódico 
y si al pasar un día en mi automé! 
mi) por frente a Palacio acierto a 
los ridiculamente apostados en una 
esquina, les tiraré serpentinas y con. 
fettis, pues estaremos en Carnaval' 
ustedes disfrazados de repórters y y¿ 
de Director. 
E s cuanto tenía que manifestar 
presentar a usted yo, el primero (d l̂ 
nués de nueve) esta mi renuncia, 
ein perjuicio de empezar a hacer des. | 
do ahora todas las gestiones imagi. 
tables para que no me la acepte. 
Soy de usted como siempre afína | 
amigo y S. S. 
INFUNDIO 2o. 
Por la Copia 
E l Conserje 
i n i n e u f i c o p a d e p l a t a ! 
A M I D A M E L U I A D E T R O P I C A L 
J 
n O S E D E B E P I i n G E R l R B E B I D A S I R R I T A r i T E S O D E C O h T E -
n i D O D U D O S O , E H P A I S E S C Á L I D O S . L A C E R V E Z A ' T R O P I C A L * E S 
U n S E D A H T E Q Ü E R E G O n S T I T U Y E . L A R E G O M I E M D A L A C I E n — 
C I A Y L A S A n i D A D . E S L A M I S M A D E A Y E R , D E H O Y Y, D E M A ñ A f l A . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
TSTvDIO 
cinco a los comerciantes e industria-
lee y veinticinco a los profesionales. 
Y, entonces, se ofrecerán esos 100 
liombres a la consideración del Pue-
blo de la Habana, para que entre 
ellos escoja 1 Alcalde, 27 Conceja-
les y los miembros de la Jubta de 
Edlicación. 
Para saber la opinión de cada ve-
cino de la Habana se repartirán esas 
listos por las 30,000 casas de que 
compone esta ciudad, y tan pron-
to como se sepa el resultado de ese 
piebiscito, se elevará a Candidatura 
Oíicial de la Asociación de Buen Go-
íMerno. E s indudable que de esta 
n snera por primera vez en nuestra 
historia, se elejía una Candidatura 
que represente la opinión pública, 
yp, que hasta ahora solo por medio 
de Cenáculos, Directorios, etc, se 
imponen los hombres para que lue-
go los ciudadanos en las elecciones 
los eleven a puestos administrativos, 
donde fracasan por no estar sufi-
cientemente capacitados. 
L a Asociación de Buen Gobierno 
se propone hacer una activa campa-
ña antes del 5 de Julio próximo, a 
fin de que cada ciudadano con dere-
cho al voto no deje de inscribirse en 
e] Censo Electora; y se habilite con 
su Cédula correspondiente. Como hay 
muchos hombres de las fuerzas vivas 
del país que por apatía se han reti-
rado de la política, esta nueva Agru-
pación ha nombrado Cuatro teams, 
con un Capitán al frente de cada uno, 
los cuales recorrerán las calles de la 
Habana en Automóviles, a fin de lle-
var a los ciudadanos a la Junta Elec-
toral para que se inscriban y puedan 
votar en las próximas elecciones. 
E n este almuerzo se acordó seña-
lar para el próximo dia 15 la apertu-
ra del Círculo de ]a Asociación de 
Buen Gobierno, sito en San Nicolás 
36. Desde allí se dirigirá la labor que 
se propone llevar a efecto para los 
próximos comicios. Todo ciudadano, 
cualquiera que «ea su matiz políti-
co, será bien recibido en esa casa. 
Al cerrar la sesión de ayer, ha-
blaron el doctor Sarabasa, César Cas-
tella. doctor Francisco Herrera. Prie-
to y e] doctor Aizugai-ay, Massaguer 
y el doctor Marinello, deleitaron a 
Ic s concurrentes a este almuerzo con 
caricaturas de los oradores. 
Se anunció un meting para la mis-
ma noche en el Parque de Marte. 
I N F U N D I O S 
Por P. G I R A L T 
L A S CUATRO POTENClAa 
M. Artuh Brisbane publicó en " E l 
Mundo" el domingo anterior un ar-
tículo tendencioso referente a tres 
cosas deseables: la Belleza, la Sa-
biduría Y la Fuerza: tres cualida-
des que engrandecen al hombre. 
Pero se le olvida una. que es 
rrlncipal: la Bondad o sea la vir-
tud. 
Pocos días antes publiqué yo en 
esta sección de "Infundios" algo 
semejante y más completo; pues allí 
afirmo que las cuatro mejores cua-
lidades o potencias del ser humano 
son: la Bondad, el Saber, la Belle-
za y la Fuerza; j que quien poseye-
ra en giyido máximo esas cuatro 
cualidades, seda el hombre más po. 
deroso de la tierra. 
Ya sé que M. Brisbane publicó 
en inglés su artículo antes de que 
.lalieran en el DIARIO mis recién, 
tes observaciones sobre este impor-
tante asunto; pero puedo probar 
que hace más de un año publiqní 
una cosa parecida que ahora he 
comentado. L a idea mía no es del 
U do original, núes recuerdo haber 
leído algo por el estilo hace muchos 
años. 
No quiero suponer que deje de 
ser original la observación de Bris-
bane, sino que los dos hemos ilus. 
trado una misma idea, y cada uno 
la ha desarrollado de un modo di-
ferente y esa es la parte original 
de cada uno. 
Por ejemplo. M. Brisbane comen-
ta un dibujo de Mr. McCay sobr« 
una idea de Mr. Tteiner, que fiS11' 
ra un templo con tres piras o al-
tares ante los que se uostra la muí* 
ti ind. Esos tres altares representan 
la Belleza, la Sabiduría y la Fuer, 
ya; y Mr. McCay agregó al dibujo 
primitivo un nuevo altar represen-
tativo de la Justicia; y cree que 1» 
justicia es lo más hermoso y lo 
elevado que hay en el hombre. Añ»' 
de luego, que todo pensamiento no-
ble puede encontrarse en el altaf 
do la Justicia suprema. 
Pues a mí me parace que ni Me 
Cay, ni Steiner ni Brisbane han sa-
bido hallar la 'dea que faltaba en 
ese trio de grandes cualidades hn-
manas: el complemento o coron»-
miento de esas tres potencias es 1» 
Bondad. Quien tenga belleza, fner-
za. sabiduría y bondad hará jus-
ticia, porque el hombre para podw 
sej justo ha de ser fuerte, sabio 7 
bondadoso. L a justicia no es el bies 
supremo: la justicia machas vecffl 
es crueldad. Mejor que la justicia 
es la misericordia, la benevolencA 
el amor a la humanidad. L a miser 
cordia es el más noble atributo 
Dios. Si Dios solo fuera justo y 
fuera bondadoso, lo pasaríamos mw 
mal los que somos sus e r i ^ l r í 
Shakespatere dijo: si solo íu.stl" 
se hiciera a los hombres, nadie 
caparía de ser azotado. E l que solo 
es justo es cruel; al que es miseri-
cordioso con todos puede hacer un* oui u j u o u i;uu h j u u o pu^v.^ - ,cti-
justicia relativa u u e no es ^a,̂ ffla 
cía absoluta; pues con ésta u1"* 
ningún mortal gozaría de Dios, P 
que como dicen 'os libros san ' 
el más justo de los hombres P 
riiete veces al día. L a virtud snp 
ti:a de Dios es su amor a las en . 
r-.e. y el amor es belleza, es vin- -
e? fuerza y es inteligencia; por» 
nójo el que ama puede conteI°J.en. 
ic bello, admirar ".a virtud, compr 
de, el bien y hacer buen uso 
peder de que disfruta. 
De manera qu, en rea"aa"«e-
tuatro potencias o cualidades s ^ 
riores del hombre: Belleza, B0^rdo. 
Sobidurfe y Fuerza, Puedeii,JTeía. 
cirse a uno solo que es la H61 
la esencia de lo creado. 
Belleza material: Armonía. 
Belleza moral; Bondad. 
Belleza intelectual: Saber* fltj9 
Y Belleza Universal: Fuería1 Vi-
.v̂  como decir poder, energía. je 
da del Cosmos. L a contemplación 
Dios en su grandeza y en sU , y 
es la síntesis de lo bello, mo » 
materialmente concebido. 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c & r ! 
